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Telegramas por el Catle. 
SERVICIO. PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L D I A R I O DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A"Z"ER. 
Madrid, 22 de octubre. 
E n el consejo de Ministros cele-
brado hoy se ha tratado d i e l M U M a c 
K i n l e y , peroles consejeros de la co-
rona guardan la mayor reserva so-
bre este asunto. 
Dice L a Correspondencia que tar-
dará todavía en resolverse dicha 
cues t i ón , pues el gobierno se propo-
ne oir antes la opinión de las pro-
vincias e s p a ñ o l a s y amparar todos 
los derechos. 
E l I m p a r c i a l ha publicado un ar-
t ículo en el que expresa que se e s tá 
perdiendo tiempo y que cuanto m á s 
transcurra, m á s franquicias exigirá 
el gobierno americano. 
L a Epoca por su parte manifiesta, 
env i s ta de las noticias recibidas de I 
AZCrOAK MASO ABADO. 
Común 4 regular ratlao.—Polarización 87 á 89.— 
Do 5 i á 5 i rs. oro ar. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Baltasar Gelabert, auxiliar 
de Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Manuel Vázquez de las Heras 
y D , Eduardo Pontanills, auxiliar do corredor. 
Es copia.—Habana, 22 de octubre de 189o.—El Sín-
dico Presidente interino, José MK de Afontalván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
D E L 
CÜÑO E S P A Ñ O L . 
Ahritf ft 237 por IffO y 
cierra do 237i á 237i 
por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
BUletes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento de la e-
misión de tres millonea 
ACCIONES. 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júoaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla...... 
I Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande, 
esa I s l a , la gravedad que ha tomado I ^ompaBta do Caminos de Hierro 
i I r - . . ^ - * 2 do Cienfnegos á Villaclara 
el asunto, h a b i é n d o s e acordado a - ] Oompañía del Ferrocarril Urbano 
plazar, como medida prudente, la 
p r e s e n t a c i ó n del dictamen por la 
s e c c i ó n s é p t i m a de l a Junta nom-
brada para informar acerca de los 
tratados de comercio vigentes, y so 
bre el comercio de cabotaje entre la 
P e n í n s u l a y las provincias ultra-
marinas. H a n empezado á efectuarse ma-
niobras militares en Cata luña , diri-
gidas por el general M a r t í n e z Cam-
pos. 
Aumenta en Madrid la epidemia 
variolosa. 
Nueva- York, 22 de octubre. 
S e g ú n despacho recibido de Ma-
drid, el Banso de E s p a ñ a ha contra-
tado con el Banco de P a r í s un em-
prést i to , á tres meses plazo, de cua-
tro millones de libras, dando en ga-
rant ías t í tu los d é l a Deuda e s p a ñ o l a 
del 4 por ciento amortizable. 
Nueva- York, 22 de octubre. 
Telegraf ían de G-alveston que ha 
entrado al l í de arribada, por venir 
haciendo agua, l a goleta Iberia , que 
sa l ió de Campeche para Matanzas. 
Berlín, 22 de octubre. 
E l Canci l ler v e n Capr iv i celebra-
rá, dentro de quince d ías , una en-
trevista con el Sr. Crispí , en la ciu-
dad de Gí-énova. 
Praga, 22 de octubre. 
E n la ú l t i m a s e s i ó n , celebrada por 
la Dieta bohemia, ol Gobernador 
de la provincia r e h u s ó explicar las 
razones que tenia para contestar en 
a l e m á n á las preguntas que se le di-
rigieron, con cuyo motivo se a r m ó 
un tumulto y fué necesaria suspen-
der la s e s i ó n . 
Gonstantinopla, 22 de octubre. 
Anuncian de B r z e r u m que el G-o-
bíaruo ha. ostaci^xuidc tropas en el | 
barrio cristiano de la ciudad, por a-
brigarse temores de que el popula-
cho mahometano se propone entrar 
á saqueo en el referido barrio. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Nueva-York, 22 de octubre. 
H a llegado á este puerto, proce-
dente del de la Habana, el vapor 
City of Alexandr ia . 
Viena, 22 de octubre. 
H a terminado la huelga de los 
empleados en los t r a n v í a s de esta 
ciudad, habiendo obtenido el au-
mento de sueldo que solicitaron. 
Compaüíadel Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Oas 
'ompañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Jompañía Española de Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
üefinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
f Smpresa de Fomento y Navega-ción del Snr o ur. 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
ODllgacionos Hipotecarias de 
'HAnfn^co» r V i l l ac l a ra . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
ñía do Gas Consolidada 
ores. 
á n o 
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EDICTO —DON EUGENIO BBZABES Y CASTAÑOS, 
Alférez do navio de la Armada de la dotación tlel 
crucero Don Jorge Juan, y Fiscal nombrado de 
orden superior. 
Habiéndose ausentado del crucero Don Jorge Juan 
el marinero de segunda claco, Cristino Rivera Sotané, 
á quien instruyo sumaria por el delito de primera de-
serción; usando de las facultades que me conceden las 
Ordenanzas por el presente mi tercer edicto, cito, 
llamo y emplazo al referido marinero, para que se pre-
sente en el crucero D . Jorge Juan, Mayoría General, 
Arsenal 6 Comandancia de Marina más próxima á su 
paradero, á dar sus descargos; siendo prevención que 
de no verificarlo, se le seguirá la causa y sentenciará 
en rebeldía. 
A bordo, Habana, 15 de octubre de 1890.—Eugenio 
Betaret.—Por su mandato, ./Mim Mazo. 3-21 
s ai, 
línhana. 22 
25 á 24} 
le OCtnbrA H« ISOÍ) 
TOLEOKAMAís COMEitCíALm 
Niieva-YcrJe, octubre 2 1 , d las 
Si de l a tarde. 
Onzas españolas, & $15.70. 
Centenos, & 94.82. 
Descuento papel comercial, 60 di Y.., 5i ¿ 8 
por 100. 
Cambios sobro Londres, GO div (banqueros), 
i 84.801. 
Idem sobre París, 00 div. (banqueros), & 6 
franooH 22} Ote* 
Idem spbre JlambnrgOi 60 div. (banqueros), 
A»4¿. 
¡Bonos regMritú > de l̂ s Estados- Unido», 4 
por 100, & 1241 ox-cupfti. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, il 6. 
Centrífugas, costo y flete, á 3 9[16. 
ttegular á baen refino, do 5 7il6 & 5 0il6. 
Azúcar de miel, de 5 á 5 5i].6. 
El mercado, posado. 
ftanteca (WUcox), en tercerolas, & 6.62}. 
-Harina putont MimioKota, lú.90. 
JLondres* octubre 2 1 . 
kzdcar de remolacha, d 12[10}« 
Azúcar centrífuga, pol. 96, d 15|6. 
hiQm refrolnr roílno. de 18(3 & 13|9. 
Consolidados, á 94 l l i l 6 ex-lnterés. 
€¿atro por 100 español, á 741 ex-interés. 
P scuonto, Banco de Inglaterra, 4 por 100. 
JParis, octubre 2 1 , 
lienta, 3 por 100, d 8S frs. ex-dividendo 
(Queda prohibida la feproducción 
ilt> Ion telefjratnaa que anteceden, c o n 
arreglo a l artfcitfo 3 1 de la Jjay <le 
Propiedad intelectual.) 
M E K C A D O D E A Z U C A R E S . 
Octubre 22 de 1890. 
E l aiercado continúa encalmado, ein de-
manda por los compradores y sin haber loa 
vendedores puesto ningún lote en venta. 
Nueva-York sigue comprando azúcares 
bajos, habiendo pagado por mascabados el 
equivalente á 3 5(16. 
Londres un poco más firme. 
COTIZACIONES 
DBIi 
C O L E a i O DH C O H R E D O H E S , 
Cambios. 
NEÍJOCIADO DB INSCRIPCION MARITIMA 
D B L A C O M W D A N M A GENERAL 
D K l i AP08TADBB.O. 
ANUNCIO. 
Debiendo verificarse en este Apostadero, en los 
tres últimos días del presente mes, exámenes para 
Pilotos de la Marina Mercante, los que deséen ser exa-
minados, presentarán en esta Comandancia General 
sus instancias documentadas, dirigidas al Excmo. Se-
ñor Comandante General del Apostadero, antes del 
día 28. 
Habana) 20 de octubre de 1890.—Jywiff O. Car-
bonell. 3-22 
COMANDANCIA «ENERA íi D E L A PROVINCIA 
D E r.A I I A UANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANÜNCIO, 
El recluta disponible del Batallón Depósito de Pa 
drón número (M, José Saloande Incógnito, que se 
bil la en esta Isla en uso de licencia ilimitada, vecino 
que fuó de la calle do Cuba número fi4, y cuyo domi 
cilio boy se ignora, se servirá presentarse en la Se-
cretaría del Gobierno Militar de la Plaza, en día y 
hora hábil, para un asunto que le concierne. 
Habana, 18 de octubre de 1890.—El Comandante 
Secretario, Mariano Mar t í . S-21 
En 30 do junio último se autoriíó libreta de rebaja-
do por este Gobierno, á favor del soldado del Batallón 
Mixto de Ingenieros, Elias Castafión Rodríguez, para 
que pudiera trabajar en esta ciudad, calle de Paula 
námero 43, con D. Santiago Diez; y por haber sufrido 
extravío, con esta fecha se le ha expedido y autoriza-
do otra por duplicado. 
Lo que se hace público por esté anuncio para gene-
val conocimiento, ya que la primera de dichas libretas 
queda nula y sin ningún valor, de cuya circunstancia 
se lia dado cuenta á las autoridades correspondientes. 
Habana, 'M de octubre do 1890.—El Comandante 
Secretario, Mariano M a r t i . 3-21 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
LOTERIAS. 
AVISO A L PUBLICO. 
El viernes 21 dol comente mes, á las doce en punto 
de su mañana, previo un conteo general y escrupuloso 
examen, se introducirán en su respectivo globo las ^97 
b das que se extrajeron en el anterior sorteo, que con 
las 17,30^ que existen en el mismo, completan las 
18,000 hol s de que consta el sorteo ordinario número 
1,349. El día 2ñ, antes del sorteo, se introducirán Is i 
697 bolas de los premios correspondientes al mismo, 
que cou las 4 aproximaciones forman el total de 701 
premios. 
El sábado 25 del mismo mes, á las siete en punto de 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde ni de la celebración del referido sorteo, podran 
pasar á esta Administración los señores suscriptores á 
recojer los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordiuario número 1,3P0; en la inteli-
gencia de que pasado dicho tórmino, se diapondrá de 
ellos. 
Lo que se hace público psra general conocimiento. 
Habana, 20 de octubre de 1890.—El Administra-
dor Central, A . E l Marqués de Oaviria. 
Adminis trac ión 
Central de Rentas Estancadas. 
LOTERIAS. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde ol día 25 del corriente mes se dará principio 
á la venta de los 18,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número l,35l). que se ha do celebrar á 
las siete de la mañana del día 4 de noviembre, distri-
buyéndose el 75 p .g de su valor total, en la forma si-
guiente: 
Número Importe 
de premios. de los premios. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Obre. 23 Yumurí: Veracnu; y escalos 
2S Euskaro: Liverpool y escalas. 
. . 23 Crown: Londres y Amberes. 
í¿1.. 24 M L. Vülaverde: Puerto-Rico y OBflal» 
24 Cádiz: Liverpool y escalas, 
... 25 Méndez Núñez: Nueva York. 
... 25 Alfonso X I I : Cádiz y escalas, 
' 27 Maratoga: New York. 
28 Hutchlnson: N . Orleans y escalas. 
. . 29 Habana: Veracruz y escala*. 
. . 30 (itudart Condal: Nuova York. 
|S3.. 30 Versailles: V«racrur. 
. . 30 Yucatán: Nueva York. 
' v.. 30 Drizaba: Veracruz y escalas. 
Hl Bavaria: Hamburgo v escalas. 
Nbre. 3 City of Alexandria: Nueva York. 
4 ManTifiia: Puerto Rico y escala» 
4 Vizcaya: Nueva-York. 
4 TTernán Cortés: Barcelona y escala*. 
4 Beta: Halifax. 
7 Santanderino: Liverpool y escalas. 
7 Baldomcro Iglesias: Colón y escalas. 
8 Ville de Montevideo: Burdeos y escalas. 
10 Castle-Gil: Amberes y escalas. 
14 Manuelita y María: Puerto Rico y escalas. 
SALDRAN. 
Obre. 23 Yumurí: Nveva-York. 
. . 25 Niágara: Nueva-York. 
2fi Alfonso X I I : Veracruz y Progreso. 
. . 28 Hntchinson: Nueva Orleans y esoalaa. 
. . 30 Montevideo: Cádiz y escalas. 
30 Habana: Nuova York. 
. . 30 Méndez Múñez: Veracruz y escalas. 
30 Orizaba- Nueva York. 
. . 81 M. L. Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
31 Bavaria: Veracruz y escalas. 
Nbre. 4 Beta: Halifax. 
8 Ville de Montevideo: Veracruz y escalas. 
. . 10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
20 Manuelita y María: Puerto-Uico y esoalas. 
f anorn fie travesía. 
D E 
Tapores-correos Franceses. 
S A M T A U D E H ESPAÑA. 
S . FRANCIA 
Llrá para di«iio puerto directa-
sasnte sobre al día 2 de noviembre 
el vapor-cerreo f rancés 
F Ü E K T O D E JLA H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 21: 
Da Nueva York, en 11 días, gol. esp. Cárdenas, qa 
pitán Valle, trip. 11, tons. 330, con maaera, i 
Doulofeu, hijo y Comp. 
Día 22: 
De Tampa v Cayo-Hueso, en l i día», vapor ameri-
cano Olivette, cap. Hall, trip. 47, tons. 1,104, 
en lastre, á Lawtou y l ino. 
SALIDAS. 
Día 21: 
Sagua. vap. amer. Niágara, cap. Burley. 
Saint Nazaire, vapor francés Saint Gennain, ca 
pitán De Kersabiec. 
Día 22: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Hall. 










083 de 400 273.200 
2 aproximaciones de f>00 pesos á 
los números anterior y posterior 
al primer pro mió 1.000 
2 aproximaciones de 400 pesos á 
los números anterior y posterior 
para ol segundo 800 
Son... 701 premios $ 540.0C0 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20; 
el cuadragósimo $1, y el octogésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 20 de octubre de 1890.—El Administrador 
Central, A . E l Marqués de Oaviria. 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
KECAU DACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
Para evitar perjuicios á los constribuyentes de este 
término municipal se les recuerda que el plazo para 
psigar siu recargo la contribución del primer trimestre 
del actual ejercicio económico do 1890 91 por el con-
cepto do subsidio industrial y de los recibos de trimes-
tres ante riores que no se habían puesto al cobro por 
rectiñeación de cuotas ó otras causas, vence el día 28 
del corriente mes y que en equivalencia á la notifica-
ción á domicilio que ya no tiene lugar se concederá un 
último plazo de tres diaa hábiles que empezarán á con-
tarso desde el dia 29, para que pueda efectuarse du-
rante dicho último plazo el pago también sin recargo, 
pues pasado ol dia 31 incurrirán los morosos de&uiti-
vam nte en el primer grado do apremio que consiste 
en el 5 por ciento de recargo. 
Habana, " octubre 20 de 1890.—El Subgobernador, 
José Qodoy García, 
C 1013 3-22 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
Do TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D. E. T. Gemendía—M. C Megreti—P. R. 
Guzmán—F. García—A. Poler—Santiago Ruiz—M. 
Ruiz—Faustino Caballero—P. Erskine—N Morill 
F. Fichenor—Juan López—Li^is Canales—Francisca 
Valdés y 5 niños—Arturo Pardal—Andrés Pardal-
Basilio González—Modesto Alfonso—Nemesio R. Mo 
rejón—Juan P. Torres—H. D. Morris—José del Pilar 
Melitón Reinoso—Ernesto D. Lobayna—Marcos P 
Hernández—Lorenzo Gil—José P. Posada—José P, 
Figaeras—José Matienzo—Rodolfo Valdés—Benito 
Alvarez—Eduardo Laborde—Pedro Llanos—Manuel 
Gu'iórrez—Emilio Hernández—Manuel Prado—Va 
lemín González—Marcelino Aguiar—Martín P. Arós 
tegui—P. Alday—Alfredo ArcaEo—Fernando Santana 
— Enrique Mata—Belén Rey—Milagro de la Cruz 
Dolores S. Rodríguez—Ga par Madrazo—Gonzalo 
Espinosa. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vap. ameri-
cano Olivette: 
Sres. D. José Fernández—Regla Abreu—Antonio 
de la Torre—Justo Toledo—Cándido Córdova—Fran-
cisco Helia é hijo—Angela C. Belis y 6 niños—Marcos 
Martínez—Miguel E. Romero—Francisco Rodríguez 
Juan A. García—Luis Mendoza—Rufina L . García 
—Enrique Canuto—Rosalía Fernández—Francisco 
González—José Hernández—Daniel Castro—Vicente 
Guanche—Rafael Alfonso—Rafael Carmena—En-
rique Va'dés—José de Jesús—Julián Valdéj Castillo 
—José M. Perdomo—Domingo Morado—Francisco 
Morado—Domingo Hernández—José Isab 1 Valdéa— 
Miguel Valdéa—Francisco Albariño—Josefa Sánchez 
Dolores M Padura—Luisa C. Menéndez—lenacio 
Cabrera— losé Valdés—Celestino Alvaaez—Guillermo 
Valdés—Faustino García—Francisco Cruz—Enrique 
F. Hernández—Socorro T. Hernández—Dolores Chá-
vez—José M. Pértiz—Francisco María—Francisco P. 
Martínez é hijo—Dolores Aniaga—Mariana Carbonay 
Ramón Díaz—José A. Hernández—Camilo García 
—Merced Gómez—José S. Salgado—dodomiro Val-
dís—Manuel Durán—Emilio Valdés—Margarita Val-
déa—Angel Suárez—Tomás López—Enrique Frau— 
Leopoldo de Vera—Fera.ín Rod/íguez—Bartolomé 
Perdomo—José H'írnándi'z—Peiiru J. Calderín— 
Narciso Castellano—José Bet^ucourt—Sixta Pérez— 
Francisco J. Casafiaí—Pascual Alonso—Evaristo Ro-
bayna—Francisco de Quexn-i Satis—José P. Alvarez 
—Pantalión Menocal. 
Entradas de cabotaje. 
OÍA 22: 
De Arroyos, gol. Amable Rosita, pat. Portella: con 
700 sacos carbón. 
Cabanas, bdro. Rosita, pat, Ju»n: con un mobi-
liario usado y 20 sacos azúcar. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
55 fanegas maiz y efectos. 
Playas de San Juan, gol. Júcaro, pat. Aguiar: 
con 1 000 sacos carbón 
Yasruajay, «ol. Joven Miguel) pat. Palau: con 114 
piezas maderas. 
Despachados de cabotaje. 
Día 23: 
Pora Sagua, gol. María Andrea, pat. Acuña: con 
efectos. 
Nuevitas, gol. Juanita, pat. Alemañy: con efeotof. 
Buques con registro abierto. 
Para Cayo-Hueso, gol. amer, Lone Star, cap. Carba-
llo, por S. Aguiar. 
DelawHre, (B. W ) vapor inglés Tormore, capi-
tán Goddie. por Francke, hijo y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Vizcaya, capitán 
Cunili, por M. Calvo y Comp. 
Saint Nuzaire, vapor francés Saint Germain, ca-
pitán De Keraaáieck, por Bridat, Mont'ros y Cp. 
Canarias, bea. esp. Triunfo, cap. tabrera, por 
Antonio Serpa. 
S S P A Ñ A r 
::::::] 
I N G L A T E R R A 
¡FRANCIA 
A L E M A N I A 
ESTADOS-UNIDOS. 
A-fifiáCOENTO 
V V L . . . 
Sin operaciones. 
L 
MKKCAN-S 8 á l 0 p g á 3 y 6 me-
. . . . , ( sos, oro español 
AZÚCARES PUBGADOS. 
üianot). trenes de Derosne y 1 
Rillieanx, bajo á regalar... 
Idem, ideri, ídem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id. , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H . j 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
^Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16, id. 
Idem superior, nV 17 á 18, id. 
SIdam. floretn. n" 1» á 20. id . . I 
OBNTS tPUGAS DB GUABAPO, 
PoUrhaoión 94 á 96.—Sacos: Nominal.—Bocoyes 
ÜTominal, 
AZÚCAR D E H I E L , 
Polarización 87 á 89.—De 5f á 5 | ra. oro ar., BegtLd 
«ÍITM» y número, 
Comandancia Mi l i t a r de Marina y Capitanía del 
Puerto de la iTia&ano.—Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLER r TEJEIRO, teniente de navio de 
primera clase de la Armada, y Fiscal en comisión 
de esta Comandancia. 
Por este mi primer edicto y término do diez días, 
cito, llamo y emplazo á la persona que se crea con 
derecho á una cachucha que en los primeros días del 
mes de febrero último fuó encontrada en aguas del 
fronte de Casa-Blanca y próximo á esta villa, para 
que se presente en esta Fiscalía, en día y bora luibil 
de despacho, con los documentos que acrediten su 
propiedad. 
Habana, 20 de octubre de 1890.—El Fiscal, José 
Uüller 3-',2 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la l l ábana .—Don JOSÉ MULLER Y 
TEJKIRO, teniente de navio de primera clase de la 
Armada, y fiacal en comisión de la Comandancia 
de Marina de esta provincia. 
Por este mi primer edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo á la persona ó personas que 
puedan conocer ó dar razón de un hombre que se arro-
jó al agua á las siete de la noche del día 13 del corrien-
te, en el vapor Victoria, de la primera Empresa de 
Regla, en el viaje de dicho punto á la Habana, á fin 
de que se presenten eu esta Fiscalía, en día y hora 
hábil de despacho, para que manifiesten el nombre y 
domicilio del citado individuo 
Habana, 20 de octubre de 1Í90.—El Fiscal, José 
MüUcr. 3- 22 
Comandancia M i l i t a r de Mar ina y Capitanía del 
Puerto de la Habana—Don JOSÉ MULLER Y 
TEJEIRO, teniente de navio de primera clase de 
la Armada, y Fiscal en comisión de la Comandan-
cia de Marina de esta provincia. 
Por este mi primer edicto y término de diez días, 
cito, llamo y f mplazo, á Juan Celis, natural do Tur-
quía, el cual llegó á este puerto en t i vapor español 
P ío I K , el día 20 de septiembre último, á fin de que 
comparezca en esta Fiscalía, en día y hora hábil de 
despncho, para prestar una declaración. 
Habana, 20 de octubre de 1890.—El Fiscal. José 
m i l t r , 8-23 
Buques que se han despachado. 
Para Cayo-Hueao y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Hall, por Lawton y Hnos.: con 107 tercios 
tabaco y efectos. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Wylo, capitán 
Rogers, por Hidalgo y Comp.: con 14,000 sacos 
azúcar. 
Santa Cruz de las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife y Palma de Gran Canaria, vap. esp. Ramón 
de Herrera, cap. Pérez, por Sobriuos de Herrera: 
con 82,0UO tabacos; 212,709 cajetillas cigarros; 7?8 
kilos picadura; B2 kilos cera amarilla; 149 pipas, 
3(2 ídem, 380[4 idem y 776 garrafones aguardiente 
y efecks. 
Buques qu® han abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-York, vap. amer. Yumurí, cap. Curtís, 
por Hidalgo y Comp. 
KiladeHia, bca. amer. Mendoza, cap. Rice, por 
í l . B. Hamel y Comp. 
Santander, Cádiz y Barcelona, vapor-correo es-
pañol Montevideo, cap. Izaguirre, por M. Calvo 
y Comp. 
capitán Servan. ' 
Admite cargra para Santander y 
toda Europa, Hio Janeiro, Buenos 
Aires y Montevideo con conocí* 
mientes direcetos. L o s conocimien-
tos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires , debe-
rán especificar el peso bruto eu ki-
los y el valor en la factura. 
L a carga se recibirá ún icamente el 
3 1 de octubre en el muelle de Ca-
ballería y los conocimientos deberán 
entregarse el dia anterior en la casa 
consignataria con espec i f icac ión del 
peso bruto de la mercanc ía . L o s 
bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sella-
dos, s in cuyo requisito la Compañía 
no se hará responsable á las faltas. 
Flete pm. de tabacos 3i. 
No se admitirá n ingún bulto des-
p u é s del día seña lado . 
L o s vapores de esta Compañía si-
gnen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
yendo a los de tercera. 
De m á s pormenores impondrán 
sus consignatarios. Amargura 5. 
B R I D A T . M O N T ' R O S y Cp. 
12750 dlO-23 10a 23 
Vapores-correos Alemanes 
C O M P A Ñ I A 
H a m b u r g u e s a - A m e r i c a n a . 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 31 de octubre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
BAVARIA 
capitán Martens. 
Admite carga 6 itete, pasajerur de proa j unos 
cuantos pasajeros do 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara $25 
En proa t „ 13 
« « • 
Para HAVRE y HAMBURGO, con escala en 
HAITY, SANTO DOMINGO y ST. THOMAS, sal-
drá ol día 12 de noviembre el nueva vapor-correo ale-
mán 
VAPORES-CORREOS 
DS L A 
LOPEZ ¥ CGIP. 
V A P O R - C O R R E O 
capi tán Martens. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos nara un gran 
número de puertos de EUROPA, A M E K I C A D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la cssa consignataria, 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1* cá-
mara para St. Thomaa, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arraglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos, 
ADVERTENCÍAÍMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para lof 
puertos de su itinerario y también para cualquier o t i -
punto con trasbordo en ol Havre ó Hamburgo. 
Par* n,ás pomunore» «urkirso 4 i ; - -. t -.¿ÍA i * - ' 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 347i 
F A L K . ROHSLEN Y CP. 
7Kt IM-90M« 
capi tán Domínguez . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de octubre á 
los 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
De más pormenores impondrán sus consignatario*. 
M. Calvo y Cp.. Oficios numero 28. 
I n , 27 812-1E 
V A P O R - C O R E E O " 
MENDEZ NUSEZ 
capi tán López . 
Saldrá para Progreso, Veracruz, Tuipan y Tampi-
co el 30 de octubre á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para diebus puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 24, 
De máá pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
127 312-1E 
V A P O R - C O R R E O 
MONTEVIDEO 
capi tán Izaguirre. 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de octubre á 
las cinco de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Cádií, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28, 
De más pormenores impondrán sus consignatwior., 
M. CALVO Y COMP,, Oficios n, 28. 
I n, 26 812-E1 
oa c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 10, 30 y 30 
de cada mes. 
B L VAPOR 
HABANA 
capi tán Moreno. 
el tfla 30 de octubre, á las ouatro do la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos y Aires y Rio de la Plata. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
j i^OTA,—Km Compafiín tione abierta una póliza 
totanie, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pcddeu asegurarse todo* los efectos que 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, 22 de octubre de 1890,—M. CALVO Y 
CP? Oficios n° 28. I n, 27 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 






CUELLOS Y PUÑOS 
D E 
O E L X J T J X J O I I D 
LEGITIMOS. 
HIGIENICOS 






P A K A 
s 
MURALLA. 2 1 . 
GUARDIA 
i l 
P í d a n l o s e n t o d o s l a d o s c o n 
l o s HOMBRES INDICADOS, y s i n o 
l o s h a l l a n , v a y a n a l 
D E P O S I T O 
" f V / r T J T ? . A T . T • A 
C 1602 2a-'¿0 
2 1 . 
2d-2i 
A G E S T E V E LAS COMPASIAS DE SEGyRÜS CÜJiTRA M N D M 
.A, PRIMA FIJA. 
NORWICH UNION 
Y -
CONDON & L A N C A S H I R E . 
J . F . MILLINGTON. 




Para Mew-Crleans directamente el 
vapor-corase americano 
H U T c m a r s o i s r 
capitán BAKER. 
Saldrá, de oste puerto sobre el martes 28 de octubre 
3o admiten pasajeros j carga para dicho pueno j 
Sara San Francisco de Califoraia y se venden boleta? (rectas para Hong Kong (China). 
Para más informes dirigirse á sus con signatario» 
LAWTON H N O R 
" n. 1R(ií> 
P ó l i z a s corridas el día 
de octubre. 
Azúcar, sacos 
Tabaco tercios.... , 
Tabacos torcidos , 


























L O N J A D E V T V E R E 8 
Ventas efectuadas el dia 22 'ie octubre 
Montevideo: 
146 sacos arroz Valencia Edo. 
inf) id. harina Catalana 11 uno. 
100 id, id, id $111 uno, 
200 id. id. id $8¡ uno. 
350 cajas pasas 11 rs. caja. 
300 id. higos Lope 7 rs. caja, 
N i á g a r a : 
100(3 manteca Bellota $1S qtl, 
50(3 id. Calatrava $12-70 qtl, 
10i3 jamones sin hueso..... Bdo. 
Oily of Washington, (á la vela): 
50 barriles ^ botellas cerveza Globo,, $4 | dna, 
50 id. ¿ tarros id. id, . . $4 | dna. 
Almacén: 
2^0 cajas latas de 23 libras aceite Bdo. 
100 id id. de 9 id. id Edo, 
P A K A G r I B A P A . 
Polacra goleta Habana, patrón Esteralla. Admite 
carga v pasaieros por el muelle de Paula: de informes 
patrón á bordo, 1239X 8»-15 «i-XS 
i&aü Steam 81iip Company. 
S A B A N A T ITEW-'T'OHB:. 
fiOS HEllMOSOa VAPOEBS DE KSTA COM 
LSIA. 
íaldráin coca i l g w 
D E 
A L A S 3 D E D A T A R D E . 
S4.HATOGA Otbre, l? 
Y ü M Ü E I 4 
CITY OF A L E X A N D R I A 8 
O RIZABA 11 
NIAGAEA 15 
CITY OF WASHINGTON 18 
U R A T O G A 22 
YUCATAN 25 
CITY OF A L E X A N D E I A 29 
D E DA H A B A N A 
XAAH OBA'mO' OE LA TARDE LOS JUKVKS 
Y LOS SABADOS. 
O R I Z A B A . . . . , Otbre. 2 
N I A G A R A . 4 
CITY OF WASHINGTON . . 9 
8ARATOGA H 
YUCATAN IK 




JBstoa hermosos vaporea tan bien conocidos por 1 
rapidez y seguridad do sus viajes, tienen exoelenti.» 
m dldades para pasajeros en sus espaciosas cámaiat. 
Tambión se llevan á bordo exooioutaa cocinero; es 
Coles 7 franceaen. 
La carga se recibo SE al íHualui do Caballería haeta 
la YÍspeiv. del dfa de la salida, 7 so admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Ameterdan, í iotter 
ilam, HaT-re y Amberes, para Buenos Aireo y Monte 
video á 80 cts., para Santos á $5 cts. y Elo Janeiro 75 
t*. plá cúbico con conocimlantoe directos,, 
La correspondencia so admitirá tinloameute en I t 
Admini«trüoV>ii Geners.! de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta linea directamente á 
Diverpool, Dondres, Soutbamton, 
Havre, Par í s , ea conea ión con la li-
nea Cunard, Wbite Star y con espe-
cialidad con la Dinea Francesa para 
viajes redondos y combinados eos 
las lineas de Saint Nazaire y la Ha-
baña y New-York y e l Havre . 
Ida y vual ta ea Ia clase de la Ha-
bana á Muava York , ocnenta pesos 
oro español . 
L I X E A KNTaK NUEVA YOf tK V ÍJIEWFÜKGOS. 
CON ESCALA EW NASSAU V SATIAWO DE 
CBUA IDA Y VUELTA. 
£ y Los hermosos vapores de hierro 
capitán PIERCE. 
O I E N F T J E C t O S 
capitán COLTON. 






C I E t í F U E G O S 
De Santiago de Cuba, 
S A N T I A G O . . . . . Stbre. 
' i I B N F C E G O a 
Cy"Pasaje por ambas lineas á opción del viajero 
Para fletes, dirigirse ó LQPIS V. PLACE, 
Qbrapla c'.' 25 
De más pormenores impondrán SUP consignatarios, 
Obrapía número Sñ. H I D A L G O Y COMP. 
01009 312-J1 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Doctor Burgess, 
«ituadaen la calle del Obispo número 21 altos. 
Htdaleo v ílo«.r <'»ooo 1B.11 
J L " V " Í S O . 
Precio de pasaje entre Nueva "STork 
y la Habana, por los vapores 








Habana á Nueva York. 
Nueva York á la Habana. 
$34 
30 
$17 oro español. 
15 oro americano. 
Por los vaporea Yucatán, Orizalba, Yumnií 
y City of Wasnington. 
Habana á Nueva Y o r k . . . $50 $25 oro español. 
Nueva York á la Habana. 50 23 oro americano. 
Adamás se dan pasajes de ida y melt1", de la Haba-
na áNueva York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro español y de Nuova á la Habana, $75 oro 
americano, 
C 1009 17-oc 
capi tán Deschamps. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico el 31 de octubre á las 
5 de la tarde, para cuyos puertos admite p asajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Eico 
hasta ol 31 inclusive, 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una pólii» 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los electos que se 
smbarquen en sus vapores. 
Habana, 31 de agosto de 1890.—M, Calvo y Com-
jiafifa. Oflcioa 2«. 
SALIDA. 
119 
I D A . 
S13-EI 
L L E G A D A . 
Do la Habana el dia ú l -
timo de cada meo. 
.« Nuevitas el . 2 
«. Gibara 3 
Santiago de Cuba. 6 
.» Ponce 8 
9 
Nuevitas e l . . . . . . 
Gibara 
Santiago de Cuba. 
Ponce 
Mayagües 9 
Puerto B i c o . . . . . . 10 
S A L I D A . 




Santiago de Cuba. 
Gibara 
R B T O S t K O . 
L L E G A D A . 
A Mayagües ol i r 
. . Ponce i f 
P. Príncipe 18 
Santiago de Cuba. 20 
.4 Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
Habana . . . . . . . . . . 24 . . Nuevitas 22 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Eico los dfai 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe amba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 26 y de 
Cádiz el 30, 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que condui' 
oa procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
So al 30 de septiembre, se admite carga para Cádis, larcelona y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
•nm los últimos puertos.—M. Calvo v Cf 




Salidas mensuales & fechas fijas. 
De los puertos de Amboros (Bélgica) el dia 15 de nada 
mes y de Burdeos (Francia) el dia 90 de octubre, 
para los puertos de la Habana, Veracruz, Tampico j 
New-Orleans. 
Vavpores H a v r e 




Dupuy de Lome 
Todos do 403 piés 
de eslora y de 
4,500 toneladas 
de porte. 
E L VAPOR "ÍILLB D E M O M E V I D E O " 
Se espera en esto puerto sobre el 8 do noviembre y 
saldrá para Veracruz, al dia siguiente de su llegada. 
Losjvapores de esta Oompañía oilmiten carga á flete 
para Veracruz, Tampico y Nuevo Orleans 
NOTA.—Se piirticipaá los consignatarios parciales, 
que «1 capitán Inspector D Juan Cimiauo. es el nom-
m á ó por la Corapafiía pura presenciar la apertura do 
esroiil ap y reconocer la estiva hasta la total descarga. 
Pa H ratar de laí< coadiciones y demás pormenores, 
diriteirse á 'os agentes en esta plaza 
D u s s a q y C o m p a ñ í a , 
Oflcin» H( í . Habana 
20 2 1523 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A New-Y'ork en. 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MSCOTTB T OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una do la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonville, Savannah, 
Charlestou, Richmond, Washington, Filadelfla y Bal-
timore Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis. Chicago y tortas las principales ciudades do 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejoros líneas de vapores que selen de Nueva 
York. Billete* do ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. Loa condactoyvs hsbla^ *1 castellano. 
Ea indispensable para !.a adquisición del pasaje, pre-
sentar un certificado de aclimatamón expedido por el 
Dr. D . M, Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus uonslmat»-
nos, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n? 35. 
J, D, HíiabaKen, 261 Broedw^y, Nueva-York.— 
. E Fusté, Aconte General Viajiro. 
L K. P t̂ugieraM w^-".^»»^- • '>,"• Tampa 
M u \ m o! M w m . 
Linea d^ vapores entre Londres, Amberes y 
ios puertos de la Isla de Onba. 
Salidas regularen mensuales. 
Los vapores de esta Línea atracan á los muelles 
de San José, 
E L P R O X I M O VAPOR INGLÉS 
Saldrá de Ambef-s el flia 30 para la Habana, Ma-
tanza?, Cárdenas, Cay o-Prancés v Cienfuegos, 
Para más pormenoreí, dirigirle: 
A LONDRES, á los Sra». E . iíigiand ¿fc CV. 
Dirección wogrlflca; Pardo, Londcn. 
En AMBBKKS, al Sr. D. Daniel Steliunann Haghe. 
Dirección telegráfica: Daniel, Amberes. 
En PAKÍS: H . Delord, 156 Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: H . Delord, París, 
En Is HA» «NA. & los Sres. Dussaq y C?, Oficios 30. 
0 15251 8^? 1 
R. B. FEOÜDO. 
C A L L K D E T A C O N N U M E R O 2 . - T E X . E P 0 1 T O N U M E R O 4 3 7 
E S T A C I O N - A G E N C I A - S U C U R S A L 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
AVISO A L COMERCIO Y A L PUBLICO EN GENERAL. 
Según contrato celebrado al efecto, desde esta fecha queda establecida, á mi cargo, una Estación-Agen 
cia-Sucursal do dicha Compañía, para transportes de carga, equipajes y bultos cualesquiera; así como para el 
expendio de boletines de pasajes por todas las lineas de la misma y sus ooraldnacioiies, con sujeción á las ta-
rifas. Reglamento y disposiciones de la citada Empresa de Ferrocarriles Unidos, 
U-esompeñiirá esta Agencia un servicio seguro, rápido y eronómioo, á cuyo ttn ouonta con empleados idó-
neos que viajarán en los trenes, provistos de un libro talonario, para la expedición do recibos que compruebeD 
los transportes y justifiquen la entrega de los bultos. 
Los avisos para recoger ó entregar la carga, equipajes ú otros bultos cualesquiera, serán prontamente aten 
didos. Y es esta Agencia la única autorizada para despachar los equipajes sin el requisito do la presentación 
de boletines, efectuando ol despacho á todas horas del día. 
Para más completos pormenores, tendrá, constantemente, esta Agencia, á disposición del Comercio y de 
público, las tarifas de carga y pasajes, aparte de la publicid-id que se aá í las mismas en circulares y tarjetas-
anuncios. 
AN T E S Y D E S -P U E S cíe los d í a s de S a n s ó n un pelo abundante ha s ido 
s í m b o l o de fuerza 
en el hombre y de her-
mosura en la mujer . 
Como medio para pre-
servar este adorno de l » 
persona, — deber que 
todos consideran de 
gran importancia, — 
El VIGOR DEL CABELLO 
D e l D R . A Y E R 
No tiene rival . S i por desgracia V. h a 
descuidado su cabello y dejado que p e í d i e s é 
su lustre y color, ó s i el tiempo lo ha 
ealpicado de canas, use el 
Vigor del Cabello del Dr, Ayer, 
Para devolverle su vitalidad y apariencia 
juvenil. E s t a preparac ión admirable des-
truye la caspa, cura las enfermedades de 
la cabeza, fortalece el pelo débi l , promueve 
un crecimiento exhuberante é impide 
la calvicie. E s , por lo tanto, una excelente 
preparación para el pelo, h a c i é n d o l o flexi-
ble, suave y sedoso. Como ar t í cu lo de 
tocador no hay nada mas esencial ó agra-
dable. E l 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer, 
E s t á elegantemente perfumado, no tiene 
color y no manchará el pañuelo mas blanco 
do bolsillo; sus efectos, como hermoseador 
del cabello, son duraderos y es por lo mismo 
el artículo mejor y mas e c o n ó m i c o para 
el pelo. 
PEEPAEADO FOR EL 
Dr. J. C. AYER & CO., Lowell, Mass., E. ü. fl. 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. 
JOSÉ SAERÁ, Agente General, Habana. 
J.M.BorjesyCA 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y giran letras á certa y larga viata 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A C R U Z . 
mrEJICOi SAN JUAN DE P U E R T O - R I C O , PON-
C E , MAYAGÜEZ, L O N D R E S , PARIS i B U R -
DEOS L Y O N , BAYONE, H A M B U R G O , B R E -
MEO. B E R E I N , VIENA, A M S T E R D A N . B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GÉNOVA. 
E T C . , E T C . , ASI COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , B O -
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E -
RA OTRA CLAHE D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
* n. 117» 'WU- A ir 
y e i r e s 
M E E O A N T I I Í E S , 
Continúa este EXPRESO haciendo envíos de efectivo á todos los puntos de esta Isla, así como las reml 
sienes acostumbradas de bultos á los mismos, á los Estados Unidos dol Norte y á. Europa, especialmente & la 
PENINSULA.—Habana y Agosto 1? de 1890.—ií. B . Peaudo. Cn 11S1 78-5A 
EOS 
VAPOR ESPAÑOL 
A. D E L C O D E A D O "ST COMP" 
(SOCIEDAO EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
V I A J E S SEMANALES DE L A HABANA A BA-
HIA-UONDA, R I O BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y MALAS AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez do la no-
ebe, y Helará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regressrá á San Cayetano (donde pernoctará) loa 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la máfiana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Lur, y los fletes y pasajes so pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
tConsolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N ) E L COLLADO, y eu la Habana, los Sres. FER-
NANDEZ, GARCÍA v C* Mercaderes 37. 
H ... 8 A f 
Vapor e s p a ñ o l 
CAPITAN D. Jf. B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea de 
Sagua y Caibarién. 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis de la tarde, llegando á CAIBAEIÉN los 
miércoles por la mañana, de allí retornará los jueves 
tocando en SAOUA y llegará á la HABANA ios viernes 
de 8 á 9 de la mañana. 
Conedgnatario* 
Uagua: Sres. Puente, Arenas y Comii. 




P a r a Cárdenas , Sagua y Caibar ién 
S A D Z D A . 
áítldrá loa miércoles de cada aomana. á lan seis de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas 
y Sñgua los jueves y á Caibarién loo viernei.. 
RETOF.nSTO. 
Saldrá de Caibarién directamente par» la JSt'aóe 
na los domingos, par la maíiana. 
Tarifa de flotes en oro. 
A CARDENAS. 
Viveros y ferretería >J!0-ÍI0 
Mercancías., 0-40 
A SAGUA. 
Víro/es v ferroteria,... , . „ . ií 0-40 
íí(>i:oancíao. „ 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y tlirreterla con lanohage $ 0-*0 
iWoroanofas idem idem 0-6B 
LXÍÍ)TA.—Estando en combinación con ol forrooMii 
de' Chinchilla, «o despachan oonoeimiento» directos 
para los Quemados de Güines. 
So des^acba á bordo, é iyifortnes Cuba n. 1. 
«B01 1 Ot, 
m m m ; F A F O K E B E S P A Í Í O L I ^ 
L T R R E O S L A 0 ANTIDEAÍS 
V TJR A S F O R T E S M I L I T A R E S 
DJK SOBMINOS D B H B U M E B A . 
Vapor 
COSME DE HERRERA 
capitán D. J o s é V i ñ o l a s . 
Este vapor saldrá de este puerto el dfa i.'5 de octu-









Nuevitas.—Sros. Vicente Rodríguea! yCp, 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padwic. 
libará.—Br; 'O Manuel da Silva. 
Mayarí.—D- Juan Grau. 
baracoa. ~ -áre* Monéa y Comp, 
'íua>itánanio.--Srofl. .T Bneiio y Comp. 
Ouba,—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
cid:epa<ibH por SUS AttMADORES, San Pedro 
niaer.-' 3*5 tiiaf* ''o í.-'i» 
I n. 85 1 313-1 K 
Vapor e s p a ñ o l 
3! 
capi tán D. F . Cardeluz. 
Dedicado este vapor á la linea de 
Sagua y Caibar ién . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
« t e m e » á las seis de la tarde, UeRaudo á CAIBARIICN 
los domingos por la mañana; do allí retornará los 
martes tocando en SAGUA y llegará á la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. , 
Consignatarios: 
Sagua: Sres. Pnentes, Arenas y Cp. 
Caibarién: D,. Florencio Gorordo, 
NOTA.—Bsta empiesa tiene abierta una póliza en 
el ü , H, Lloyds de N York, bajo la cual asegura 
tanto las mercancías como los valores que se embar-
quen en sus vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 28, pla/a de LUÍ, 
I 36 312-1 E 
Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse de au correspondiente b i -
llete de pasaje en las casas consignatarias, pues de to-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recarpo. 
So despacha por sus Armadores, San Pedro número 
26, Plaza de Lu»;. 
\ 312 1E 
J.A.BANCES 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N LETRAS en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta ISLA y la de 





También sobre las principales plazas de 
F K A N Í Ü A , 
1N( ^ A T E R R A , 
MÉJICO Y 
LOS K S T A I Í O S - I J N I D O S . 
21. O B I S P O , 31 
^1012 166-1 .11 
J . BAums Y e» 
GIRO DE LETRAS,. 
C U B A N U M . 4 3 , 
JGKTTKE O B I S P O Y O B B A P I A 
" U. 1014 ifiR..-) j i 
H I D A L G O Y C O M P . 
O B R i l P I A 2 5 -
Hacen pagotí por el cable, giran letras á corta y lar-
ga vista, y dan cartas de crédito «obre New-York 
Philadelphia, New-Orloans, San Francisco, Londres 
Paris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes da los Estados-Unidos y Europa, aa' 
como eobre todos los pueblos de España y sus provin 
'•H" n »> i o n ifw. i .11 
E. B DIZ & G A 
8, 0 ' R E I L L . Y 8, 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N FAGOS POR E L CAULlí 
Facilitaxi cartas crédito. 
Giran letras sobro Londres. Now-York, New-Oi-
leansv Milán. Turín, Roma, Vonecia, Plorenoia, Ná-
polew, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, HamburKu, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon. 
Ríéjioo, Veracnus, San Juan de Puerto-Rico, & , 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibira, Mahóu y Santa C>"U9 de Tenerife, 
Y E H 1 S S T A 1>5IÍA 
Sobro Matan95t3, Cárdenas, Remedios, Santa Clari:, 
Cdharién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegor.. 
Sancti • SpÍTitoB, Santiago de Cuba, Ciego de Avilad 
MuTízanillo, Pinar del Rio, Gibara. Puerto-Príncipe' 
Nf • «faf n n miít IKR. 1 ií 
Compañía del Ferrocarr i l 
entre Cienfuegos y Ti l lac lara. 
SECRETARIA, 
Habiende acordado la Junta Directiva poner en cir-
culación cuatrocientas acciones de doscientos cincuen-
ta pesos cada una, de nueva emisión, se hace pública 
por este medio, á fin de que los que deseen hacer pro-
posiciones á todas ó parte de dichas acciones, ocurran 
á hacerlo á esta Secretaría, situada en la calle del A -
guacate número 128, los días 23, 24 y 25 del actual, de 
doce á tres de la tarde, advirtiéndose; 1? que las pro-
posiciones habrán de presentarse en pliego cerrado, 
consignando en su cubierta el nombre y domicilio del 
que la hace y el número de acciones á que so refiere; 
3? (juo se ha lijado como tipo míuimc para estas pro-
posiciones el seis por ciento de descuento; S? que al 
presentarse las mismas, deberá depositarse el diez por 
ciento del valor nominal de las acciones solicitadas; 
4'.' qoe la emisión lleva la fecha de primero de noviem-
bre próximo, desde cuyo día empezarán las acciones á 
participar de loa beneficios de la Compañía y que des-
de el mismo hasta el quince del propio mes correrá el 
plazo para cangear los títulos por su importe; y 5? 
que las demás condiciones de las emisiones se hallan 
en esta Secretaría a disposición de los interesados. 
Habana, octubre 18 de 1890,—El Secretario, A n t o -
nio 8 de Busenmante. O ITO 5- 21 
Spanist Americajj. Light and Power 
Company Consoli*dated. 
(Compañía Hispano Americana 
de G a s Consolidada.) 
Secretaría . 
Firmada ya, con fecha de hoy, la escritura conve-
nida entre esta Empresa y la Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de la Habana, se participa á los 
señores accionistas de esta última Sociedad que hayan 
optado por Bonos, que desde el lunes trece del co-
rriente mes, pueden acudir á esta oficina, Cuba 40, to -
dos los dias hábiles do 12 á 3, á efectuar el cange de 
sus acciones por los correspondientes títulos provisio-
nales que, en virtud de lo acordado, ha de entregárse-
les desde esta fecha. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Administración te pública á los efectos 
oportunos.—Habana, octubre 11 de 1810.—El Secre-
tario del Conseio do Administración, Tiburcio Cas-
tañeda. C 1572 21-12oc 
E M P R E S A U N I D A 
de los Ferrocarriles de Cárdenas y 
Júcaro. 
La Directiva ha señalado el día 29 del corriente, á 
a doce, para que tenga efocto en la casa número 5, 
calle del Baratillo, la junta general ordinaria en la 
que se dará lectura á la Memoria con que presen1 a las 
cuentas del año social vencido el 30de junio último, y 
el presupuesto de gastas ordinarios para el do 1891 á 
92, y se procederá al nombramiento de la Comisión 
quo habrá de glosar aquellas y examinar éste, así co-
mo & la elección de cuatro señores Directores. Advir-
tiéndose que dicha junta se celebrará con cualquier 
número de concurrentes; pudiendo los señores accio-
nistas ocurrir á la Secretaría por la referida Mumoria 
impresa. 
Habana, U de octubre de 1890.—El Secretario, 
Guillermo F. de Castro. C1569 15-120 
m i 
S e v e n d e u n y a c h t 
por la mitad do «a valor, acabado de construir, mide 
'¿8 piés inglces de eslora, 10 piés de manga y unos 
éa de puntal, tiene velamen, ancla, cadenas y otros 
acoesoriüH: Reina 15. Habana, 12535 4 19 
Comandancia de (xuardia CivU 
de la HaJmia 
Debiendo proottderse á la subasta para la contrata 
del suministro de maiz y forrage que pueda necesitar 
el ganado de cst'» Comandancia en el período de dus 
años, se anuncia por esto medio para que los Gtrioies 
que dt seen hecor proposiciones puedan efectuarlo ou 
forma y modo que expresa el pliego de condic'ones 
que se halla do manifiesto en la oficina del primer Jtfe. 
de 'a fomandancia. Belascoain numero S1") y en la ca-
becera del Escuadrón situada en Güines, todos los dias 
de 11 á 4 de la tarde; en la inteligencia que la subas-ta 
tendrá lugar en el primero de los puntos citados á ISK 
loco del dia 25 del actual, en cuya hora entregarán 
os señores que hagan proposiciones sus pliegos en pa-
1»1 del sello 119 y demás documentos que oorrespon- ' 
don. 
Pueden hacerse proposiciones para el suminiflf o de 
forrage por dos ó más puestos y respecto al maiz para 
todo el Escuadrón 
Habnna. 10 do octubre de 1890.—El primer Jpfe.— 
O. E l Comaudsinte encargado del despacho. A f n i -
Uno Ijunns V, 1570 12 12 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S POK C A B L E . 
O I R A K L E T R A S 
C O R T A Y A I i A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-Vv."^, « cemás 
plazas importantes de Francia, Alemania y festados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
Írovincia y pueblos chicos y grandes do Espafla, Islas laleares v Canaria?, 
c m 3 i2r ; AW 
V I N O T O N I C O 
DE WINTERSMITH, 
Contra las Calenturas, 
E s el más seguro de los 'remedios conocidos, contra 
las calenturas ó Fiebres Periódicas. Ñ o contiene 
Quinina, Arsénico, ni ninguna substancia deletérea. 
SRHS. ARTHUR PHTERY CA., TUXPAM, México. 
Muy Sres. mios: Durante los últimos veinte años, 
he rendido muchisimos remedios tenidos por especi-
fieos contra las calentu ras ¡ pero ninguno tan bueno 
como el VINO TÓNICO de WINTHRSMITH-, Ni en un 
solo caso ha dejado de dar resultado. 
Esta es la mejor medicina para las fiébres, cspecial-
aaente para las del tipo dominante aqui. 
Su atento S. S, Q. B. S. M. A. M. BOYD. 
ARTHÜR PETER & CO., 
Agentes Generales al por mayor, Louisville, K y , 
LOBE Y TORRALBAS, 
Habana, Cuba. 
7R..17 Ar 
Se suscrihe en Neptuno 8. 
Nueva serie de la 
B l i i t a M r a a l M a l l a 
reformada notablemente y repartida por tomos 
encuanernados con lujo y solides. 
U ILUSTMCIOfí m S T I G A 
Periódica f emaual de literatura, artes y ciencias 
11 i m i i MODA, 
penódico quincenal indispensable para las familiaa, 
conteniendo figurines iluminados de las Modas ' 
•le París. 
Todo imr C U A T R O reales semanales! 
Se eu?.T,hren NEPTUNO 8. « * « " * " ü B . Oa 1608 
H A B A N A . 
JUEVES 23 DE OCTUBEE DE 1890* 
L a eircular del jefe del partido. 
Demasiado tarde para que pudiéramos 
consagrarle algunas líneas, como hubióae 
moa deseado, recibimos antes de ayer la 
circular que elExcmo. Sr. Marqués de Bal 
boa, dignísimo presidente accidental de 
nuestro partido, dirige á los presidentes de 
los comités del mismo, circular que hemos 
publicado en nuestro número de ayer. 
La motiva, como bien se comprende, la 
necesidad en que se ha visto aquel que, coa 
tanta modestia, califica como superior á 
sus fuerzas la gravísima tarea de sustituir 
interinamente al inolvidable Sr. Conde de 
Casa Moró, de expresar ante todo, á nom-
bre de la Directiva, el agradecimiento con 
que ésta ha recibido las demostraciones de 
profundo pesar por la muerte de su esclare-
cido fundador, y primer jefe, que han he-
cho todos nuestros correligionarios; mani-
festación, según dice con exactitud el se-
ñor Balboa, por cierto altamente consola-
dora, ya que la unidad de sentimientos es 
precisamente la base sobre la cual se asien-
ta y de la cual parte, en su desarrollo, el 
vigoroso y robusto organismo de nuestra 
comunión política. 
Después de cumplir ese que para la D i - ' 
rectiva y su presidente accidental, consti-
tuían un imperioso deber, para con nuestros 
unidos y entusiastas correligionarios de to-
das las provincias de la Isla, de todas las 
localidades, unánimes en la expresión de 
su dolor por la pérdida que todos acabamos 
de sufrir, el Sr. Balboa dirige un ruego á 
los añilados al partido de Unión Cons 
titucional, ruego al que creeríamos es-
tar en el caso de asociarnos, si pensáramos 
que nuestra modesta iniciativa pudiera 
coadyuvar en algo á los propósitos del Pre-
Bidente accidental del partido, quien tiene 
sobrada autorid ad para formularlo. 
Consiste ese ruego en que, durante el pe-
ríodo de interinidad en que hemos entrad^ 
facilitemos todos su ardua tarea, procuran 
do, dice tambióa con gran modestia el se-
fior Balboa, que no se haga entre nosotros 
demasiado visible el vacío que ha dejado 
nuestro insigne primer jefe. Para ello ee 
menester que la disciplina y la cohesión se 
mantengan por la buena voluntad de todos 
nuestros correligionarios; quienes, de ello 
estamos convencidos, no han de negar la 
cooperación que les demanda el Sr. Mar-
qués de Balboa, por todo el espacio de 
tiempo que medie desde ahora hasta aquel 
momento, que consideramos no lejano, y 
así lo considera también el presidente inte-
rino de nuestra Junta Directiva, en que, 
congregado el partido, en la forma tradicio 
nal que el mismo tiene establecida, proceda 
á elegir al sucesor del Conde de Casa Moré. 
SI en ese período de tiempo, que podemos 
llamar de transición, la unidad y harmonía 
se mantienen como primera é imperiosa ne-
cesidad en nuestras filas, tendrómos funda 
dos motivos para esperar que la resolución 
soberana de nuestra agrupación política me-
rezca también el acatamiento de todos. Eso 
es lo que ardientemente deseamos, como lo 
desea el digno presidente accidental de 
nuestra Junta Directiva. 
Tapor-correo. 
Según telegrama recibido en la casa con-
signataria, el vapor-correo Alfonso X I I sa-
lió de Puerto-Rico para este puerto el 
martes, á las seis de la tarde. 
• • • • • • I f S S i S S S S I ^ J S ^ 
E l Sr . General Polavieja. 
Por razones de prudencia, que nuestros 
lectores sabrán apreciai", nos abstuvimos de 
reproducir de La Correspondencia de Es 
paña , recibida el sábado por la vía de Tam 
pa, la noticia del sensible fallecimiento, 
ocurrido en Valencia, á causa de la epide 
mia del cólera que aflige á la Península, de 
una distinguida hermana del Excmo. Sr 
Gobernador General de esta Isla. 
Hoy que vemos en otros colegas publica 
da la noticia de ese suceso, y que no puede 
ser, por lo mismo, un secreto para el señor 
General Polavieja, la consignamos en las 
columnas del D I A E I O , y á la vez que pedi-
mos á Dios paz eterna para el alma de la 
difunta, enviamos la más sincera expresión 
de nuestra pena á S. E. y su distinguida 
familia, que tan rudo golpe reciben con tal 
pérdida. 
Descanse en paz. 
E l Tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Vlñes, 
director <iel Observatorio Meteorológico de) 
Real Colegio de Belén, nos favorece con la 
siguiente comunicación y telegramas: 
OBSSEVATOKIO D E L REAL COLEGIO DE 
BELÉIT. 
Habana, 22 de octubre de 1890, 
a las 8 de la mañana. 
Se observan algunos indicios de lejano 
ciclón de moderada intensidad por la parte 
del N. O. 
Esta tormenta, atendida su posición y la 
dirección probable de su travectoría al N. 
E. á través de los Estados Unidos, lejos de 
ofrecer peligro para la Isla, augura más 
bien, al parecer, un próximo cambio de es-
tación, y da motivo para esperar se enta-
blen dentro da poco los primeros nortes, 
B. Viñes, S. J. 
Recíúidos de la Administración General 
de Comunicaciones: 
Sumtiago de Cuba. 21 de octubre, \ 
3 30 de tarde. S 
P. Viñes.—Habana. 
Ayer, 3 tarde, B 29,85. Viento S. O. flojo, 
tícíio en parte cubierto 
H§y; 7 i mañana, B. 29,91. Calma, despe-
jado.* 
Hoy, 3 tarde, B. 29,86. Viento S. S. E., i 
brisa, cielo en piirte cubierto. 
Bamsflen. 
Escuela Proyincial de Artes y Oficios 
de la Habana. 
A las siete y media de la noche del día 20 
se celebró en el Salón de Sesiones de la 
Excm». Diputación Provincial, la apertura 
•i el curso de 1890 á 91 de la Escuela que 
aostiene con tanto celo esta Corporación y 
que proporciona á las clases populares tan 
positivas ventajas. Presidió el acto el Ex-
celentísimo Sr. D. Antonio C. Tellería, y 
comenzó con la lectura, por el Secretario 
de la Escuela de la memoria correspondien-
diente al curso último. Terminada la lec-
tura, se procedió á la distribución de los 
diplomas de jpyemios 2/ menciones honorífi-
cas á los alumnos que loa obtuvieron en el 
curso que terminó. E aeren estos los si-
guientes: . 
ENSEÍTANZA DE D I A . 
Enseñanza preparatoria. 
Premio, D. Rafael González Cardet, 
Premio, D. Julián González Palacios. 
Mención honorífica, D. José Seijas y 
Pola. 
Mención honorífica, D. Enrique Hugues 
Quiroga. 
Gramática castellana. 
Premio, D. Juan León y Miyares. 
Geografía. 
Premio, D. Juan León y Miyares. 
Dibujo (primer año.) 
Premio, D. Juan León y Miyares. 
Premio, D. Manuel Cuesta y Hernández. 
ENSEÑANZA DE NOC H E . 
Gramática. 
Premio, D. Joaquín García y Fernández. 
Aritmética. 
Premio, D. Julián Lecanda y Zubiaur. 
Mención honorífica, D. Domingo Meló y 
Suárez. 
Mención honorífica, D. José A. Otero y 
Murías. 
Geometría con aplicaciones. 
Premio, D. Domingo Meló y Suárez. 
Mención honorífica, D. Julián Lecanda y 
Zubiaur. 
Nociones de Algebra. 
Premio, D. Menalio Várela y García. 
Mención honorífica, D. Julio Fontaine y 
Labatut. 
Dibujo geométrico. 
Premio, D. Federico Jiménez y García. 
Dibujo de adorno. 
Premio, D. Raimundo Moreno y Monje. 
PEÍ-CTICAS DE T A L L E N (PRIMER A ^ O . ) 
Trabajos de las maneras. 
Premio, D. Manuel Cuesta y Hernández. 
Trabajos de los metales. 
Premio, D. Juan León y Miyares. 
A los alumnos que obtuvieron premios se 
les regalaron libros, estuches de dibujo y 
herramientas apropiadas á sus profesiones. 
Estos objetos han sido donados por nuestro 
distinguido amigo el Sr. Tellería, que vie-
ne haciendo io mismo todos los años desde 
que ocupa la Presidencia de la Corporación 
Provincial, interesándose de án modo espe-
cial por todo lo que á la Escuela se refiere, 
lo que ha infinido de un modo muy señala- ' 
lo en el fomento que ha alcanzado en pocos 
años dicho Centro de enseñana artístico-
industrial. 
Después de algunas frases del Sr. Presi-
lente, éste declaró, en nombre && la Exce-
lentísima Diputación Provincial, abierto el 
curso de 1890 á 91. La concurrencia visitó 
las diversas dependencias de la Escuela: ga 
bínete de Fisíea y Mecánica, de Matemáti 
cas. Laboratorio de Qaímica, y Sala de Di-
bujo, en la que estaban los trabajos de di-
bujo geométrico, lineal, aplicado á i * cons-
trucción de máquinas, y de adorno y de fl-, 
gura, hechos en el curso por los alumnos, si-
tuados en la parte alta del ala del edificio 
iue ocupa la Escuela, y en la planta baja 
los talleres que están dotados de aparatos y 
máquinas de carpintería, tornería, foija y a 
juste. Además de las herramientas de mano 
de ueo c o m ú n y de la» que corresponden á 
cada alumno, existen colecciones de herra-
[niñntas para el trabajo de las maderas y 
de ¡os metales, y medidas ó instrumentos 
de precisión para trabajos delicados, todo 
apuesto eu cuatro escaparates de cedro 
construidos en los talleres de la Escuela. 
Expuestos estaban asimismo los trabajos 
que se han comeüíado en los taUere« f tam-
bién los ya terminados, como ens ambladu-
ras, piezas torneadas, modelos de pedesta-
les, de pernos, de tornillos y de piñones, co-
lección de cepiJLo/5f garlopines, garlopas y 
otros útiles, todo de p e e r á s y de metales, 
«jercicios de ajuste, compases <Ji,6 c l a ' 
ses, escaadras, reglas, etc., y dos tornoa 
completos. 
La enseñanza de día, emprende las cla-
mes preparatorias y la ganot'&i, <]iU9 se cursa 
en tres años simultáneamente con ei apren-
dizaje en los talleres de la misma Escuela. 
Esta se efectúa de siete á nueve y media de 
:a mañana y de once á cinco de la tarde. 
La enseñanza de noche, dedicada á los 
artosaaos y personas que sólo aspiran á co-
aocer las mateíTias que la constituyen, se e-
fectúa de seis y me^ia ^ nueve. En todo el 
presente mes queda abierta 1$ patríenla. 
Ban comenzado las clases y las prácticas d© 
talleres. Consejo de guerra. 
Por ordíen del Fiscal D. José Cuesta, se-
rán trasladados froy, jueves, á las ocho 
de la mnñana, desde ia «eárcel de esta ciu-
dad á la Sala de Justicia del Cu^rí©^ de la 
Fuerza, los pajsanos Justo Fernández A l -
varez y Juan Francisco Sardiñas, contra 
quienes instruyó causa criminal por el de-
lito de robo en cuadrilla, y cuya causa se 
verá en consejo de guerra el expresado 
día. 
El tribunal que ha de ver y fallar la 
causa instruida contra dichos individuos, 
aerá presidido por el Teniente Coronel de 
Ingenieros Sr. D. Ricardo Ballestroni Sa-
varín, y asistirán como vocales los Capita-
nes D. Francisco Moreno, D. Antonio Jor 
dán, D. Juan Carreras, D. José Llaseras, 
O. Alejandro Feijó y D. Silverio Ganesa 
Núñez. 
Como Asesor asistirá el Teniente Audi 
ror de Ejército Sr. D. Manuel Fizante Pé 
rez. 
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lorek eseriU es íranoés 
ros 
J B É C T O K M A I i O T . 
(Publicada por > E8PaBa Editorial" de Madrid 
v- de v^nta en la 
QaUHa Literario dela Obispo 56). 
( C O K r j ^ A ) -
—¿Qué tienes?—le p r e g u ^ ó ésta. 
—Estoy cansado, muy canefido, y es pro-
bable que sea también el cansaíieiO lo que 
ha quitado á Calixto el apetito. Sí quie-
res, desearía acostarme. 
—¿Pero tienes algo?—la preguntó su ma-
dre con inquietud. 
—No sé, no me siento bien. 
— ¿Queréis ver lo que tiene, amigo mío?— 
dijo á Saniel. 
Pulsóle ó3te, le miró los ojos y la lengua, 
y nada vió de anormal. 
—Esto no será nada dijo. 
Así lo espero. Mamá, si te parece, me 
llevaré á Calixto para que me lea algo 
znientraa me duermo. 
—¡Me parece bien! 
, ¿No es verdad? Es muy divertido oír 
leer cuando se está en la cama. Los cuen-
tos son tambián muy bonitos; pero Calixto 
fia be muy pocos. 
MaH Sqniel no se atrevió á negarse, por« 
que ella era quien otras veces entretenía á 
Inspector de mnelles. 
En sesión celebrada el 2 1 por los señores 
que componen la Junta de Obras del Puer-
to, se acordó crear una plaza" de Inspector, 
con el haber anual de 1,020 pesos, y á cuyo 
cargo estará inspeccionar los muelles con 
e1 objeto de impedir que la carga que se 
deposite en los mismos, permanezca más 
tiempo que ei reglamentario. 
sus hijos con los cuentos, y aquella noche 
faltaba por vez primera, por no dejar solo á 
su marido. 
Salieron. 
—¿Qué tienes?—preguntó en voz muy ba-
ja Calixto á su hermano, cuando estuvieron 
en el vestíbulo. 
—¡Cómol ¿Tú también lo has creído? ¡Lo 
qao es ser un buen cómico! ¿No has com-
prendido, tonto, que me he puesto malo pa-
ra que tu te acuestes? 
- Llegaron al pió de la escalera. 
Apóyate en mí—dijo Valeriano—pero 
hazlo C?Q manera que parezca que me vas 
sosteniendo. . ~ . „„„ 
Cuandu llegoron á ^ cuarto, Cahxto; que 
se había sostLdo hasta a ^ ^ ^ 3 ° " 
mo esfuerzo de voluntad, sintió un t J ^ L 
fio y empezó á temblar, dando diente cou 
diente. 
Hízole sentar su hermano, y empezó á 
desnudarle como se desnuda un niño, diri-
giéndole al mismo tiempo palabras cariño-
sas. Luego le acostó; le cubrió cuidadosa-
mente con las ropas de la cama, y viendo 
que continuaba tiritando, se arrodilló, y 
metiendo las manos en el lecho, le cogió los 
piós. 
—Voy á calentarte; cierra los ojos y duer-
me. 
Pero Calixto no se dormía ni se calen-
taba; arrebujado en los embozos, no cesaba 
de tiritar. 
—Es menester que tomes algo ca l ién te -
le dijo Valeriano. 
—No llames. 
Fallecimiento. 
Profunda pena nos ha causado la noticia 
del fallecimiento de nuestro antiguo y que-
rido amigo, el Sr. D. Francisco Ozeguera y 
Martínez, ocurrida en esta capital. El di-
funto, eBcribano de actuaciones del Juzga-
do de primera instancia del distrito del 
Este, gozaba do grandes simpatías en el fo-
ro y en todas las clases sociales, que veían 
en él al hombre honrado, laborioso y digno. 
Acompañamos á su familia en su justo 
dolor. 
El entierro del Sr. Ozeguera se efectuará 
hoy, jueves, á las cuatro de la tarde, salien-
do de la casa mortuoria, Aguacate número 
13, despidiéndose el duelo en la Real Casa 
de Beneñcencia. 
Oposiciones. 
Hoy, jueves, á las siete de la misma, 
se reunirán en el salón de sesiones de la 
Excma. Diputación los señores que compo-
nen el tribunal, para proveer la plaza de 
Regente de la Escuela Práctica anexa á la 
Normal para maestros, con objeto de termi-
nar las votaciones, que han de decidir la 
persona que ha de ocupar dicha plaza, y 
á cuyo acto deben de asistir los opositores 
Sres. D. Feliciano Ferraez, D. Aurelio Ri-
vas, D. Andrés Cobreiro, D. Eduardo Gon-
zález, D. Francisco Güell, D. Carlos García 
y D. Isidro Pérez Ponte. 
También á las ocho de la mañana de 
hoy, y en el propio local, darán principio 
los ejercicios de oposición para proveer la 
plaza de auxiliar dela Escuela Practica ane-
xa á la Normal y á cuyo acto asistirán los 
opositores señores D. Isidro Pérez Ponte, 
D. Juan P. Sandino, D. Bonifacio Pascual 
UverreCaza, D. Arturo R. Díaz, D. Carlos 
García Sánchez, D. Eduardo González, don 
Francisco Larco Fernández, D. Gabriel 
Mancebo, D. Justo Legido Montán, don 
Francisco León Ramos. 
Pol ic ía Gubernativa. 
El Excmo. Sr. Gobernador General, de 
conformidad con lo propuesto por el Civil 
de la Provincia de Pinar del Rio, se ha ser-
vido nombrar celador de primera clase, á 
D- Apolinar Iglesias, y de segunda á los 
Sres. D. Narciso Cantos González, D. Ri 
cardo Náñez, D. Rafael Mama, D. Luis Pi-
mentel, D. Vicente Catalá y D. Ramón Gu-
tiérrez. 
acordado como medida preventiva y sin 
perjuicio de lo que tenga á bien resolver el 
Excmo. Ayuntamiento, recordar los precep-
tos de los ci'ados pliegos de condiciones y 
circular para que los contribuyentes no sa-
tisfagan mayor cuota de la legítima y que 
ocurran á la Rflcaudación del arbitrio los 
que hubieren pagado cantidad mayor á re-
coger el exceso que les resulte á su favor. 
Habana, de 20 octubre de 1890.—L. Pe-
gueño. 
Semcio Meteorológico de Marina 
de las Antil las. 
E S T A C I O N C E N T R A L . 
Ayuntamiento de la Habana. 
Sesión del día 21. 
En mérito de Jas razones expuestas por 
el ingeniero del Canal de 4-lbear, se acordó 
que el relleno de las zanjas se haga irn^e-
diatamonte después que estén instaladas 
las cañerías del barrio del Cerro, dejando 
las pruebas de la comprobación de sus pun-
tas ó solduras para cuando sea posible de 
rivar el agua, bastando para ello que sean 
observadas las junturas en algunos puntos 
que se designen. 
A petición del señor Joglar quedó sobre 
la mesa un oñcio del Jefe de la Policía 
Municipal, interesando que tres caballos 
destinados á la venta no se enagenen, para 
poder aumentat' íj.asía doce el número de 
guardias montados, sm que ¿;e graven los 
fondos municipales por haberse prestado ^ 
hacer ese servicio tres guardias do infante-
ría, cobrando el mismo sueldo que hoy dis-
frutan. 
Fué nomtjríi&o D. Agustín Pascual Her-
nández para una plaza 4.e esoribiente en el 
Archivo de la Alcaldía de la Cáreei. 
Fué también acordado que la empresa 
contratista del Canal de Albear proponga 
los precios ó costos del readoquinado, si se 
le confiere & la mfsnaa ¡este servicio. 
Se concedió permiso á D- José Fernán-
dez Casariego y D. ADtoDí0 Monípto para 
construir caños de acometimiento á las 
cloacas en Campanario 210 y en Esco-
bar 102. 
Quedó enterada la Corporación del acta 
de la toma de posesión de los terrenos que 
ha adquirido en la estancia La Bosa. 
(¡¿ueAó aprobado el plano del alumbrado 
eléctrico piiblico y particular, de arco in-
candescente, en el bánio ¿pj. Vedado. 
El trayecto que deben recorrer ias líneas 
será el siguiente: Saldrán loa alambres de 
la Estación Eléctrica situada en la Fábrica 
de gt.* 4.e Tallapiedra y correrán por las 
calles de las ^'igurae y Belascoaín hasta la 
de San Lázaro, cruzando asfra, pítima des-
de Prado hasta la entrada en el Vedado 
por l?, calzada, y continuando por esta has-
ta la Chórrela. 
El alumbrado público de ga» sustituirá 
en la cacada de San Lázaro hasta el t o -
rreón de este nombre son siete focos de arco 
voltaico. 
Desde el Torreón hasta la Chorrera y en 
la calzada se establecerán diez y siete focos 
también de arco; y 14 más se distribuirán 
en 4 moblado del Vedado y Chorrera, for-
mando ÜÜ ,tvtal de 3 1 focos de arcos que sos 
los equivalentes ai 'aly.i^b¿:ado de gas á que 
sustituyen. 
El Ayuntamiento acordó que la Compa-
ñía Hispano-Americana de gas puede sus-
tituir el alumbrado público de gas por la 
luz eléctrica en el referido barrio del Veda-
do, sin eocto alguno de la instalación para 
el Municipio; en el concepto de que tendrá 
aquella el mismo carácter de provisional ó 
de ensayo que tuvo la autorización que se 
le confirió para hacer la misma instalación 
en los barrios interiores do esta ciudad, y 
con sujeción extricta á las condiciones que 
entonces se impusieron y las ¿emáa que el 
gobierno determine en un Real Decreto. 
Arbitrio sobre letreros. 
Por la Alcaldía Municipal recibimos para 
su publicación lo siguiente: 
Visto q̂ue no obstante lo preceptuado en 
el pliego de condiciones publicado en el Bo-
letín Oficial ÚQ 15 d'e jünio último y de la 
circular de esta Alcaldía inserta en el mis-
mo periódico correspondiente al 1 1 de sep 
tiembre próximo pasado y en los de mayor 
circulación de esta capital, el Contratista 
E"caudador del arbitrio sobre "Anuncios 
diarios y de carácter temporal y permanen-
te," según resuiu de quejas recientemente 
producidas por varios contribuyentes, viene 
exigiendo el pago como anuncios perma-
nentes á razón de cinco centavos por cada 
letra, por ejemplares de anuncios tempora-
les que sólo devengan cincuenta ó setenta 
y cinco centavos de peso ai año, sea cual 
fuere el número de letras que contengan, he 
—No tengas cuidado; voy á encender la 
lamparilla de espiricu de vino y á calentar 
agua. 
—Si bebo agua caliente voy á vomitar. 
¡Cómeme duele el corazón!—dijo con pala-
bras entrecortadas. 
—¿Crees que soy tan tonw que J\q te voy 
á dar más que agua caliente con azúcar? po 
que es bueno cuando duele el corazón es la 
hoja do naranjo. 
—¿Tienes tú hojas de esas? 
Voy por ellas al jardín; pero no tengas 
miedo: no me oirán ni me verán. 
Cuando encendió la lamparilla de espíri-
tu de vino, colocó «ncima un recipiente de 
plata lleno de agua. Hecho esto se dirigió 
al jardín, con paso rápido y procurando np 
hacer ruido. 
Volvió míiy pronto, 
"̂ o me ha visto nadie,—$.\}Oj—no ten-
— ^ n e no me he equivocado, 
gas miedo, -Mala infusión y la probó. 
Preparó en segu.. '"ngua, exclamó;— 
—Me he quemado la iv... - •••Amarla pa-
pero así de caliente es menester 
ra que haga bien. 
T presentó á su hermano la taza. 
Tomóla éste dócilmente, y aunque tam-
bián se quemaba, apuró todo el conte-
nido. 
—Ahora, tápate. 
—Cuidas bien á los enfermos. 
—Si lo escás de veras, ya verás cómo te 
cuido. 
-¡Ya lo creo que lo estoy, mi pobre 
niño! 
—No hay que pensar en eso, lo que 
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M n a n u de ía Habana. 
EISOATJDAOIÓ». 
Pesos. C ta . 
El 22 de octubre de 1890... 33,737 33 
OOMPA.BAÜKÍN. 
Del 1? al 22 de octubre de 
1880 533,877 53 
Del 1? al 22 de octubre de 
1890 610,062 59 
De más en 1890 76,185 06 
C H O N I C A a i í 3 S l R 1 2 A i . . 
Nuestro amigo el Sr. D. Juan A. Mur 
ga, juez municipal de la Catedral, nos par 
ticipa en atento B. L. M. que, cou fecha 21 
del actual se ha hecho cargo nuevamente 
del referido juzgado. 
—Durante la ausencia de nuestro amigo 
el Sr. Artidielio, desempeñará el cargo de 
Administrador de la Empresa del Ferroca-
rril , el Inspector de la Compañía, señor 
D. Enrique Dardet. M t 
—A D. Francisco Fontanal, se le ha da-
do •'melado de una Real Orden, en que se 
le dan las gracias por su cooperación en los 
trabajos del censo dQ población. 
— Por el Gobierno General ha sido auto 
rizado J). Emilio de B£esa pata que pueda 
tomar los datos que necesite en el Begistro 
de Marcas, para publicarlo en el folleto que 
piensa dar á luz. 
—El Dr. D. Ricardo Marín, ha sido auto-
rizado para ejercer la profesión de médico, 
sin esperar acordada de su título. 
—La Archicofradía del Santísimo Sacra-
mento de San Antonio de los Baños, ha si 
do autorizada para celebrar una junta el 
día 26 deii ací'aal. 
—La Compañía Gui>ft-i;& de Alumbrado 
de gas, ha concedido oiiatro días más de 
plazo, al Ayuntamiento de Guanabacoa, pa 
ra el abono de la deuda pendiente por alum-
brado público, viéndose en la precisión de 
suspender el servicio, si no le abona la ex-
presada cuna. 
—L'oa Srés. D. José Q qX&n Plores y D. Jo-
sé Antonio Lópezj han'sido óombradcg vo 
cales de la Juntá Local dé Prírhera Ense-
ñanza de esta capital. 
—A la Inspección General de Minas, se 
ha remitido ol expediente, por el cual D 
Carloi' Glyn, Solicita la propiedad de la 
mina'"La Prosp'éridád", <jue ee halla situa-
da en el término municipal dé Guanabacoa, 
á ñu de que se proceda por dicho centro á 
la demarcación de la misma. 
—Han sido nombradas maestras de las 
escuelas incompletas de Calabazar y Nueva 
Gerona, respeCli^mettíe, las Sras. Da Cons-
tanza Ramírez y D* Dolores i? raguxCít'r 
—fallándose vacante la plaza de Ayu-
dante dela Dirección Qá 1^ escuela de se-
gundo ascenso para niños de" í íanta Clara, 
dotada con el haber de 300 pesos para per 
sonal, se hace saber por el Rectorado de esta 
Universidad, que las personas que aspiren 
á dicha plaza presenten sus instancias do-
cumentadas en la Secretaría de la Junta 
Provincial de Instrucción Pública de la Pro-
vincia de Santa Clara. 
CORISEO NACION"AL*. 
De los periódicos de Madrid hasta el 6 
del actual, que recibimos por la vía de 
Tampa, reproducimos las siguientes noti-
cias;: 
Del 'ó. 
El Sr. Ministro de Marina llevará, entre 
otros asuntos, al primer Consejo de Minis 
tros que se celebre, el dictamen del centro 
técnico relativo á las experiencias del Pe 
ral, con todos los informes y antecedentes 
que justifican los acuerdos tomados y que 
van á ser sometidos al Gobierno y las re 
formas que deben hacerse en el plano del 
crucero que va á cotístruip en Cádiz la casa 
Vea Murguía. 
Siígún nuestras noticias, el propósito del 
Vicealmirante Beránger, de acuerdo con el 
jefe de la situación, es crear una escuadra, 
dividida en tres grupos, que lleven á su 
frente un buque de combate armado y 
construido con arreglo á los últimos ade-
lantos de la arquitectura naval. 
El Petlayo será el qu$ arbolé la insignia y 
formará cabera de las tres unidades tácti-
cas; en el segundo grupo irá de capitana el 
crucero Infanta María Teresa, y en el ter-
cero el que se construya en Cádiz. 
Como las guerras modernas tienen que 
ser de duración corta por el empleo de los 
activísimos medios de destrucción que se 
descubren todos los días, los barcos de 
combate deben reunir dos condiciones esen-
cialísimas: resistencia de su coraza y rapi-
dez en el andar. 
Para lograr una y otra se ha modificado, 
de acuerdo coh la casa constructora, el pla-
no del crucero á que aludimos. Será este 
de tipo semejante al Italia y al Lepanto, y 
tendrá, en vez de 7,000 toneladas de des-
plazamiento, 9,000; en vez de una veloci-
dad de 18 millas, 21; en vez de 15,000 ca-
ballos de fuerza, 21,000; su calado será de 
25 á 26 piés, á fin de que pueda navegar en 
tedos los mares y defender todas las costas 
de España y sua colonias de América y la 
Occeanía. 
—Un periódico atribuye al Sr. Marqués 
de la Vega de Armijo las siguientes decla-
racionee: 
" M i lealtad personal á Sagasta como jefe 
del partido liberal se la tengo bien proba 
da desde hace mucho tiempo, á pesar de lo 
que dijeran los que trataron de indisponer-
me con él. 
Por consiguiente, yo iré á Galicia 6 á 
Córdoba, y á donde mi partido crea conve-
niente, pero cuando estén más próximas 
las elecciones, y después de concertar con-
cretamente con Sagasta lo que de hacer y 
decir para que no haya después malas in-
terpretaciones. 
Ahora, lo que haré, si le veo mortecino, 
será animarle para que trabajemos con ar-
dor y confiemos el triunfo á nuestras fuer-
zas". 
—Escriben de Barcelona que el general 
Blanco adelanta rápidamente en su cura-
ción, y que cuando termine de tomar los 
baños, saldrá para San Sebastián, con ob-
jeto de visitar á la Reina Regente, y des-
puós vendrá á Madrid. 
-La prensa alemana elogia, en general, 
la actividad que se nota en la marcha po-
lítica y administrativa del Gobiernuespañol 
desde el advenimiento al poder del partido 
que preside el Sr. Cánovas del Castillo. 
—Anteayer tarde descargó sobre las pro-
vincias de Salamanca y Zamora un intenso 
temporal de aguas, á consecuencia del cual 
se inundaron las casas de las afueras de Sa-
lamanca y sufrieron graves desperfectos las 
vías férreas entre Medina del Campo y las 
capitales de las mencionadas provincias. 
Del 4. 
Refieren varios periódicos, y cuéntase co-
mo cosa cierta en los círculos políticos, que 
el Sr. Duque de Vistahermosa presentó 
ayer su dimisión de Alcalde de Madrid. 
A esta noticia han hecho preceder otra; 
la de una entrevista que revistió tonos muy 
vivos, celebrada entre el Sr. Duque y el se-
ñor Suárez Figueroa, el cual deseaba hacer 
una notificación al Sr. Alcalde sobre la or-
ganización que ha dado al Cuerpo de con-
sumos. 
La circunstancia de encontrarse enfermo 
ayer el Sr. Duque, hizo que no pudiera pre-
sidir la sesión, y dió verosimilitud á la es-
pecie de que había dimitido. 
—El Sr. Cánovas ha recibido un extenso 
telegrama de Málaga, en el cual gran núme-
ro de personas de todas clases y de dife-
rentes partidos le felicitan calurosamente 
por haber remitido al Gobierno fondos pa-
ra la continuación de las obras del puerto 
de aquella ciudad. 
—Á. las ocho menos cuarto terminó ano-
che la segunda sesión de la Junta central 
delCenío, en la que se discutieron los asun-
tos que hemos indicado y algunos otros que 
no carecen de interés. 
Como en la spsión anterior, ocupóse de 
nuevo el señor Sagasta de la necesidad de 
hacer las elecciones municipales en aquellos 
pueblos donde hay Ayuntamienios interinos, 
antea de que se verifiquen las elecciones de 
Diputados provinciales. 
De los datos leídos por el Sr. Silvela, re-
solta que on la actualidad no hay más que 
18 Ayuntamientos procesados, y sustitui-
dos, do consiguiente, por interinos. 
Esta cuestión debe ser resuelta cuando 
formule dictamen la ponencia relativa á 
las elecciones provineiaies y municipales. 
La ponencia que entiendo en las consul-
tas, apelaciones y multas se compono de los 
Sres. Salmerón, Martes y Cárdenas, Mar 
quós de la Vega de Armijo y Gil Berges. 
Para la otra ponencia, ó s e a la relativa á 
reclamaciones y quejas, fueron designados 
los Sres. Sagasta, Marqués del Pazo de la 
Merced y Gervera. 
Los dictámem-a que formulen se oree po 
,.drán ser discutidos én la próxima sesión 
que se celebrará el lunes. 
—El Congreso católico de Zaragoza cele-
brará cuatro sesiones generales en loa días 
6, 7, 8 y 9. 
Tienen pedida ya la palabra los obispos 
de Madrid Alcalá y Orihuela y los señores 
Menéndez, Fajarnós, forres Aguilar, Cruz 
Aranaz, Morales Gómez, ¿íarqnés de Valle 
Ameno, Sardá, Conde de Sol, Sardá y Sal-
vany, Ortí y Lara y Morales (D. Salvador), 
que leerán discursos juzgando los aconte-
cimientos que se han desarrollado en Roma 
desde que fué ocupada por los italianos, 
tratando de demostrar la necesidad de la 
emancipación del poder pontificio. 
El padre Llamas leerá un trabajo seña-
lando las reglas á que debe sujetarse la 
prensa para propagarla cultura y evitar la 
barbarie; el &r. Gómez, (D. Valentín) diser 
tará sobre la democracia! Cristiana, según 
los fueros de Aragón; el obispo de Madrid 
tratará de la exención de los seminaristas 
del servicio militar, y el padre Minguella, 
de la influencia del Misterio de la Purísima 
Concepción en el culto á la Virgen en Es-
paña, <' 
El obispo de prihuela sostendrá que la 
teoría de los librepensadores no tiene fun-
damento racional ni valor alguno científico, 
y el Marqués de Vadillo, que no puede ex 
cluirse al clero ó institutos religiosos de la 
pública ensp^anz ,̂ sin incurrir en contra-
dicción y lastimar lós derechos de la Igle-
sia. 
Es probable que los prelados que asistan 
al Congreso celebren misa pontifical en la 
Basílica del Pilar, y cada día predicará uno 
ii? el.lOS' 
Del 5. 
La política está en un periodo de verda-
•iera calma. Y las conversaciones de los cír-
culos han perdido cuasi todo su interés por 
falta de novedades, que es la mejor noticia 
que se puede dar de la marcha de un go-
bierno. 
—Los amigos del Sr. Romero Robledo 
declaran que es absurdo el rumor de que 
piense aquel hombre público en la organi 
nación de ningún partido nuevo. 
—El consejo de ministros celebrado ayer 
en la Presidencia terminó á las ocho de la 
noche. 
La nota oficial dada á la prensa, dice 
así: 
"El consejo aceptó 1a dimisión del señor 
duque de Vistahermosa del cargo de presi 
dente del Á.yiintamieñto, fundada en ol mal 
estado de su sulud. 
El ministro de Estado dió lectura de dos 
numerosos y complicados antecedentes re-
lativos á la pesca en ol Bidasoa. Se debatió 
largamente este asunto, que es espinoso y 
de trascendencia, y qué absorvió más de 
una hora la atención del consejo. 
Seguidamente dió cuenta el duque de Te-
tuán de haber sido coronadas del mejor 
éxito, no sin dificultades, las gestiones de 
nuestro embajador en Paría, dirigidas á 
prolongar el plazo de entrada en la vecina 
república de ios vinos enyesados. Gracias á 
los esfuerzos del duque de Mandas y á la 
deferencia amistosa del g'ibierno francés, 
se consiguió que el plazo de entrado se pro-
rrogase hasta primeros de abril próximo. 
El ministro de Ultramar sometió á la con-
3ideración del consejo la gravísima cues 
hay que hacer es dormirse ai momento. No 
hables más. 
Calixto temblaba menea. No tardó en en-
trar en calor, y poco después dormía con un 
sueño agitado. 
Si Valeriano hubiera sido dueño de obrar 
á su gusto, hubiérase quedado junto al le-
cho de su hermano; pero suponía que su 
madre, antes de recogerse iría á ver cómo 
estaba, y no le padecía prudente que encon-
trase al fingido enfermo cuidando al que es-
taba bueno. 
Metióse, pues, en la cama, prometiéndose 
no dormir para detener á su madre á fin 
de evitar que viera á Calixto y le desper-
tara. 
Ordinariamente, no bien había echado la 
cabeza en la almohada, ya estaba dormido; 
pero aquella noche no tuvo que hacer gran-
des esfuerzos para estar despierto, porque 
la inquietud le dominaba. ¿Qué iban á ha-
cer si Calixto estaba verdaderamente en-
fermo, como era de tender? iCómo impedi-
rían que le asistiera el padrasttol 
•"^dos los asuntos de que ambos se habían 
A - —*>t.e los últimos días, se le pre-
ocupado oute*^ -«^o 4 Valeriano más 
sentaban en aquel momeu. góio 
urgentes y más amenazadores, y cam -
para resolverlos. 
L l e g ó la hora en que acostumbraba subir 
aa ma lro, y poco después oyó que abrían 
suavemente la puerta. 
Como había decidido impedir que aquella 
penetrara en la habitación de Calixto, fin-
gió que se despertaba en aquel instante. 
tión de la fulminante entrada en vigor del 
bilí Mac-Kinley, que es de trascendencia 
suma para la agricultura y el comercio de 
nuestras Antillas. El consejo examinó dete-
nidamente este asunto. 
Seguidamente dió cuenta el Sr. Fabió de 
un proyecto de decreto, que fné aprobado, 
reorganizando el Consejo de Filipinas. 
Se examinaron las proposiciones presen-
tadas para el establecimiento de los cables 
de Africa. Se acordó desecharlas y abrir 
nuevo concurso. 
Se examinaron varios expedientes con-
tenciosos. 
El ministro de Marina dió minuciosa 
cuenta del expediente del Peral, que ter-
minó con el dictamen del Consejo Supremo 
de la Armada. De conformidad con óste se 
acordó invitar al Sr. Peral á construir otro 
nuevo submarino de mayores dimensiones, 
utilizando los materiales existentes y con la 
intervención de una comisión técnica. 
Se acordó la adquisición de varias estufas 
de desinfección para los hospitales de Gue-
rra y Marina, pagando su coste la Guerra, 
por ser ella y no Marina la que tiene cré-
dito para el caso. 
El ministro de Marina informó extensa-
mente al consejo del estado de las construc-
ciones navales, de las pruebas de artillería 
del Pélayo, que han sido satisfactorias, y de 
otros particulares relacionados con el desa-
rrollo del material naval. 
Se aprobó la adjudicación hecha á favor 
de la compañía titulada Maquinista Terres-
tre y Marítima de Barcelona, do dos máqui-




Como se ve, el consejo de ministros ha si-
do bien largo y complejo. 
Ta ayer tarde se supo que el señor duque 
de Vistahermosa había manifestado su pro 
pósito irrevocable de no volver á ocupar la 
presidencia del Ayuntamiento de Madrid. 
Por la mañana, en efecto, conferenció con 
el presidente del Consejo y el ministro de 
la Gobernación, y á pesar de los ruegos de 
éstos para que continuase en aquel puesto, 
se negó alegando lo quebrantada que se ha-
llaba su salud y el temor de que se le pro-
duj era la enfermedad que padeció el año 
pasado, con lo cual podría originar un ver-
dadero conflicto si continuando en su cargo, 
se agravaba su mal precisamente en la épo-
ca de elecciones. 
El ministro de la Gobernación dió cuenta 
de lo ocurrido, y se acordó admilir la dimi-
sión al señor duque de Vistahermosa y acor-
dar también quién había de sustituirle. 
Mucha reserva guardaron los ministros 
sobre el nombre del agraciado que por fin 
se supo era el diputado conservador y dis-
tinguido abogado Sr. Rodríguez Sampedro. 
El examen del expediente relativo al sub-
marino Peral, ocupó largo rato la atención 
del consejo. El señor ministro de Marina hi-
zo la historia del expediente desde su prin-
cipio, dando cuenta minuciosa de las expe-
riencias, de la Memoria del Sr Peral, del 
dictamen de la Junta técnica y del informe 
del Consejo do Gobierno de la Marina, cu 
y as conclusiones fueron aprobadas. Se re-
cordará que estas eran encomendar al Sr. 
Peral la construcción de un nuevo subma-
rino, aprovechando los materiales adquirí 
dos para el actual, con intervención de una 
junta técnica que examinara los planos del 
nuevo barco. Los gastos de éste serán con 
cargo al crédito para la construcción de la 
escuadra. Se acordó igualmente que el mi 
nietro de Marina llamase al Sr. Peral para 
darle conocimiento de la resolución del con-
sejo. 
El Sr. Pablé dió cuenta del decreto reor 
ganizando el Consejo de Filipina?, cuya 
presidencia le había ofrecido al marqués del 
Paso de la Merced, que la ha aceptado. 
También se habló con detenimiento de la 
importante cuestión del MU Me Kinley, par 
ticipando el presidente del Consejo las no 
ticias y comunicaciones que acerca de dicho 
asunto tenía, y el ministro de Estado que 
había dirigido una circular á nuestros re-
presentantes en laa capitales europeas, á 
fia de que diesen cuenta de las medidas que 
ao tratara de adoptar por los gobiernos ex-
tranjeros para compensar el efecto del men-
cionado bxll proteccionista. 
Las dos máquinas que se acordó adquirir 
4 la Maquinista Terrestre y Marítima, son 
con destino á dos de los cruceros en cons-
trucción. 
El ministro de la Guerra llevó al Consejo 
dos espedientes de indulto de pena capital, 
que fueron resueltos desfavorablemente en 
vista de las circunstancios que concurren 
en aquellos. 
El ministro de la Gobernación llevó al 
consejo el concurso de los cables para nues-
tras poseaionee de Xfrioa, que había pasado 
al Consejo de Estado en pleno, el cual in-
formó que podía ser admitida una de las 
proposiciones; sin embargo; se acordó de-
clarar desierto el concurso y anunciar uno 
nuevo modificando en alguna parte ol plie-
go de condiciones. 
—Después de e^an?inado detenidamente 
por la sección de Ultramar del consejo de 
Estado el proyecto de ley de empleados de 
este departamento, fué ayer examinado 
también, por el consejo en pleno. 
—Según telegrama de Buenos Aires, la 
Cámara de diputados ha aprobado por u-
nanimidadel proyecto de ley subvencionan 
do la línea de vapores correos de la Com-
pañía Trasatlántica de Barcelona. 
—La Gaceta empezó á publicar ayer el 
texto del nn.evo Qódtgo militar, precedién-
dolo del decreto on ijue só autoriza, de la 
exposición que le motiva y de la ley que el 





—El Sr. Rodríguez San Pedro, nuevo al 
calde de Madrid, se ha distinguido sobre-
manera en la carrera del foro, á la que per-
tenece desde 1853, y es hace años de los a-
bogados que pagan la primera cuota en el 
ilustre Colegio de Madrid: por sus campa-
ñas obtuvo repetidas veces la distinción de 
pertenecer á su junta de gobierno. 
Ha sido diputado en varias legislaturas 
por Alcoy y por Pinar del Rio, y siempre ha 
demostrado un celo esquisito en la defensa 
de los intereses que representaba. 
—Algeciras 5 (3'45 tarde.)—Hay mucha 
animación en esta ciudad con motivo de la 
inauguración del ferrocarril. 
Mañana será bendecida la línea y la lo-
comotora en que se ha de hacer la excursión 
inaugural. 
Se preparan grandes festejos. 
La empresa constructora obsequiará á los 
invitados con un banquete de 140 cubiertos. 
Dícese que cada cubierto costará siete du 
ros. 
Las estaciones están preciosamente ador-
nadaa. 
El número de forasteros que ha venido á 
Algeciras es muy considerable. 
—Cádiz 5 (6'20 tarde.)—Se dice que el 
concesionario del astillero civil de Cádiz 
está en tratos con los Sres. Rivan Palmer, 
llegándose á aseguvar que un vecino del 
Puerto de Santa María emparentado con 
una alta personalidad política ha salido pa-
ra Londres á fin de conferenciar con Pal-
mer. 
En todo caso el astillero seguirá con la 
misma denominación, si bien bajo,distinta 
razón social. 
—Los amigos del Sr. Gamazo aseguraban 
ayer tarde que no era cierta la noticia de 
que pensaban celebrar una reunión antes 
de la de exministros que ĥ a do verií;carBe 
bajo la prosidencia del Sr. Sagasta. 
Los referidos gamacistas añadían que no 
necesitan celebrar reunión ninguna, pues 
en lo que respecta á la cuestión económica 
tienen completa confianza en su jefe, el cual 
procedo siempre con la más explícita apro-
bación de todos ellos; y en lo relativo á la 
ouesiión política, estando como están den-
tro del partido liberal y reconociendo al 
Sr. Sagasta como jefe, no tienen necesidad 
de explicaciones. 
—Los Sres. Palanca y marqués de la Ve-
ga de Armijo estuvieron ayer á primera ho-
ra de la tarde conferenciando en uno de los 
despachos del Congreso acerca del encargo 
que les confió la Junta central del censo de 
dictaminar, juntamente con el Sr. Cárde-
nas, sobre la forma de adaptar la ley del 
sufragio á las elecciones provinciales y mu 
nicipales. 
La ausencia del Sr. Cárdenas impidió que 
se ultimara la ponencia, la cual acaso pre-
sente dos dictámenes por discrepar el ex 
ministro conservador de la opinión de sus 
compañeros. 
CORRESPOMNCIA DEL "DIARIO DS U MARINA." 
Nueva- York, 15 de octubre. 
Desbandado el Congreso hasta la próxi-
ma legislatura de diciembre, discutida has-
ta la saciedad la nueva reforma arancelaria, 
pocos asuntos encuentro en el cúmulo de 
noticias que diariamente nos propinan es-
tos periódicos, que puedan ser de'verdade 
ro y palpitante interés para los lectores del 
D I A R I O . 
Pudiera fácilmente llenar innumerables 
cuartillas con la exposición de los métodos 
que se emplean, ahora como en ocasiones 
pasadas, en ese teje maneje de la política 
local en vísperas de elecciones: pudiera tra 
tar de hacerles coger los cabos de la enma 
rañada madeja de esta política que se está 
devanando en los bar rooms, en los clubs y 
en los comicios: pudiera explicarles las can 
sas y concausas de la excisión que hay én-
trelos demócratas de esta metrópoli y del 
maridaje que se ha efectuado entre la frac-
ción más respetable de la democracia y el 
partido republicano: pudiera copiar sendos 
artículos de periódicos muy autorizados, en 
que se demuestra por a+b, que los jefes ó 
caciques de la poderosa falange de Tam-
many, con muy pocas excepciones, son una 
pandilla de facinerosos, muchos de los cua-
les han estado en presidio, y los otros han 
tenido la habilidad ó la suerte hasta ahora 
de librarse de un merecido grillete: podría 
trazarles á grandes pinceladas los retratos 
ó siquiera las silueta» morales de los candi-
datos que aspiran á gobernar esta metrópo-
l i y de los politicastros de oficio que tiran 
de los hilos del gobierno municipal: podría 
darles una idea, siquiera pálida y morteci -
na, de los tratos y contratos, de los agios y 
cambalaches, del regateo vergonzoso, del 
concurso descarado y de la subasta incali-
ficable de votos, que constituyen las opera-
ciones "de bolsa" en el mercado electoral. 
Pero ¿á qué perder ese tiempo si, después 
de todo, esos son asuntos puramente locales 
que no pueden interesar ni una pizca á los 
lectores? ¿Qaé les importa á éstos saber 
los detalles é interioridades de ese juego 
sempiterno de la política y de las luchas 
electorales de Nueva York, ni que sea Mr. 
Grant ó Mr. Scott el que aspire á ser el Ma-
yor de la ciudad; ni que les va á ellos en 
que los concejales del Ayuntamiento sean 
irlandeses ó alemanes? 
El hecho siempre queda en pie de que, 
gane ó pierda Tammany las elecciones, sean 
tirios ó troyanos los que nos rijan, la ciu-
dad de Nueva York ha sido, es y seguirá 
siendo la ciudad más sucia, la peor alum-
brada, la peor adoquinada, la peor go-
bernada y la más cara al contribuyente, de 
Sodo el mundo civilizado. 
Y esto no lo digo yo sólo; lo están dicien-
do todos los días los periódicos en sus ar-
tículos de fondo y los oradores políticos en 
ÍÍÜB discursos de campaña. 
Y eso que Nueva York aspira á ser la r i -
val de Londres y París, y tiene la preten-
¡iión de eclipsarlas dentro de poco. Ya en 
materia de población se empeña en no que-
darse rezagada, así es que cuando la Junta 
del Censo anunció desde Washington que 
la Metrópoli del Nuevo Mundo arrojaba en 
el último censo una cifra de 1 500,000 y pi-
co de habitantes, la prensa neoyorquina se 
indignó y puso el grito en el cielo, diciendo 
que no se había tomado el censo con has 
tante escrupulosidad y exactitud, y que de 
fijo habían quedado sin registrar más de 
doscientos mil habitantes. 
Tan vivas y enérgicas fueron las protes-
tas que, al fin, las autoridades municipales 
determinaron volver por el buen nombre de 
la ciudad, y dispusieron que la policía hi-
ciese otro censo, encargándose sus agentes 
de ir recorriendo casa por casa en cada ba-
rrio, y hacer un padrón escrupuloso para 
compararlo con el que hicieron los encarga-
dos del censo federal. 
Hoy anuncian los periódicos con gran frui-
ción el resultado del recuento, que es como 
fiigue 
lindas andaluzas exponentes del arte terp-
aícoreo como se entiende y practica en la 
tierra de María Santísima y de las cañas de 
manzanilla. 
Ya hace tiempo que Carmencita, una 
preciosa malagueña, tiene trastornados los 
cerebros de estos neoyorquinos. Ultima-
mente han venido dos rivales suyas en el 
arte de bailar el bolero y la cachucha, la 
Otero, que es también cantaora, y que vie-
ne con muchos corazones franceses prendi-
dos al cinto, y la Tejero que ha estado bai-
lando con gran aplauso en las ciudades del 
interior del país, y se estrenará en Nueva-
York dentro de pocos días. 
También se anuncia el estreno del joven 
pianista español D. Aurelio Ceruelos con 
una compañía de concierto organizada por 
el empresario Sr. De Viv, y en este otoño 
se presentará á, competir en las carreras 
á pie el famoso andarín zaragozano. 
Todas estas notabilidades merecen capí-







Diferencia de más 197.214 
De modo que la policía de Nueva-York 
ha encontrado en la metrópoli cerca de dos-
cientos mil habitantes más de los que en • 
centraron los encargados del censo por el 
gobierno de Washington. ¡La diferencia es 
de un 14 por ciento! 
Como hace observar el Herald con tipos 
muy gruesos, no se trata únicamente de oblo -
car á Nueva-York en el luga» que le corres-
ponde entre las taáa populosas ciudades del 
globo;; aino que de esa diferencia que resulta 
en los dos censos depende que tenga ó deje 
d etener otro Representante en el Congreso 
de Washington, un voto más en el Colegio 
Electoral para la elección de Presidecto, y 
unos cuantos diputados más, §a la Legisla-
tura del Estado. 
Ya ven ^sisaeí», pues, si es importante 
E C O S . 
La comedia Divorciémonos, de Sardón y 
Najac, es, valiéndonos de una frase del país 
cuyas costumbres describe, un verdadero 
tour de forcé. Escrita con ingenio y domi-
nio de la escena, con perfecto conocimiento 
de los recursos teatrales que impresionan y 
cautivan al espectador, distingüela una par-
ticularidad originalísima: la inverosimilitud. 
Descansa en tres personajes falsos, y todos 
los incidentes, por lo mismo, resultan impo-
sibles. Ni cabe un marido como De Prune-
lles, ni una mujer como Cipriana, ni un ton-
to enamorado como Ademare; es decir, un 
tonto como este sí, porque de ellos y de 
buenas intenciones está sembrado el camino 
de la vida. 
Y, no obstante estas circunstancias, cuan-
do se anuncia la representación, por una 
compañía siquiera regular, de Divorciémo-
nos, acude el público en buen número á 
presenciarla. ¿Por qué? ¿A-caso porque la 
propensión general se inclina á aquello en 
que la humanidad, personificada en unos 
cuantos seres, aparece empequeñecida y en 
evidencia rayana del ridículo? Yo creo que 
no. Acude sin duda porque al ver obra tan 
brillantemente escrita, se buscan los primo-
res del diálogo y la maestría de las situa-
ciones, y esas buenas cualidades parecen 
disculpar todas las malas que le sirven de 
contrapeso. 
Divorciémonos marca una tendencia en 
la literatura teatral: presenta un problema 
que seguramente no afrontará ningún hom-
bre digno y que ame á la que dió su nom-
bre en los altares, al entregarle su albedrío 
y recabar el de ella. Los autores franceses 
gustan de presentar esos problemas pavo-
rosos de la vida, y á veces, como en La Mu-
jer de Claudio, de Alejandro Dumas, hijo,, 
dan la solución con otro problema insonda-
ble, diciendo: "¡Mátala!" Esto es ir dema-
siado lejos. Si la pena de muerte impuesta 
por los tribunales, en cumplimiento de leyes 
escritas y sancionadas por los altos poderes 
del Estado, es aún discutida, y en opinión 
de muchos, sólo el que da la vida (Dios), 
tiene poder y razón para quitarla, ¿con qué 
derecho desde la cátedra abierta del teatro, 
se sanciona y se preconiza el asesinato? 
* 
» » 
Divorciémonos ha sido un triunfo para la 
compañía del Sr. Ronooroni; mejor dicho, 
para este artista y para la Srita. Campi. 
¡Qué naturalidad la del insigne primer ac-
tor de la compañía italiana! ¡qué riqueza de 
detalles! ¡qué derroche de talento! Aceptan-
do aquel marido que se propone conquistar 
el cariño de au mujer por sus propios méri-
tos, derrotando al enamorado preferido, no' 
hubo un detalle en que flaqueara: siempre 
el verdadero hombre de mundo, que sabe 
desplegar los recursos de la galantería y de 
la seducción con la mayor naturalidad. Y 
como el Sr. Roncoroni, la Srita. Campi, 
estuvo también inspiradísima. En la con-
fesión do sus desvaneos con Adomaro, que 
debe serla base del pretendido divorcio; en 
sus celos de mujer casada, cuando presume 
que el marido de que va á separarse ami-
gablemente para unirse al pisaverde que la 
enamora, vaya á cenar con otra mujer; en 
la discusión del Código, escena inverosímil 
y sin embargo, bellísima, y sobre todo, en 
I la escena del restaurant, y en el mareo del 
ja. 
-¿Eres tú, mamá?—preguntó en voz ba-
—¿Cómo estás? 
—Muy bien. 
Cogióle ella las manos y le tocó la ca-
beza. 
—En efecto—dijo. 
—Estaba cansado, pero el sueño me ha 
curado y ahora me siento bien . No 
despiertes á Calixto; el pobre duerme como 
un lirón. 
Dudó un instante; pero como no era Ca-
lixto quien le había hecho estar inquieta, 
puesto que dormía, resolvió no despertarle. 
Fuese por fin, y entonces saltó Valeriano 
de la cama, y descalzo entró en el cuarto 
de Calixto. Como viera que éste estaba pro -
fundamente dormido, volvió á acostarse, y 
poco después también él dormía. 
A l amanecer le despertaron unos gemi-
dos ahogados; corrió presuroso al cuarto 
de Calixto, y vió que éste se agitaba en su 
lecho. 
—Como la tisana de ayer te sentó bien— 
le dijo-voy íji prepararte otra; verás como 
te tranquilizas. 
Tomó la tísanp,, ppro no le produjo el 
efecto que esperaban- Se acentuó más la 
agitación, y aumentó la fiebre durante máa 
*" dos horas, sin que Valeriano; asustado, 
supiera q u é n aoo i . « • — 
\ ] fiti .so calmó un poco y cesó de que-
jarse. 
—Ahora es necesario que te crean bueno, 
para dar tiempo á que Mr. Saniel se vaya á 
París sin verte; como np vuelve esta noche^ 
i conversaciones políticos del r̂ o Í que se rectifique ese error. Pero eso ¿cómo 
ofrecido ninguna novedad. podrá lograrse? Ahí está el quid de la difi-
cultad. El Mayor de Nueva-York puede 
apelar al Presidente de la Junta del Censo 
y pedir que lo rectifique. Si ese funcionario 
se niega á hacerlo, el Mayor tendrá que a-
cudir al Secretíirio do lo interior (Goberna-
ción), el cual os probable que apoye la ac-
titud de la Junta del Censo. 
Después de esa negativa, no le quedará 
al Mayor de Nueva-York más recurso que 
apelar al Congreso; pero como este es repu-
blicano, no es de esperar que quiera reco-
nocer el resultado del padrón municinal, 
puesto que, por ser democráticsi ia ciudad 
de Nueva-York, cao lievaría al Congreso 
otro Representante demócrata. 
Algunos periódicos han llegado á decir 
que el error que aparece en el censo fede-
ral ha sido cometido intencionalmente con 
el piadoso objeto de robarle á la metrópoli 
un Representante en el Congre^ y de ahí 
toman pie para colegij cus es muy posible 
que se hay?, híioho otro "tanto en todas las 
lí̂ s oiuüaües y Estados donde tienen mayo-
ría los demócratas, pues los republicanos, 
en su afán de mantenerse en el poder, no 
repararán en pelillos para lograilo. 
El resultado del padrón municipal de es-
ta metrópoli ^aiá tela larga á loa periódi 
eos de todo él país para escribir sendos ar-
tículos contra los republicanos y será ade 
más un arma que no dejarán de blandir los 
oradores demócratas en la campaña que 
están haciendo para las elecciones do no-
viembre. 
Los que visitaron á París durante su fa-
mosa exposición saben que allí se hizo de 
moda todo lo español, desde las corridas 
de toros hasta el baile fiamen^o, y t̂ ue los 
franceses aumentaron TOcaDulario con las 
expresiones rciacarenas de ¡ole! y ¡mátalo!, 
mientras las elegantes degrafées se atavia-
ban con calañés y chaquetillas toreras. 
Pues bien, el MU de Mac Kinley no ha 
podido impedir la importación do esas afi 
clones españolas, las cuales van dejándose 
sentir ya en los Estados-Unidos, casi con 
«d mismo prurito que atacó á los vecinos 
del Sena. 
Vamos á tener una verdadera invasión de 
artistas españolas á juzga*- po* el favor con 
que han sido acogidas por este público tres 
champagne, estuvo admirable, y fué objeto 
de grandes y merecidos aplausos. Con ella y 
el Sr. Roncoroni los compartió también el 
Sr. Rosa. En suma, la representación del. 
martes fué un doble éxito para la compañía; 
éxito artístico y éxito pecuniario. El pú-
blico empieza á sacudir sa pereza: com-
prende que no ha de tardar en abandonar-
nos esa compañía, que tiene notables artis-
tas y artistas regulares, y acude ya al 
coliseo. El martes so, veían muchoa palcos 
ocupados por distinguidas familias, que no-
cesaron de aplaudir la interpretación de la 
obra de Sardón y Najac. También el nú-
mero de los concurrentes á las lunetas fué 
superior al de otras noches. Se ha roto el 
hielo do la indiferencia. El interés se des-
pierta. ¡Adelante! Como dice nuestro viejo-
refrán: nunca es sarde si la dicha es buena» 
EUSTAQUIO CAJRRILLO. 
tenemos tiempo de que disponer; oatá tran-
quilo, que yo lo arreglaré todo.' Si después 
que él se vaya te empeoras nuestra madre 
mandará llamar á Merche, que no podrá 
negarse á venir, y asistido por Mr. Merche, 
al mismo tiempo que por Mr. Saniel 
Ya sabes lo que eso quiere decir. ¡Tengo ya 
mi plan. ¡No tengas miedo! 
Incapaz de discutir el plan en aqubllos 
momentos, Calixto se limitó á decir: 
—No hagas tonterías. 
—Puedes estar tranquilo. 
Vistióse y acechó á Saniel á la hora en 
que ordinariamente salía de su cuarto, con 
el fin de encontrarse con él al paso. 
—¿Ya levantado?—dijo Saniel.—Ahora 
iba á veros. ¿Cómo os sentís? 
—Perfectamente; muchas gracias. 
—^Y vuestro hermano? 
—Duerme aún. 
Valeriano entró contentísimo en el cuarto 
de au hermano. 
—¡Nos hemos salvado! Ya se ha ido. 
Pero su alegría fué de corta duración. 
Calixto, que se había querido levantar, tu-
vo un desmayo, y fué necesario meterle de 
nuevo en el lepho. 
—Llegó el momento-dyo Valeriano. 
No opuso su hermano resistencia; parecía 
como atontado. 
TuO entoattes Valeriano en busca de su 
m t iie y lft contó que acababa Calixto de 
despertará había qderido levantarse; se ha-
bía puesto malo, y en aquel momento esta- i 
ha cu la cama y como entontecido, 
—Como se ha ido Mr. Saniel—añadió— 
seria bueno que avisaran á Mr. Morche. 
El contaba con que esta insinuación, que 
le parecía habilísima, daría el resultado 
apetecido; pero su madre no la tomó en 
cuenta. 
Corrió presurosa á ver á su primogénito, 
y después de interrogarle, escribió un dea-
pacho, que mandó llevar inmediatamente á 
la estación telegráfica, con orden de espe-
rar la contestación. Era para su marido. 
—Una hora después óste le contestaba 
diciendo: 
"Enviad carruaje al tren de las diez y 
cincuenta." 
—Va á llegar Mr. Saniel—dijo. 
Calixto salió de su estupor y cambió con 
su hermano una mirada de desconsuelo, 
XVIXL 
Las primeras noticias de Calixto, que 
después de la llegada de Saniel, tuvo Vale-
riano, fuéronle comunicadas por su madre, 
y terribles para él. 
—¿Puedo ver á Calixto?—exelamó cuan-
do madar^e Saniel entró en la biblioteca 
donde el trabajaba con Buscail. 
—No, hijo mío. 
—¿Que tiene? 
—Fiebre; una fiebre muy fuerte cuyo ca-
rácter aún no se ha determinado, pero que 
pudiera ser contagiosa. Por eso ha dis-
puesto Mr. Saniel que entre vosotros no ha-
ya comunicación. 
«-jAh, ya no le voy á ver másl ¡Pero 
G A C E T I L L A S . 
FIESTAS DE SAN R A Í A E L . - L a . salvef, 
gran fiesta y p?oce8Í6n con que terminan 
estos cultoa, se efectuarán en la Parroquia 
del Angel los días 23, 24 y 26 del corriente 
mes, á las seis de la tarde, ocho de la ma-
ñana y cuatro y media de la tarde, respec-
tivamente. 
Sabernos por autorizado conducto que 
antea ¿e la salve de la víspera, cantará 1» 
distinguida señorita Carmen Fontecha, el 
Ave María de García, y en el paneghico (fe 
la fiesta cantará también la no menoa dis-
tinguida Srta. Amelia Agüero, el Are ifarír 
de Mercadar te. 
Después de la salve, se quemarán en 1» 
plazuela de la Iglesia vistosos fuegos artifi-
ciales, amenizados por la música del cueipe' 
de Bomberos Municipales. 
TEATKO DE TACÓN.—La novena funelón 
de abono, que dispone para boy, jueves, ht 
compañía del Sr. Roncoroni, se componed» 
ia celebrada comedia de Dumas [bijo], dk 
vidida en cuatro actos, Dianisia, terminan-
do el espectáculo con el juguete Un Modélb 
le Madera. 
Es de esperar que esa noche acuda al 
gran coliseo una concurrencia extraordina-
ria, teniendo en cuenta que se ejecatan do» 
obras nuevas y que el estudioso cuadro d» 
artistas italianos sólo permanecerá entr» 
nosotros hasta mediados de noviembre. 
T E E i T D E 3XGURSI0NISTAS. —De la pra-
srresista ciudad de Cienfuegos saldrá uno el 
7 de noviembre, á precios reducidos, tra-
yendo un gran contingente de viajuroe pan 
la Romería Asturiana que ha de celebran» 
aquí en los terreno!? del club A hnendam. 
no, tú no nos sapararás; no: no nos repara-
ráf>! 
Y se arrojó en las braíos de su madre. 
— ¡Sí, te lo ruego, si es que aún nos qni»-
res!—añadió. 
—;Mr. Buscail!-exclamó Mad. Saniel, 
con acento suplicante, llamando en BU ayi-
da al preceptor. 
En aquel momento entró Saniel en la bi-
blioteca; su rostro tenía una expresión gra-
ve y sombría. 
—¿No queréis que vea á mi hermanot-
exclamó Valeriano, separándose de su ma-
dre para correr hacia él. 
Saniel no le respondió. 
—A ver el pulso—le dijo fríamente. 
Y le pulsó. 
—La lengua. 
Valeriano obedeció maquinalmente. 
—Desbrochaos ahora la americana y el 
chaleco. 
Así que lo hiso Valeriano, consultóle 8v 
niel, y al terminar au examen lanzó unsu-
piro de aatisfacción. 
—No tenéis nada—le dijo. 
—Na lo sé. 
—Pero ayer os quejábaia. 
—Porque cataba rendido. 
—Hoy sólo estáis agitado. 
—A causa de la enfermedad de mi Iw-
mano. Me ha dicho mi madre que que-ói? 
separarme de él. 
—Es necesario. 
(Continuara), 
Además de nmchas familias de la men 
clonada población, conducirá otras de San 
ta Clara, Sagua, Colón, Cárdenas y Matan 
zas; de manera qne en las grandes fiestas 
que preparan los entusiastas hijos de Astu 
rias, verémos A gran número de nuestros 
amigos de provincias. 
Las excursiones, que se han puesto de 
moda de poco tiempo á esta parte, tienden 
á estrechar los lazos mercantiles y sociales 
entre los vecinos de poblaciones y pueblos 
distintos, por cuya razón nosotros votamos 
en pro de las excursiones y pedimos que se 
veriflquen más amonudo. 
SOBRE "DICHOS".—Reproducimos el si 
gaiente romance de un Almanaque publi 
cado en Madrid el año anterior: 
"—Hánme dicho que tú has dicho—que 
según ha dicho Antón,—es un dicho muy 
mal dicho—él dicho qm he dicho yo.—Si lo 
ha dicho, mal ha dicho,—que ese dicho tan 
atroz—que te han dicho que yo he dicho, ~ 
no lo he dicho ¡vive Dios!—Mas ya que eres 
tan re-dicho—digo que el dicho en cuestión 
si lo he dicho está bien dicho,—-por haberlo 
dicho yo.—Yo he dicho, y lo dicho dicho,— 
que, como ha dicho un autor, —lo ya nicho 
queda dicho—lo que no se ha dicho, no." 
E N E L CUAETEL.—Sargento ¿qué fuó lo 
que sucedió en el 93, que todos los días oi-
go citar esa fecha? 
—¡Qué ignorante eres, mucbacho! ¿No sa-
be todo el muado que el 93 fué la revolución 
de ]Q48? 
CÍRCULO MILITAR .—Los socios de este 
Centro están do enhorabuena con haberse 
establecido el «tro rfe ¿ric/ión La primer t i-
rada será el próximo domingo, á las 7 en 
punto de la mañana: se lanzarán 300 palo 
mas y tomarán parte más de sesenta caza-
dores. El terretto elegido es el que tenia el 
"Circulo de Cazadores" en el Vedado; poro 
Í)ara tomar parte es indispensable pasar á a Secretaría de la Sociedad, á inscribirse. 
El entrante viernes volverán las familias 
de los socios á concurrir á los salones de di-
cho Centro, según costumbre. 
G I L BLAS.—El número correspondiente 
á hoy, de este periódico festivo, contiene 
un retrato de Mr. Blaine, otro de D. Dloni 
8io Menéndez y caricaturas sobre la huelga 
y la conversión de la deuda. La parte l i -
teraria corresponde á la artística. 
CÍRCULO HABANERO —Según nos comu-
nica el Sr. director interino de esta socie-
dad, el viernes próximo se verifloará la se-
gunda velada del presente mes, en el teatro 
do Tacón, por la excoleutecompañía italia-
na que dirige el distinguido primer actor Sr. 
£ mcoronl. 
Forman el programa la preciosa comedia 
en tres actos titulada Los Dominós Rosados 
6 París en Carnaval, y la graciosa pieza Te-
lémaco Desordenado. En uno de los entreac-
tos, y por especial deferencia al Circulo, re-
citará el Sr. Rimcoroni un monólogo en es-
pañol, de quo es autor, y que se titula "Un 
enfermo de Gran Vía ó Efectos de la Gran 
Vía." 
Con el programa do la función se reparti-
rá á los Sres. socios el argumento do la co-
media Par í s en Carnaval. Deede hoy hasta 
oldía de la volada, están á disposición de 
los Srea. socios los palcos, en la Secretaría, 
Cuba 84, al precio do $5. 
DELEITARSE ENSKSTANDO.—Cuando ve-
mos que la cultura de la inteligencia y la 
dirección do la voluntad, se unen para cons-
t i tuir el gran problema social, en cuya 
acertada solución ae cifra el porvenir de ios 
pueblos, nos es grato repetir lo que tantas 
veces hemos dicho con razón y en justicia, 
•del ilustrado profesor Hernández y Medo-
roa, quien, por verdadero amor á la ense-
ñanza, ha venido sacrificando su fortuna y 
su vida, entregadas al adelanto de la juven 
tud.—No ha muchos días verificó el Sr. Me-
•deros la reapertura del colegio "Hernán-
dez", que hoy dirige en Manrique 76, cuan-
do invita á los padres de familia á que 
pasen allí, y presencien, en las horas do tra-
bajo y el día que gusten, los brillantes resul-
tados de un oxátnen a niños de 9 á 12 años, 
resolviendo más de 200 problemas mercan-
tiles, análisis gramatical completo, etc. Esa, 
y no otra es la manera de ejercer el magis-
terio, único medio de obtener la eoasidera-
clón general. 
Felioitamos al Sr. Hernández Medoros y 
á los padres de familia que han sabido ele-
gido como educador ó instructor do sus hi-
jos. 
REMEDIO EEICAZ. —Un hablador, á fuer-
za de usarla, enfermó ¿le la lengua, y el 
médico de cabecera llamó en consulta á 
otros dos módicos. 
—Yo opino,—dijo á sus colegâ ,-—Q116 P0 
demos salvar la lengua fáci mentó, si se 
sigue el tratamiento que acabo de Agjpo-
ner. 
—Y yo añado, de conformidad con Vd 
—repuso el segundo, 
rápida. 
—Concedo, dijo el doctor, 
de ustedes mo raímente. 
—Diga V 
—Hable V d . . . . 




—Pero teniendo en cuenta á quien perte-
nece, voto por la amputación. 
BODAS.—Leemos en La Época de Ma-
drid de 5 del corriente: 
"En Bilbao acaban de contraer matrimo-
nio la señorita D1? Elena Mac Mahón y D. 
Joaó de laasi, hijo de loa marqueses de 
Barambio. 
"Hoy debe de haberse celebrado en Elo-
rrio la boda del Sr. D. Julián Zulueta, pa-
riente dfd Sr. Remero Robledo, con la se-
ñorita Urquiza, perteneciente á una distin-
guida familia de aquella población". 
TEATRO DE ALBISIL—EQ la primera tan-
da, la de las 8, se ofrecerá hoy, jueves, el di 
ECONOMÍA DOMIÍSTIOA.—Del notable é 
interesantísimo Manual de la Buena Ama 
de Casa, que inserta en sus columnas el L i 
bro de las Familias, útilísima publicación 
complementaria de E l Hogar, reproduci-
mos el siguiente capítulo, que trata del 
"entretenimiento y conservación de los tra-
jes". El Manual de la Buena Ama de Casa 
es un libro llamado á figurar en el gabina 
te de toda mujer cuidadosa, que mire por 
su casa y su familia y persiga su felicidad, 
pues contiene consejos importantísimos y 
grandes y provechosas enseñanzas. Nues-
tro colega E l Hogar hace todos los años 
una tirada especial del Libro de las Fami-
lias, y la del próximo debe ampliarla mu-
cho, pues dicho Manual está llamado á 
que el público se lo arrebate de las manos, 
agotando la edición. He aquí el capítulo de 
referencia: 
"En los trajes sucede lo que en todas las 
cosas; el cuidado y el aseo son los que lo 
conservan. La lenceiía, los vestidos, todo 
lo que concierne al tocado de una mujer, si 
ésta es cuidadosa, duran el doble de tiem-
po que si su ama es negligente. Lo mismo 
ocurre con los de los niños, si ee les habi 
túa á ese cuidado. Como la moda tiene 
tantos cambios, conviene no poseer muchos 
trajes á la vez. La mujer cuidadosa y eco-
nómica tiene lo estrictamente necesario. 
Repasa sus ropas y sabe darles una forma 
nueva cuando pasan de moda. 
La buena ama de oasa procura que to-
des Jos trajas de la familia sean reformados 
cuando la necesidad lo exija. Revisará fre-
cuentemente la ropa de sus escaparates y 
la de los suyos. Si la casa es húmeda, la 
pondrá al sol para que se oróe. Como en 
Cuba es poco sensible el cambio de la tem 
peratura, son pocos también los trajea de 
nvierno, y no hay que hacer mérito de 
ellos. Felizmente, en este hermoso país 
reina una eterna primavera, que excluye 
loa grandes abrigoe, y por consiguiente, su 
guarda especial de un año para otro. 
Ea indispensable, pues, que este asun-
to de la conservación de las ropas se mi-
re con toda atención y preferencia, por 
que en él estriba el orden verdadero de las 
casas. Por insignificante qne parezca la 
rotura, debe coserse inmediatamente. El 
arte de zurcir y remendar es uno de los 
que más y mejor debe poseer la mnjer, por 
que un punto que no se recoge á tiempo, 
un pequeño dehgarróu hecho en los vesti-
dos, lleva á su más pronta destrucción; ó 
independientemente de ello, ¿qué cosa hay 
más fea que una mujer ostentando un roto 
en sus vestidos? Parece que va diciendo á 
quien lo oiga: yo soy el abandono, la iucu 
ria, la pereza: conmigo no se va á la folici 
dad y al orden, sino á la ruina". 
POLICÍA.—En el barrio de Guadalupe fué 
detenido un moreno conocido por El Mono 
y Sweta, á causa de hallarse reclamado por 
el extinguido Juzgado de Primera Instancia 
del distrito de Belén. 
lia sido conducida al hospital de Pau-
la, la morena T«irosa Villavicenoio, la cual 
tuvo la desgracia do caerao al subir un es-
calón de su capa. Diaria esquina á Revillagi-
gedo, sufriendo una fractura graveen la ex 
tremldad inferior del peroné derecho, 
—El dbpendiente de un café déla calle do 
Sao Pedro número 24, detuvo á un moreno 
que había hurtado del cajón de la venta 10 
pesos en biletes del Banco Español, 
—Un moreno, que estaba al servicio de 
un vecino do la casa callo de Marqués de la 
Torre, hurtó de la casa número 10 de la mis-
ma calle, varias tejas y una puerta, las cua-
les vendió ¡l diferentes personas. 
—En el Depósito Municipal se alberga-
ron, durante la noche del martes, 73 men-
digos. 
CASINO E S P A I O I D E I A HABANA 
6©cci<?n. de Recreo 7 Adorno. 
SECRETARÍA. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente 
tendrá lugar el próximo domingo 26 del co-
rriente el itaí/e <te (SSZa anunciado para el 
12 del mismo y que fué suspendido por mo 
tivos que son de todos conocidos. 
Habana, octubre 22 de 1890.—B. G 
Pola. P G l-22a 4-23d 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 34 DE OCTUBRE. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
Santos Pedro Pascual, obispo de Jaén j mártir, do 
la orden de Santa María de la Merced, redentor de 
cautivos, que padeció el 6 de diciembre, en Granada, 
en España. 
San Juan de Capris'-ann, confesor de la orden de 
men res, esclarecido por la paatidad dp su vida T por 
el celo de propagar la fe católica, en Vilak de Huu 
JCría, el nual con sus oraciones y milagros arruinó el 
formidable ejórcito de los turcos, y libró del asedio la 
fortaleza de Belgrado. 
FIESTAS E L VIERNES 
MISAS SOLKMNKB.—En la Cátedra! la de Tercia á 
las ocho y en las demás ifrlesias las de coatumbro. 
COKTE DE MABÍA.—Día 23—Corresponde visitar 
i Nuestra Soilora Valvanera en San Agustín, en el 
altar de Santa Rita 
-que la curación stírá, 
-pero disiento 
vertido juguete de Veyán y Nioto: ¡Bu laSOl 
En la segunda, la de laa 9, se repetirá 
Pan de Flur, con música del concienzudo 
maestro D. Ruperto Chapí. 
Y en la torcera, la de las diez, el viaje 
cómico Be Madrid á Paris. 
En las tres obrillas lucirá su talento y su 
gracia—esa sevillana bella—que se apellida 
Rasquella. 
TAATRO DE L A ALHAMBRA.—Tandas 
combinadas para hoy, en el coliseo de la 
callo del Consulado. 
A las 8: Toros de Puntas.—Baile. 
A las 9: Los Efectos del Cancán.—BMIQ. 
A las 10: ¡Cómo está la Socieiaú —Baile. 
LOCIÓN A N T I I I K K P Í T I C A DEL DR. MON-
Tes.—Este preparado que ha adquirido jus-
tísimo renombre e£j el poco tiempo que lle-
va usándose en esta Isla, lo debe indudable-
m mte á que es la mejor agua de tocador 
perfumada para combatir las espinillaa, 
manchas, barros, etc., que aparezcan en el 
cutis, dándole á esto frescura y brüiov Lo 
mismo acontece en todas las molestias pro-
ducidas por el herpetismo. Los puntos de 
venta están indicados en el anuncio que se 
publica en la sección correspondiente. 
CÁLCULOS ABREVIADOS PARA USO DEL 
COMERCIO.—Así se denominan unos cuador-
nitoa qne ha publicado recientemente don 
Luis Corrales, director do la Academia Mo-
derna establecida en San Ignacio n? 49, los 
que ha puesto á la venta en las principales 
librerías de esta plaza y el depósito principal 
e i ni almacén de sedería y quincalla de los 
Sres. Taladrid y Hnn, San Ignacio n? 72, al 
precio de un pefio en billetes. 
Tenemos á la vista un ejemplar de este 
tratado, el que en 85 reglas encierra 
to las las que puedan nocesitaree para re • 
aolyer cuantos problemas ocurran en la 
práctica comercial de este país, notándose 
eu ellas un eñtilo sencillo y una ejecución 
rapidísima, muy en harmonía con el espíritu 
da la presente época, siendo de advertir que 
varias do dichas reglas son completamente 
nuevas. 
MONÓLOGO.—En la función que se efec-
tuará el próximo sábado 25, en el teatro de 
T icón, á favor de las Eacuelas Dominicales 
de la Habana, el renombrado íirtlsta señor 
R mcoroni recitará, concluido el drama ilía 
ría Antonicta, un monólogo compuesto por 
él, y titulado Un enjermo de "Gran Via? 
sá'ira chistosa de la popular revista de Fe-
lipe Pérez. Ea ese un atractivo poderoso de 
la referida función, que según el pedido de 
localidafJes, severámsiy concurrida. 
REVISTA DE CIENCIAS MÉDICAB.—He-
mos recibido el número 20 de este periódico 
quincenal, quo con tanto acierto dirige el 
Dr. Jacobseu. Corresponde al 20 del actual 
y trae este sumario: 
Patología General: Micro organismo del 
c4ncer, confrtrenoia por el Dr Joaquín Alba 
y rr^íw.—CLÍNICA QUIRÚRGIC- : Trepanación 
d d callo de una fractura viciosamente con-
ETdidada por el Dr. Gabriel 31. Lan la (Cien-
faegoa). OBSTÉTRICA: La Eclansia en las 
embarazadas, por el Dr. RafaelWeis.—TE 
R A P Í U T I C A : Apuntes para la hietoria de 
la medicina; Cátedra de métodos medendi, 
p )r el Dr. Rt/uel Cutvley.—BOLETÍN DE LA 
REVISTA: La Ciencia hollada.—Sociedad 
de Estudios Clínicos.—Acade mía de Cien-
cias.—Revista de la Prensa.—Notas y No-
ticias.—Anuncios. 
OTRA REMESA —En el conocido estable-
cimiento La Fa^hionable se acaba de reci 
bir un rico surtido de coronas, cruces, an-
e aa, ramos de todas clases, formas y pre 
*?iOa, propíos para rendir un tributo de ca 
riño á lo.i seres que abandonan este valle 
de lágrimas. A h o r a que se acerca el Día 
d) Difuntos, creemos oportuno recomendar 
á naastres lectores una visita á La Fashio-
nable, tienda situada en la calle del Obispo, 
Húmero 92. 
LA CORONA DE LA HERMOSURA en la 
mujer es indudablemente la cabellera y pa-
ra obtener y conservar hasta el fin una her-
mosa, abundante, suave, perfumada y rica 
de ondulaciones, basta solamente usar con 
asiduidad la admirable preparación conoci-
da con el nombre de Tónico Onental para 
el cabello. 
El mágico efecto de este asombroso Tóni 
co se produce no solo en el cabello sino tam-
bién en la barba y los bigotes, comunicán-
íjoles un brillo y una sedosidad exquisita. 
20 
Leemos en el F í g a r o de Pajri? : 
El JARABE DE RKGNAULD es una pre-
paración de gusto suave y eficácia expe-
rimentada contra las enfermedades de 
los brónquios y el pecho. Toma de las 
plantas medicinales sus principios activos 
para aliviar y curar la lós. 
Dos ó tres cucharadas de JARABE DE 
R/ÍGNAULD bastan para caim.ar la tos de 
irritación, de constipado, de coriza, de 
catarro, de bronquitis, de asma, etc., sin 
acaloramiento ni pérdida de apetito. 
Al frasco acompaña una instrucción. 
.Fabricación, casa L- Frere, 19, rué 
Jacob, Paris, y venta en las principales 
Carmácias. 
Parroquia del Santo Angel Custodio. 
Los días 33, 24 y 26 del corriente, á las seis de la 
tarde ocho de la mañana y enatro y media de la tar-
de, respeotivamente, sa ce'ebrarán en esta Igles a. la 
Silve. itran fiesta y procesión del Glorioso Arcángel 
San Rofael, Patrono de lióos y Cirujanos. Y ha 
hiendo dispuesto laCom'sión de fiestas iuvhar á todas 
las personas que han contribuido á costearlos, so pu-
blica estB acuerdo, sapMcando atentamente la aais 
tenci». Hahana, octuhre 22 de 1890.—El Secretario. 
12R89 4-23 
J H S 
I G L E S I A D E B E L E N . 
El domingo 26 celebra el Apostolado de la Oración 
sus cuites mensualas en hanor del Sagrado Corazón 
de Jesús, A las siete ile la mañana será la misa de 
comunión general y á las ocho y cuarto la cantada 
con sermón, reserva y bendic.ón con el Santísimo Sa-
cramento. 
A. M. D, G. 
m o o 3 23 
E . G . E . 
MI HIJA 
MARIA DE LAS MERCEDES 
HA F A L L E C I D O t 
Dispuesto su entierro para las cua-
tro de la tarde de hoy, que saldrá de 
la casa mortuoria. Tacón ntímero 1, 
suplico á las personas de mi amistad 
se sirvan concurrir á este acto, favor 
que agradeceré. 
Habana, 23 de octubre de 1890. 
Fernando Dominicís. 




Coronas, cruces, ángeles, estrellas, liras, 
anclas, pensamientos y cintas con inscrip 
ciónos; bav todo el año gran surtido y  
venden sin competencia posible én 
LA FASHIONABLE, 
9 2 , O B I S P O . 
A P CnU98 l O t 
CASIKO ESPASOL D E LA HABANA. 
El domingo 26 del corriente, á las 12 dol 
día, se celebrará la Junta General ordina-
ria del ler. trimestre del presente año so-
cial, con arreglo á lo dispuesto por el artí • 
culo 35° del Reglamento y cumpliéndose las 
prescripciones del 42? 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presi-
dente se publica para conocimiento de te-
don los» señores socios. 
Habana, 19 de octubre de 1890.—El Se-
cretario, Pedro Mira},es. 
P (ír 7-19 
P E L E T E R I A 
LA MARINA, 
POSTALES DE LUZ. 
T e l e f o n o n ú m . 2 8 9 
PJ re re CD 
Por todos los correos recibe este 
establecimiento u n gran surt ido de 
calzado de ú l t i m a novedad, de su 
propia fáb r i ca di r igido bajo la inte-
l igencia de nuestro gerente Sr. P i r i s . 
Especial sur t ido en l e g í t i m o s pa-
raguas catalanes, como t a m b i é n 
colchonetas y efectos para viaje. 
TODO B U E N O Y B A R A T O . 
148 
Piris y Estiu. 
90 80 E 
E L P . D . 
O. Francisco O i e g u e r a y Martínez | 
HA F A L L E C I D O : 
Y dispuffcto su encierro para mañana 
jueves 23, á laa enatro de la t^irde, 
su viuda, hermanos políticos, sobri-
m.s, sobrinos políticos, deudos y a-
raigos», suplican a las personas do su 
amistad se sirvan concurrir A la casa 
calle de Aguacate númeio 13. para 
acompañar el cadáver hasta la Real 
Casa de Beneficencia, donde ae des 
pide el duelo; favor que agradecerán. 
Habana, 22 de octubre de 1890. 
Mercedes Custardoy y PeñaWer—Manuel 
de Verna—Néstor Custardoy—Ramón Mon-
tiel y Ozcguera—Jofé Branly y Ozegiwa— 
Simón, Pahlo y Domingo Ozf güera—Jobóy 
Franoisoo Verna y Ozeguera—JOÍÓ L. Mar-
tínez—Juan P. Méndez—Eduardo Canalejo 
—Miguel Buü'gís—Antonio, Casimiro, Fran-
oisoo y Enrique Regueyra y Custardoy—Dr. 
Franciiico Regueyra—Enrique Manera—Jo-
té Dócio—Joaquín Lancis—José Hernández 
Abren—Waldo A. Insua—José Renté de 
Vales. 
I2fi7fi la-22 Id-Í 
LOCION ÁNTIHERPETICA 
del Doctor Montes y D íaz . 
Este preparado no so'o alivia en los primeros mo-
mentos de usarlo, el pi«or nioleotíairao y todas las mo-
lestias del herpetismo, sino que después hace que la 
piel cure por completo de tan tenaz padecimiento. 
Como agua da tocador no tiene igual, porque á mía 
de hacer que el rostro se vea libre de espinillas man-
chas, barros é irritaciones, dando al cutís tersura y 
brillo sustituve al agua do qnina y es superior á ella 
la caspa y 
cabello, comuni ando lo m smo á la cara que al caí;e-
porque qui'a  evita seguramente la caida del 
lio y b rba un gratísimo olor. Esto ha hecho que la 
LOCION haya adquirido justo crédito lo mismo en 
>:.. e»ta Isla que en Madrid y toda Europa, por lo que 
ha obii^hisia^c Ví'r P'-"-"-'10 de honor en todo tocador 
elefante. 
V^nta —Farmacias La ünién, (^biopo Mj Peina 13; 
Riela 66 y 68; Sarrá y Lobé y toda buena boticá'dp la 
Itla. 12698 B-23 
E i \ L A C E 
{Jl día 9 del actual y en la iglesia del Espíritu San-
to (e jur i r^n eterno amor, la bella y virtuosa sefiorita 
Rosa LUveria y e i p̂reqj&ble Joven D. Bruno Marti, 
siendo padrinos de mano D? f rancisca Fons, viuda 
de Llaveria, madre de la novia, y el Sr. D. José hal 
vador Feliú, y de relaciones la Srta. Dulce María 
Llaveria, hHrmana de la deuposada, y el Sr. D. A n -
tonio Marti; y á cuya dichosa pareja deseamos una 
t i ; ."IP1 luna de miel. 
V a r i o s amigos. 
12693 ,1-22 
CENTRO CULECO 
Sociedad de Instrucción y Recreo y 
Asistencia Sanitaria» 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva, ha dispuesto, para la noche 
del domingo próximo, 26 e los corrientes, la celebra-
ción, en el Qran Teatro, de fie4a reg amentaría, po-
nién^lotie en eacena i-or la comp-ñí* trágica y cómic* 
italiana qu dirige el primer actor D. Luis Roncoroni, 
el aplaudido drama en cuatro actos. d j l ce'ebrado 
dramaturgo P. Giacomctti; Conrado el Galeolo 6 La 
Mue.rle Civil y la graciosa peti-pit za Lo* Venenos 
de Lucrecia Borgia; amenizilndose IOB entreactos por 
el ter eto de la propia compañía y las secci nes Coral 
y FilaimÓDica del popular Orfeón, Jicos de Galicia-
La comisión organizadora expedirá invitaciones, 
juicio de la misma, previa presentación de un señor 
socio, las noches del jueves, viernes y sábado de siete 
á nueve y media; y los billetes de palcos y grillé», se 
expenderán por la propia Comisión, y tu iguales días 
y lioras, k 5 pesos hdletes cada uno, destinándose su 
importa á la adqaúición de obras para la Biblioteca 
de la Sociedad. 
Los señares socios exhibirán, para el acceso al lo-
cal, el recibo correspondiente al mes de la fe^ha, 
Habana, octubre 21 de 1890 —El Secretario, Sa-
inó n Armada Teijeiro C 1614 la-22 4d-23 
SE TOEMIMTIIO D E M D Í I M S 
casi nuevas, de cinco piés de diámetro cinco de pro-
fundidad, fondo y ruedo de cobre, chaquetas de hierro 
fuudido buenas para 65 Ibs de vapor; con tuberías y 
avíos completos do vapor, agua y jugo. Precio pue«tae 
abordo ou New York, libres de gastos. SM'OO 00. D i -
rigirse á . i . Lumler, 144 No 3d St. Philadelphia, Pta. 
ü . S. A- 10-12 
3? Í13 
D. FRANCISCO OZEGUERA Y MARTINEZ 
Escribano de actuaciones del distrito del Este de esta ciudad. 
H A F A L I ^ E C I P O ? 
Loa compañeros que suscriben, ruegan á sus amigos se sirvan encomendar su 
alma á Dios y acomcañar su cadáver al cementerio de Colón, asistiendo á su casa 
Aguacate número 13, á las cuatro de la tarde del jueves 23 del corriente, 
Sabana, octubre 22 de 1890. 
Jesús Rodríguez. 
Bernardiuo Suároz. 
Francisco de Castro. 
Za arias Bresmes. 
E'igio Bonachea. 
Juan H Vergel. 
Waldo A. Insua. 
Nicanor del Campo. 
Ventura R. Paez. 
José A. de Ortega. 
1?706 
Sociedad Benéfica y de Socorros 
Mutuos de la Hahana, 
SEOSETARtA. 
Por disposición del Sr. Presidente tengo el hon^r 
de citar á los señores socios para la junta general ex-
traordinaria que tendrá lugar el donm go 26 del co 
rriente mes, a las doce del día. en la casa del Sr. D i -
rector de esta Sociedad, calle de Apodaca número 71, 
en la cual se ha do resolver el caso de la pensión para 
viuda y huérfanos, relacionado con el artículo prime-
ro del Reglamento anterior al vigente en la actualidad. 
Terminada esta, se celebrará la jauta general de 
elecciones. 
Y siendo ambos particulares atendible de interés 
para la sociedad, ol Sr. Presidente ruega la puntual 
asistencia de los interesados. 
Habana, 18 de octubre de 1890.—El Secretario-




No habiendo podido terminar los asuntos que tenía 
que tratar esta Sooiedad en la Junta general que ee 
celebró el domingo Ifl del actual, acordó continuarla 
en el teatro de Injoa el día 29 del corriente á las doce 
del día. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento de todi^s los señores socios. 
Habana v ontubre 26 de 1890 —El Secretario inte -
riño, José R. Dago. C 1610 4d-22 4a-22 
DR. DUMAS. 
MÉDICO DE LA QUINTA DEL R E Y 
Se ha establecido en la calzada del Monte n. 
(esquina de Tejas.) 
Consaltas, de 2 á 4. Grátis á los pobres. 
TELEFONO 1,025, 
12359 26-150 
DR. R. CHOMÁT. 
Cura la sífilis j enfermedades venéreas, 
de 11 A1 . Rol 52. Habana. 12344 
Consulta* 
56-150 
EAMON MARTI BOADA. 
ABOGADO, 
Ha trasladado su domicilio y bufete &. la calle da Vi-
llegas n. 97. 12345 2«-150 
Habiendo llegado á mi conocimiento que hay algu-
nos individuos que van de botica en botica proponien-
do á bajo precio, (lo que supone una falsificación) el 
VINO DE PAPAYINA D E G A N D U L preparado 
farmacéutico, del que soy propietario exclusivo, me 
'dirijo á los Sres. Farmacéuticos para prevenirles que 
los únicos autorizado» para la venta al »or mnyor son 
los Sres. S a r r á , Liobé y Torralbas y Dr. Rnvira, su-
plic^ndolfs rechacen, si es que quieran tener en sus 
anaqueles preparados de legítima procedencia, todos 
los frascos qne le« propongan; pues PÓIO considerarse 
pueden ci-mo legítimos, los adquiridos eu los puntos 
de referencia 
El público debe dirigirse & todas las farmacia» de 
crédito, pxiiripudo siempre VINO DE PAPAYINA 
DE G A N D U L con el sello de garant ía . 
Estoy dispuesto á perseguir ante la Ley á los de-
tractores dado caío de tratarse de una faUificación, 
Octubre, 12 de 1890. 
A I frpdo P é r e z C a r r i l l o , 
QUIMICO-FARMACEUTICO. 
Neptuuo núm. 233. Salud número 86. 
Josi MARÍA DE JAURBGUIZAB. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Ovuetón radical del hidrocele por un prooedimien 
to sencillo sin extracción del líquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. Obrapía 48. C 1515 29 SO 
DR. C A S I M I R O J . S A E Z . 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Luz n. 48 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Especialidades: en-
fermedades de señoras, partos y afecciones de las vías 
urinarias. 11922 28-40 
Dr. Taboadela. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
De 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
A M A R G U R A 74, 
ENTRE COMPOSTELA Y AGUACATE, 
12473 10-18 
D R . F E I J O O . 
Espec'allsta en las enfermedades del aparato respi-
ratorio. Horas de consulta, de 9 á 12 de la mañana. 
Grátis á los pobres de 3 á 5 de la tarde. Lealtad 27. 
11576 28 27S 




terrenos del Club Almendares, loa 
8, 9 y 10 del próximo noviembre, 
A BENEFICIO D E L A 
SOCIEDAD ASTURIANA 
»E BENEFICENCIA 
Grandes novedades, como se verá ea el programa 
ae se prepara al (fecto. 
Llamamiis la atención de aquellas personas que de-
seen adquirir terreno para iastalar cafés, fondas 7 
ventorrillos debiendo dirigirse á la tienda de ropas 
El Oriente, Dragones y Galiano. 
C15»l I5d-18 15a-180 
frúmit. Premios 
O c t u b r e 2 0 
I Núms Premios 
2011. Dudü 
^027 
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A N D R É S T R X T J I L L O Y A R M A S 
y J O S É F . S E R R A . 
ABOGADOS. 
San Ignacio n? 44. De once á cuatro. 
113M 29 21 8 
FULGENCIO PRIETO. — C I E Ü J A N O -
Jentista—Especialista en extracciones sin do-
lor por nuevo procedimiento y garantiza al público 
Suitar en cincominutos cualquier dolor por solo $2 bi-etes é inventor de las tan afamadas gotas de oro para 
quitar los dolores de muelas á $1 B.; único depósito j 
consulta de 8 á 5, pobres de 2 á 4.—Acesta 7. 
12090 14-9 
Y a l legó el espléndido surtido de CORONAS, C R Ü C R S , L 1 K A 8 , ANCLA s E S T R E L L A S P A L V 4 S 
CORAZONES, G A V I L L A S , B O U R I C H S , A R B O L E S , M A C K T A S , TRONCOS, A N G E L K S y otros O B J E T O S 
F U N E B R E S de bisenit, flores artificiales, perlas, canutillo, &c., compradas en Europa por la propietaria de 
No hay competencia posible en los precios, n i en la Tariedad de los O B J E T O S F U N E B R E S aue se l ian rec i -
bido en L A F A S H I O N A B L E . 
Precios al alcance de tod«s las fortunas. Casa de confianza. 9 2 O B I S P O 9 3 . 
NOTA. Los objetos fúnebres encargados por varías personas á l a dueña de L A F A S i U O N A B L E , y aue no 
sean recogidos hasta e l 20 del corriente, se pondrán á la venta. 




o r o n a s F ú n e b r e s . 
E L F É N I X . 
OBISPO Y A G U A C A T E . 
Acatamos de recibir un precioso surtido de COROMfAS PtrNEBRES de biscuit, desde 
los precios más ínfimos á los más elevados. 
S o n hechas e x p r e s a m e n t e p a r a e s t a C A S J L 
m i e n t o e spec i a l de f a b r i c a c i ó n . y p o r u n p r o c e d í -
Su duración es mucho más larga, según se comprueba por las que existen colocadas 
en el Cementerio en anos anteriores. 
C 1518 HIERRO T COMPASTIA, 
ESPADA. 
PBIHKR MÉDICO RETIRADO DK LA ARMADA. 
REZNTA 3. 
Especialidad. IfinfermodadoH vonóreo-sifilítiou 
tfacoioneti de la piel Ortnítaj» de 2 d i . 
V. n. 1504 1-Ot 
DR. MARIN 
De las facultideu de Valencia y Buenos Aires. 
Especialista en Us enfermedades de señoras, niños, 
del pecho r de) corazón —Consaltas y operaciones. 
De 12 á 3 y de 6 á 7̂  —Especiales para seSora», jue-
ves y doininiíos, de 2 $ 4 —Prado 105. 
ü 1519 1 ot 
m . GARGANTA. 
ACOSTA núm. 19. Hcn 
6 una. Erpwcialidfid- Matriz, 
•Ifllítinaj» <: ii 
s de consulta, de once 
vías urinarias, laringe j 
1503 1 Ot 
J o a q u í a L ó p a z y Zayas 
ABOGADO. 
Ha tranladado .-u estudio y habitación á Dragones 
HÚiiaero 14 esquina á Galiano. 
í a iM l?5-ll ot 
especialista en enfermedades 
(3eí pecho y de niños , 
ha trasladado su estudio il Neptuno número 187. 
Consultas, de 1 a 3 
Cn 1497 l Ot 
Rafael Chagnaceda y Mavarro, 
Doctor eu Cirugía Dental 
del üolofcU de Penjylvauia é incorporado á la ün i -
Vüi sidaú de la Habana. OotuultM de 8 M Prado 7& A 
Cn 1482 27-1 O 
4Ioni?ieur ^'fred Bokpié 
])rofesor de francés, (Jaliauo 130.-Su texto, 1» y 2V 
""uwc, 2? edición; un éécudo Su curso gratuito para 
caballeros he abrirá ol domingo Ú den vftmbre á las 8 
d i la mañana. 12674 4-^3 
LA NOVEDAD HIGIENICA 
AGENCIA El GENERAL. 
Victoriano B u m o s , conocido renovador do muablas , dueño de asta 
nuova Agencia, ( ú m e a en la Habuna) ofrece a l p ú b l i c o en seneral oara 
la limpieza y c o m p o s i c i ó n de todao clases da muabUa, ] v 3 ¿mo comoVa 
txere harto acreditado, deja flamantes, por m u y rotos y deteriorados aue 
e s t é n y a ú n picados de c o m e j é n , haciendo d*«apa;r«ca& por completo el 
germen de este pex jud i c i a l í s imo insecto. ****#*wyw 
Se hace t a m b i é n cargo de ia l impieza d© suelos, l á m p a r a s v desholli-
nado, empleando para la l impieza do los suelos los á c i i o a y d / s infoc tan-
tos necesarios, cuenta con u n personal i d ó n e o para loa i r a bai -s" q ue se la 
confíon, garantizando que h a n de quedar á s a t i s f a c c i ó n i e i interesado 
por el esmero con que s e r á n ejecutados, a d e m á s por la modicidad da loa 
precioa. E n la misma casa s» fac i l i t an criados para colocarse v se admi-
tan Xa» solicitudes de los qua e s t é n ceafantos, todoü s?or una m i m m a 
comiaion. 
N O T A . Se admi ten abonos por meses ó por quincenas wara la l i m p i e -
za de suelos, incluso puertas, ventanas, l á m p a r a s y el desholl inado 
Sol utímoro 93, entre Villegas y Aguacate. 
Uf517 
T e l e f o n o n ú m e r o 2 4 2 
4-19 
CUBA RADICAL DI LAS PEDRADDMS. 
No h a y o p e r a c i ó n . E » e f e c t u a d a p o r 
GABINETE ORTOPÉDICO. 
Se g a r a n t i z a es ta c u r a , 
u n m é d i c o e s p e c i a l i s t a . 
O'REILLY 106. 
W731 ñ 23 
BOMBAS AUTOMATICAS 
I.A MEJOR QUE SE CONOCE 
NDETO SISTEMA GON PRIVILEGIO 
Ü S f c S E 
E l E l i x i r D e n t í f r i c o 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N " 
PARA ENJUAGATORIO BE LA BOCA, 
Y E L 
P O L T O D E N T I F R I C O H I G I E N I C O 
D E L MISMO A U T O R . 
Cajaa, £ tres umafioa. Grandes á 
mediana de 50 cta id.; cbicas. á 80 cts 
m i n w r f - . n a e r U u v H . . t W H 1 2 4 7 2 
1 peso billetes; 
id. De venta: 
10-18 
A N U N C I O S !)E LOS R H T * n O H - r * m » 0 8 . 
U N I C O I M P O R T A D O R 
PARA TODA LA 
ü 
UNA SEÑORA FRANCESA SE OFRECE para dar cluses á dwtíiici'io y ci} su morada: curso de 8 
4 9 de la noche Tejadülo ijüruero 62. 
12615 4-22 
JiDUCACION E N F A M I L I A 
\ m \ a m 
P A R A 15 P U P I L O S 
PRIMERA ENSEÑANZA 17 PESOS ORO 
SEGUNDA ENSEÑANZA $25 50 
Escogidos profesores, trato humanitario y respetuo-
so, comidas eu familia, resultados garantizados j or u -
pa hermosa y dilatada práctica. 
L i s tareas comienzan el í? de noviembre próximo. 
El Director reside accidentalmente én la calle de 
las Virtudes n. l i ' J , l'¿(5>6 8-22 
UNA PROFESORA INGLESA DA CLASES A domicilio de idiomas, músic^, instrucciCm y dibu-
jo; con su sistepa adelanta mucho el discípulo. Pre-
¿ips módicos; dúigrirsB á Obispo 135. 
12594 4-21 
Pxofasora, 
Una señora recien llegada de la Península se ofrece 
para dar dases de bordados y labores, á domicilio. 
Habana 202. aUos. t25,>5 4-21 
UNA SESORA FRANCESA D E MUCHOS años de enseñanza se ofrece á los padres He f*mi-
a para dar clases de su idioma y español; sabe bor-
dar y floree, para clases á, domicilio; impondrán Mon-
serrate 131. ]25''2 4-21 
G 1607 




MANUEL 3 U T I É R R E Z . 
G A L I A N O 126. 
Yeude todo el uño, mús baratos qne na-
die, billetes de todas las Loterías, pagando 
en el acto con ei G por 100 de premio todos 
los de 1. 500 pesetas y menores, correspon-
dientes (i esta caKa ."('sellados así "8 por 100 
premio." 
Manuel Qunérrez, 
K iriajao 1256. 
P A B L O M I A R T E N I 
Profesor de piano, solfeo y cauto, da lecciones á do-
micilio y en su casa. También enseña dibujo al creyón 
y toda clase de pintrurá. Grahadór én general y ésptí-
cial en ptedrá tiná.—Habatia ^68. ' 12142 15-17 
UNA SEÑORITA EDUCADA EN E L E x -tranjero y eu el cole^ió dol Sagrado C o l l ó n de 
J w ú i se ofrece á los piares dé íainiTia ¡para daV clases 
fcdomio.lio; da una completa'eduúación en inglés, 
francés y castellano; t mbién se enseña el piano, d i -
bujo y labores: informarán en Tejadillo 4 y en Galia^ 
no 8-1. 1239« 8-16 
P B O F 3 S S Z Ó i r B B 
Dr; (Jalvez Guillem 
Pérdidas seminales. ímnotenoi», enformedades ve-
néreas y sifilíticas; consnltas de 1 á 4 y de S ¿L 9 de la 
noche, id. por correo: Gabinete Ortopédico, O-Rei-
117 106. 12732 10-23 
i 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
110 B:ABA£7Ü 110 
POLVOS 
l dentrífleos, 
E L I X I R 
Y C E P I L L O S 
Efectos dentales. El surtido es muy completo. 
Los polvos, cepillos y elixir han teuido mejoras eu 
su fabricación y constituyen una verdadera especiali-
dad que recomiendo al público. 
Consultas y operaciones de siete & cinco. 
Los niños amparados por la Sociedad Protectora se-
rán operados gratis á todas horas. 
C 1«'6 alt 230rt 
EM. FERRER Y PICABIA 
' A B O G A D O 
Almirante 15, 19 izquierda.—Madrid. 
12703 26-23 
DOCTOR TEODORO ALFONSO 
Mco Cirnjarjo-I)enti8ta. 
M A N R I Q U E ' N" 3 6 , A L T O S . 
No empha el/oreep* para las: extracqionr$, des-
truye gradualmente las caries epu agentas químiaos sin 
producir dolor. 
Aplicar un cauterio. •»•• 
dolor d© jaua)» ' : - ^ara quitar el 
yeud/» 1 . -*s 0 dientes, destru-
Y , ' T « j ; 1 ^ ^ ^ a l ^ e n t e , polo 
vale XJN P E S O billete 
Orificaciones, ampastes y p o s t l ^ . pecios mMeos. 
A LOS PADRES DE F A M I L I A Y ESTUDIAN-tes. Un do;;tor en letras desea preparar alumnos 
de segunda enseüiinza, de enseñanza libre, ingreso y 
asignaturas de Letras de la Uuiversidad, asegurando 
el éxito por su mét. do especial; informes Compostela 
número 28. 12124 lñ-9ot 
Piano é Miomas. Clases á domicilio. 
J 0 8 E EUIILIO OEKRENBERGER 
PROPESOR ( ON T I T U L O ACADiíMlCO, se 
ofrece á dar lecc onfcs en casas particulares. 
PRECIOS AL MES. 
Lecciones particulares $ 17 
Clases 5_gp 
Dejar las señas Z U L U E T A 22. 
11424 ' 1 27-23 S 
I B , LáMPAEILLA, 
Cn 1371 alt 30 7S 
HOMEOPATÍA 
Instrucción con la cual en los pueblos del interior, 
y puntos donde se carezca do facultativos, pue. en loa 
padres y jefes d^ familia, curar A sus c farni"» MU a-
pdar á uiedius viuieiuos ni á i".ediciiias p.ira vll<..s de^-
oonocidas y peor administradas. Por Callejas, 2 tomos 
$4 25 oro. De venta calle de la Sslud u. 23, librería. 
Habana. -.¿tifio 4 22. 
l ibros baratos 
de obra» de todas clases procedentes de escogidas bi 
b'liotecas á $1, á 50 cts. y á 2() el tomo, se dará ó íemi 
tlrá grátis írtinco de pottt^ el catalogo impreso de di 
chas obras. Exhibiciones permanentes con precios 
marcado». Los pedidos á Jf. Turbiano, Librería y pa 
pelería La Universidad, O-Reilly 6J: Habana. 
12570 4 21 
S u s c r i p c i ó n á lectura 
i domicilio, solo se pagan dos pesos al mes y cuatro 
en fondo que se devuelven el borrarse. Librería y pa-
pelería La Universidad O'Roilly 61, Habana. 
12571 
METODO FACILISIMO 
PARA A I ' H E M I E I ! E L IDIOMA INGLÉS, 
A l a l c a n c e de todas l a s 
I n t e l i g e D c l a s . 
Hállase de venta á $2. B^B. en la ypograífa. de los 
NlSOS HUKRFANO.S* ou\\e d,e Cuba n. 129, y en 
las' principales lifererias. 1251(5 ^-21 
PARA VERANEAIl 
Pnr solo 'SÍU püf-o en billetes se vende una colección 
de comedias y piezas bufas que son; la Vida es sueño, 
por Calderón; el Proceso del oso, por Morales; la 
Plancha H . por id.; el Paso de la ma!arga, por id.; 
el Módico á palos, por Moratin; Perro huevero, por 
Valerio. Una sola menos la primera 21 cts. Sulnd 23, 
y O-Reilly fil, librerías. 12569 4 21 
i i T i u m u m n . 
Hace más de un mes que la GRIPE bajo forma 
epidémica, Tfiene m'dosta.ndo á los habitantes de esta 
cai^tal y sus alrededores. Arates do cumplirás un afto 
i de la, primera invasión nqa ha visi,ta.do por segunda 
yez, y es rara la easa don e no ha hak¡d« wuo á más 
acometidos de fuertjes catarros oon calenturas, eto. 
Después que pasa el periodo agudo, la enfermedad 
d^ja cpDjio hî eHas t.oseg portinaoetj, hronquiti» y un* 
; órdidu, general de íu'-rzaa. Ese periodo secundario de 
la eii?srmedad no debe descuidarse v ningún medica-
meíito más apropiado para curar las toses, la bron-
quitis, el asma 6 ahogo que se experimenta y el des-
fallecimiento como el 
Licor balsámico de trea vejetal 
del Dr. González, que os una M E D I C I N A POTEN-
?>K' ^)oco tlemP0 de estar tomando el Licor de 
Jireu de González, so OTO^wmia «na gran mejoría: 
el apetito se dp8(4e;t.ia, so caima l i tos, la espectora-
cicti se luico ¿acil y el sueño vuelvo agradable y repa-
M(WP> El Licor balsámico de brea vegetal del Doctor 
González cuenta una historia brillante de cerca de 20 
años, en cuyo tiempo se han logrado con su usq mulh 
titud de curaciones en Cuba, Puerto-Rico. Méjico, dt. 
Se prepara y vende en todas cantidm^s en la 
B O T I C A J),E S A N J O S E , 
calle de Aguiar n. 106 y en todas las botmas de la 
I ' l f l - C 158» ISnlftO 
m TONIIJÜ 
De 
C Q M S E J Q A L A S L A D R E S , 
El JMABE CALIANTE de la 
S E Ñ O R A W i N S L O W . 
Debo usarse siempre para la dent ic ión ©n 
/os niños. Ahi/uida las encías , alivia lo» dolo-
res, calma al niño, cura el cólico ventoso y 60 
W mejor remedio para las diarreML 
ATRACTIVO SIN P R E C E D E N T E DISTRIBÜCIOS DE M DE UN MILLOH. 
Lotería del Estado <Se ILomsíana. 
Inoorporada por la Legis laba vw» lo» objeto» do 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popuki, tsi franquicia fonnai 
parte do la presente Constitución de) Bstado adoptada 
ea 1879 y T E R M I N A EN ENERO 1? D E 1895. 
Sus soberbios sorteó» extraordinarios 
ee celebran semi-anu&lmente. (Junio y Dioiemtarel y 
los GRANDES SORTEOS Ó l l D I N A ^ I O S , en cikda 
uno de los diez meses restantes dol alio, y tienen lugar 
en público, en la Academia de Mftelca. en Nuera Or-
leans. 
T E S T I M O N I O . 
Corttjtoetmos los abajo ñr-msinte», 
¡tupervisión y dirección, ne hacen 
>, que bajo nwBtra 
iodos los prepara* 
ttvos para los Sorteos mensuales y temi-anwUes d$ 
la Loter ía del Estado de Louis iaña : que en persona 
presenciamos la celebracüfa de dichos sorteos y qxut 
todos se efectúan Mn ko7*ritJÍe*, equidad y buena / » , 
y autorisamo* d la Sbnprtno. que haga uso de «tt¡> 
tertifitado con nuestrdi firtncw sn facr ímti t , en t*-
aos sus anímete*. 
Q u i n a 
E X P O S I C I O N D E P A R I S 
de 1889. Revista general, 1 tmno mayor con mas de 
1000 lámina;- $3 Obras feftivas de Ouovedo, 1 tomo 
empastado $1 P0. La Soriudad y el Patíbulo, 1 
tomo $1. Obras completas en piosa y en verso del cá-
lebre Ouiiitana, 1 torno $1 50 La Política y su* mis-
terids. 4 tomos con láminas $3. Los Miserables, por 
V IIUJÍO buena edición en 5 tomos con buena pasta, 
$ v 3 Ordenanzas de Su M^jo>-tad, por Mufliz v Tu-
rrones: vigente, i tornos, $1 Precios en 'aw>. Kaíud 
n. 98, librería. 1 T \m>'i 4 21 
LA m i MILLA 
Colesrio 
de 
de V E n s e ñ a n z a 
al 
> 3 
primera cluse y estudios de aplicación 
comercio con validez académica. 
A G - U I A R N . 7 1 . 
Correos: Apartado 274.—Director: Ldo. Enrique 
Qi; y Martinez. 
Se admitan pupilos, medio-pnpi'os y externos. 
Hará más pormenores pídase el prosrecto* 
1351 S3 48et 
nunuiMHHisuz 
i n c 
José R, Portocúrrero. 
Antonio A. Insua. 
Luis Blanco. « 
Luis Macón. 
Manuel Bafioa. 
José B. Egea. 
Donato Naveira. 
Juan I . Casas. 
Antonio J. de Velasco. 
Bernardo del Junco. 
Arturo Galletti. 
Pedro R dríguez Peres:. 
Antonio (Jonzáles Lóp'e?. 
Rafael del pipó. ' 
José Egclapet. 
Jot«S G? Tejada. 
Eugenio Ftrnz. MacMahóu. 
Ricardo dei Campe», 
Manuel Andreu. 
JOÍ0 M? Esplnoja. 
1-23 
DK. A J W L KODRIGÜEZ^ISFDEDICA con espgQiaffdad á los partos, enfermedad^ de 
Z l ^ * * y / la8 ^ H m l ^ : eutiendj'en 
las demás enfermedades y «oda ciase de opera-
Z a V n 48 18 á ' ¿ - ^ r o s gratis. E r -giira21, Hii,lWaa. Y2?t>% 5-91 
E R A 8 T Ü S W1LS0N, 
MÉDICO—CIBWANQ •^DENTISTA. 




Doctor H s n r y R o b e l í n 
ENFERMEDADES 1>E LA TIEL T SITILÍTIOAS. 
Jesús María 91.—De lií á 2, 
0 i m 88-18 ot 
OBRAS UTILES. 
P K E C I O S E N O R O . 
Nu.evo tnanwil do coc ñero criollo con extensas 
fórmulas de re|io4e.ria y confuería; a i como mu< bas 
de bacer bekdos y mantecados, por R. M. Zervala, 
1 vol 25 cts • 
Talonar-p: para apuntar la ropa que se da á lavar, 
coimenen hojas para ^2 semanas y los hay para fami-
lia hombre solo v tt-fi-ra sola 25 cts. 
Cariera Comtreial, por D. José Peo. Rodrigue» 
y Rodríguer, ootava edición aumentada con muchas 
tablas de sueMos alquileres y jornales i-justados; R^-
diución de onzas, medias onyas, doblones escudos y á 
centenes á pesos y vice-versa; Convers-.ón do billetes 
oro y de oro á Idlletes; Tabla para saber los interés t 
que corre-ponden al mes y al díacou respecto á un 
tanto i«or ciento anual; Reducción do oaballerías y 
cordeles á ii.etro« y varaa casteilu'úas; Cubicación de 
mideras y toda clase de'bultos y otras muchas ooi-as 
útiles y de interés geno al. 1 vol. 45 oís. 
La Améric-i científica, é industrial, edición españo-
la del '-Scientifio Américan'', 25 o's. cada cuaderno. 
D ecionarío Biográfico Cubano, porD Francisco 
C-deagno, un tomo de más de 700 pí^io^s, bien em-
pastado, que cofnpTei^a '^s ulograftig de todos los 
cubanos qup ban brillado en Cuba, en la Península y 
en el extranjero y las de ios peninsulares y extranje-
ro-» que h.>n brillado en Cuba, $2-5°. 
NOTA.:—E-ttós libros se remiren á VMiapiÚt, oi^nto 
déla Isla á íod» el que inande Q'jmpói^ij5tt'•J»,,-
corroo bajo sobre dirigido 6 jHTjkjv* 
brería. Habana. " • T ' " 
O T [ ^ ; - - - | í « 4 « i * 
peiiuona» - a compra toda 0jaae ^ eD 
¿ grandes partidas y en cualquier idioma. 
- 124f;6 10-23 
LIBROS 
E N L A L I B R E R I A 
X J J Í L I P O I E I S I J L 
B f i l ! ü 
M o d i s t a 
Se hacen trajes d seda y abrigos de novia y habili -
taciones bien hechas, vestidos de ñifla, se toma medi-
da á domicilio y se prueba calle de Acosta B2< 
12694 4-23 
FABRICA í!Si 
oo v^iidcu pagando • y$2,po,r aem^n^. 
Los ba'jf desde $1 l^sta li'C. jjCatS fábrica 
os la más pojiu^ar. la t̂ ue t^iví venda, la que tiene Igs 
precios en'tódos sus sombreros para uo encañar á na-
die. t3?f"Se lavan lo» sombreros de jipij-ii'a con un 
nuevo procedimiento quo quedan como nuevos. 
ELi P A L A C I O . A m i s t a d 4 9 . 
Ili<i39 15-80-
G r A N G r A 
Se hacen con toda perfección vosiidos de ol4n á 4 
pesos y de seda á G y 7; adoníá< ((b^a"clase de ropa 
blanca de t^aora, xprucios hiódico'. Qaliano 27. 
MftW " ' " ' '• 4-23 
P i r o í o s í a t o de Hie r ro , 
C í l i c e r i n a . 
Preparado por el Ldo. Leopoldo López. 
Esto vino es superior á todos los demás en los em-
barazos, pérd idas sanguíneas, cáncer, clorosis, t i -
sis pulmonar, anemias, convalecencias, raquitismo, 
dispepsias, palpitaciones, hipocondrio, palidez de Ja, 
piA. debilidades funeionales, escrófulas, aredia», 
secreciones htleslioales. mujeres en el pui&'perín y 
sobn. todo á aquellas personas qu<j yAdecen de debili-
dad, ge eral. 
Do v«nta ^ri ^ilsyi i*ns /nvmucias acreditadas de la 
Isla. 
A1 por mayor en la farmacia dol Ldo. Leopoldo Ló-
pez, Cansulado 95, esquina á Animas. 
118.Í2 20-2 ot 
CURA m U S 
Q U E B R A D U R A S , 
Sr. D. J. Oros, callo de LUÍ n? TV 
Muy señor nuestro: hallándonos jwJ^clendo do que-
bradura», nos dirigimos 4 Y. e4 busca de sus curatt-
ros, y habiiij'.do Qróatafile la cura radical, le darnoe 6 
V i as t̂'AOÍas por etftos cortos renglones, para qne se-
pan loa enfermos que V. es su ánica esperanza.—Pa-
Sio Planas. Gregorio dol Castillo, Vicente M(>r¿le», 
por mí y dos hijo», Antonio Aroe y Pe'iw ^iii-Jn'de*. 
12fi25 15-210, 
PASTILLAS « ' M I D A S 
I I A N T I P I B I N A 
(íel Doctor Johnson. 
<4 gtftses ó 20 centigramos cada una.) 
La forma más CÓMODA y KPICAZ de atl-




^ftiprest r e u m á t i c o » , 
Poloree» d© parto, 
X>0.lorea pos te r io r©» al 
Par to (Entuertos.) 
Dolores de ECijada. 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibo él sabor. No tiquea 
cubierta que diüculte BU a^aox&ión. Vn 
irasco con 20 pastillaa, ocupa menos lugar 
en loa Vp^ioe que un reloj. 
Pe venta eu la 
Droguería dol l )r . Johnson, 
Obispo SJi, 
y en todas laa boticas. 
i l 1507 i - o t 
Lo» que suscriben, Banqueros de Nueva-Or lean», 
pagaremos en nuestro despacho los billete» premia-
dos de la Loter ía del Estado rlt Louisiaña qu» no» 
eean presentadas. 
WIONAL, BANK. A 
F I E R R E IJANAUX P R E 8. S T A T E NAT. BAV t í , 
A. BAI.1>WIN. P R E K N E W - O R L E A N 8 IMíSC 
VAIÍL. K O H K , PRB8. t i n i O » M A T U «ANK. 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Mtisica de Nueva Ortaans 
el «jarte» 11 do noviembre de 18»0u 
Premio mayor$300,000 
100,000 billetes & $20 cada uno. 
—Medio $10.—Cuarto $5,-Décimos $2.— 
Tigésimo» $1. 
LISTA DK LOS PKKMIO» 
1 PREMIO D K . . . . 
1 PKEMIO D E . . . . 
1 PREMIO D K . . . 
1 PREMIO D E . . . 
2 PREMIOS D E . . . 
5 PREMIOS D E . . 
25 PREMIOS D E . . . 
100 PREMIOS DR 
200 PREMIOS DE 
500 PREMIOS D K . . . 
APROXIMACIONES. 
100 pmiuoi de * 500. . . .^ . . . . , 
100 premio» dp 800 
100 premio» d* 200 , 
'""./tMINAI.BS. 
1»98 promioi' i t 100 199.800 
$ 300.000 
100.000.. . . . . 
50.000.. .^ 
25.00(1.... 


















)TA.—Le NO  . oi; hilletau agraciados eon lo* premio» 
raayoro» ao rooibiríirj ol promio terminal, 
S© n e c e s i t a » agentes. 
Kjy*ljO» Wlleitíi- puxs» fiuciedados ó oluba y otro* '.»-. 
((irmo*. doboii pedirle al ({ue suaorib». dando olaro-
mente las aíitís.* del OBcritor, aeto es, el Estado, Provixi-
ola, oondado, üalle y número. Más pronto irá la »e»~ 
yuesia tt\ se no» manda itu tobre ya dirigido 4 la p w 
•onu <ne ««oribe. 
I M P O S T A N T E . 
«ÍRECf)TOM> M. A. KkAfíPHlK. 
New íHrleanfe, 
K. V, i l í A. 
L a s r e m e s a ® de fondos h a r á n 
por e x p r e í 5 4 > , y la Emproqs». p a g a r á , 
los gastoa. 
... v u a . » . ^ . miog egtá g a r ^ ü ^ g , 
w»i CUATRO BANCOS NACIONALES B E N U E -
VA-ORLEANS, y que loa billetes estás firmados pov 
el presidente de una ioBtitucióu, cuyos derechos soai 
roconocidos por los Juzgados Supremo» de Justicia», 
por consiguiente, cuidado cem loa imitaciones ̂  am. • 
presas anónimas. 
La ouestión que h»y «« está considerando es: a&ir~ 
mhinrA la acti!.^ /ranquicia en 18í)5 por VinitacUtu,. .4 
»©rA prol.c^g&da por otro» 25 afios? 
"ait. iB .••,V¿>;I.MI w f ^ " ^ ^ ^ , 
SH. 4» W WVUf t -IÍ 4 
LOTERIA, eu todo sorteo.. Cualquiera q&e se ofr«r-
oa por ninnoH de nn peno «R frH.ndnlenta. 
V PKS< 
. I I 
Se ha t r a ^ ^ ^ « . i í 1 
Sar\ | ^ i i < ¿ iyraíl0 112, por 
¿ 4 0 ^ 
nñ6 




Se acaba de recibir La Química, de Carricedo, obra 
da texto) y además el Diccionario Latino Español 
Etimológico, de Salazar, acabado de publicar. 
Hoy se ha comprado una Biidioteea general, pues 
se encuentran en ella obras de Ciencias, Artes, Lite 
ratura y novelas en castellano y francés: entre ellas 
hiy Bohem, La Vida de los Animales. Fignier, La 
Ciencia y los Hombres. Historia Universal de Cantú 
L i Tour du Monde, ete., Montepin, Zahorio y Onhet. 
Se vendtn muy barato» por no babtr local para 
tanto libro. 
O J O . 
Tenemot Umbiáa wn Dkaiouaíf* de Liíire ctif0 d. 
EELOJERO. 
Se ha trasladado en Prado 112, en-
trada por San Miguel, accesoria E . 
C nl455 alt 15 21 
HACEN VESTIDOS D E SEÑORAS Y N I 
_ ños por el último figurín: de olán á 5 y $fi; de seda 
á *12; de lanilla y merino á 7 y $8: se hacen trajas ríe 
boda muy elegantes Se responde del buen corte. Calle 
de Luz número 80, entre Villegas y Egido. 
12504 4-19 
HABANA NUM. 136 
M O D I S T A 
Se confeccionan vestidos do señora y niñas, habili 
taciont» de novia, trajes <1e luto y toda clase de ropa, 
blanca, para el campo y para la ciudad, n precio^ 
m imonte módico». E l portero informará. 
12513 8 Ift 
H A C E N VESTIDOS D E L A N A Y SEDA 
níXiv dtsijguiites y barato» y toda «lase ne trajes de 
ttiao, lAmbié» se h w w ropas"iüterioreB, bien adorna-
dos y rany barato, se tomM medidas & doiaiMUO! A' 
TAN AGRADABLE A L 
P A L A P A R L A L E G H E . 
Combina, de una manera sabrosa y agrada-
ble, las propiedades nutritivas y medicinales 
del Aceite de HIGADO da B A C A L A O y las 
virtudes tónicas y reconstituyentes de ios 
Hlpoloslitos, y, con su uso, se obtienen simul-
táneamente los efectos de estos dos valiosos 
y bien conocidos remedios. E s ademas bien 
tolerada y asimilada por los estómagos mas 
delicados, y no causa náusea ni diarrea, como 
muchas veces acontece con el uso del simpla 
aceite. 
Cura la T i s i s y Bronquitis. 
Cura la Anemia. 
Cura la Debilidad General. 
Cura la E s c r ó f u l a . 
Cura el Reumatismo. 
Cura la T o s y R e s f r i c d c s , 
Cura el R a q u i t i s m o . 
Ningún remedio basta el dia descubierto 
cura las enfermedades antediebas, espeoiaV» 
mente la Extenuación en los niños y la Tiauj. 
como la E M U L S I O N PE SCOTT. 
m V E N T A E N V m J T I U K C I T A L E S D R O G U E R I A S y BOTICAS. 
C0MP0STELAfi5. ESTA A N T I G U A Y ACRE-ditada casa tiene constantemente cuantos sirvien-
tes necesiten para el servicio doméstico, hembras y 
varones, cocineros, porteros, criadas que cosen á la 
máquina y los dueños de casa se les servirá muy pun-
tual crmo 'o tiene acreditado, J . Q. Larraean 
12688 4.23 
SE SOLICITA PÁKA UNA CORTA F A M I L I A española residente en Nueva York, una cocinera y 
lavandera peninsular, recien llegada á este país: se 
dan y piden referencias: Salud 21 informarán. 
1268í 8.93 
DESEA TOLOCARSE UNA SEÑORA D E M E -d'ana edad peninsular, bien para la Habana ó 
fuera, de cruda de mano, cuidar un niño, acompañar 
á una señora 6 cuidar un enfermo: informaran Oficios 
número 94, panadeiía de D . Marcos. 
12678 4_23 
UN B U E N COCINERO SOLICITA COLO-carse, bien sea para casa particular ó para esta-
blecimiento, con personas que lo recomienden. Ber-
naea 18 zapatería. 12ñTX 4 2S 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE EN una casa particular para acompañar á una familia ó 
manejar un n ño, por corto sueldo v habitación: i n -
formarán Suárez 94, 12672 ' 4-23 
Aprendiz de barbero. 
SE SOLICITA UNO. G A L I A N O N . 138 
12689 4 93 
Ü'N GENERAL COCINERO Y DULCERO pe-ninsular, desea colocarse en una casa parjicular 
6 establecimiento: tiene quien le (garantice por su 
honradez. Calle de San Ignacio n, 30, café, ínforma-
rá el cantinero. 12684 4_23 
Veterinario de 1* clase.. 
Hay uno que desearía regentear una albeitería den-
tro 6 fuera de la capital. Habana 170, dará razón Do-
mingo Olivella. 12664 4.23 , 
S E S O L I C I T A * 
un ofidal de barbero, bueno, para sábados y domin-
gos. Real número 11, Regla, 
12701 4-23 
SE S O L I C I T A 
lina cocinera, Jesús María núm, 23, entre Cuba y San 
Ignacio. 12680 4-23 
LA INTEGRIDAD NACIONAL. 
Se necesitan: un enfermero, un lavandero v sirvien-
te^ 1?6«3 4-2^ 
« VESEA COLOCARSE una CRIANDERA bian-
AJca,, joven, sana y con buena y abundante leche, 
para criar á leche entera: tiene personas que la garan-
ticen. Calle de la Gloria número 87 
12667 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo, y una negii-
ta de doce ».RO». para entretener un niño. Se les daiá 
buen sueldo. Neptuno número 7. 
12661 4.23 
Se solicitan 
des criados de manos en la calle de líaráfillo n 2. 
12702 4-23 
Se sol icita 
enseriada de mediana edad para manejar una niña 
de dos años en el vecino pueblo de Santiego de las 
Vegas: Jesús María 112. Cn liílñ 4-23 
SR S O L I C I L A UN D E P E N D I E N T E QUE haya estado en bodega ó almacén, se prefiere que 
uea hombre de 30 á 40 años, formal y trab; jn.'o •: tam-
bién se vende baratp por no necesitarlo un fue óu, u-
na limonera v un trobco de arrecís en buf n e-tado de 
uso; Aguí a 122, 12705 4 23 
I | E S E A COLOCARSE UNA BUENA CRIAi»A *d« mano ó manejadora de niños, de mediana e-
dad, activa y muy inteligente con buenas recomenda-
ciones de su conducta; sueldo de 30$ á 25 con ropa 
limpia: impondrán calle de Manripue 125 entre Reina 
y Salad. J26t6 4-23 
SE SOLICITA UN JOVEN PROPIO PARA ES-tablecimiento en la camisería E l Fénix, Obispo 
núm, 20. 12503 3-21D 3-21A 
B A K B E R O S . 
Se solicita un aprendiz. Obispo número 16 
32669 la-22 3d-25 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarle en casa particular para acompañar á una 
señora, 6 para coser y peinar 6 para camarera de nn 
hotel: le es indispens ble que sea para dentro 6 fuera 
de la capital: entiende francés: San José n. 9 
12640 4-22 
IMPORTANTE. 
Habiéndose establecido an debida forma la antigua 
y acreditada agencia de Amargura 54, sus dueños se 
ofreoon, por contar con personas de gran actividad 
para el apunto, á facilitar toda clase de dependencia y 
servidumbre; lo mismo que braceros para el campo; 
todos con buenas referencias, Y en la actualidad se 
necesitan 5 criados, 6 criadas, blancas y de color, 
porteros y demás que quieran colocarse en buenas ca 
aasjpidan y verán como sen bien sarvidos. 
Dirigirse á Francisco Eiris y Alcoine, 
54 A M A R G U R A 54 
12649 . 4-22 
JO,—DESEA COLOCARSE U N JOVEN D E 
esmerada conducta, de criado de mano para ser-
vir á cabalieros solos, 6 de portero en casa decente 
darán razón en Lamparilla 40, en la carpintería, 
12648 4_S2 
SE SOLICITA, PARA E L C A L A B A Z A R , UÑA :riada de mano, blanca 6 de coltr, para los queha-
ceres domésticos: ha de tener quien responda por su 
conducía. Calzada del Monte 247, de 4 á 5 de la tarde 
informan. 12651 4_22 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano, inteiigente en este servicio, y 
atender niños. San Rafael n. 71, entre Campanario T 
Lealtad 12660 4I22 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano de color, que tenga buenas refe-
rencias; calle de la Habana número 160, 
12639 4.22 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera que sea de moralidad y sepa su 
obligación. Inquisidor número 28, 
12638 6.22 
UNA. J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A Peníosula desea colo«arse en una casa respetable 
bien para criada de man^ ó manejadora de niños: im-
pondrán Zanja esquina á Espada, accesoria B 
12654 4 22 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN P A B A cria-do de mano; tiene personas que respondan por su 
eondocta: ii.formarán Belascoain 637, bodega, cerca 
de la calzada del Monte, 12652 4-22 
Se sol icita 
una cocinera de mediana edad para una corta familia 
que sea formal y duerma en el acomodo: impondrán 
Aguiar68. entre Empedrado y Tejadillo. 
12637 4-22 
Se sol icita 
ana criada de manos y una cocinera, que sepan su 0-
bligación y tengan personas que respondan de su con-
ducta; Concordia 90 informarán. 
J2650 4-22 
Se sol ic i ta 
un criado de mano, acostumbrado á servir, formal y 
con recomendación y cartilla: San Miguel 51. 
13645 4.22 
Se sol ic i ta 
para corta familia una cocinera de regular edad, blan-
ca ó de color, prefiriéndola que duerma en el acomo-
do: buen trato, regular sueldo y ropa limpia: Santa 
Rosa 3fi. Regla. l',644 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA B U E -na lavandera, tanto de ropa de hombre como de 
aeñora: tiece los mejores informes y es muy cumplida 
•en sus deberes. Informarán Sol número 35. 
12617 4 22 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA PENJN-sular, tiene tres meses de parida y tiene personas 
que la saranticen y en Rayo núm, 37, 
12629 4.22 
IM P O R T A N T E — C E N T R O D E NEGOt IOS Y colocaciones. Aguacate 54.—Esta casa bien acredi-
tada por el buen cemportamiento desde hace tiempo, 
proporciona todos los dependientes y sirvientes que 
pidan con referencias y proporciona colocaciones de 
todas clases: Aguacate 54, M , V, Marino, 
12608 4_2i 
UNA SEÑORA SOLICITA U N A CASA PARA cocinar para una corta familia ó acompañar á una 
señora ó cuidar niños, para aquí 6 para el campo: no 
-ttene inconveniente en viajar. Revillagigedo núm. 40 
-darán razún. 12578 4-21 
S E S O L I C I T A 
un camisero formal que disponga de 200 pesos, para 
an negocio seguro. En la misma se admiten aprendi-
o«8. '«La Palma," Muralla esquina á Compostela, 
C n. 1604 4.21 
í A L P B E S I D E N T E ! 
de la sociedad del Centro de Cocineros y Reposteros, 
se suplícase aviste con D. Juan Gómez, Aguacate 69, 
en el concepto de que de no avistarse se le volverá á 
llamar explicándo el asunto. 12563 4-21 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una peninsular á leche entera, pu-
diendo dar buenos informes. Empedrado número 69. 
12576 4_21 
SE SOLICITA UNA C R I A D A , B L A N C A O D E colrr, para los quehaceres de una señora, pero que 
sepa algo de cocina: calle de Compostela n. 18, esqui-
na á Tejadillo, de las nueve de la mañana en adelante 
informarán. 12574 4-21 
ESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A A 
leche entera, una señora peninsular llegada en 
«ste último correo, robusta y sana: informarán San 
Pedro 12, La Domintca. 12601 4-21 
A V I S O . 
Las personas que á continuación se expresan, se 
aerylrán pasar á la casa número 45 de la calle del Re-
fugio, de 8 á 10 de la mañana, para nn asunto que les 
interesa: 
D. Cándido Castrilldn^ Empleados que fueron del 
> ' nerpo de Bomberos Mu-
D. Joaquía D ia i ) nicipales. 
D . Elias Vedia, que lo fué de la casa de socorros del 
4? distrito. 
D Segundo Melgar, idem idem del 1er, distrito, 
D Arturo Jarque, idem de la Jefatura de ÍPolicía 
KunicipaL 
D Juan Fernández y González, ex-g»ardia muni-
cipal. 
D Juan Casáis, idem idem, 
D, Felipe Froitiño, idem idem. 
D.Juan Medina Cruzado, idem idem. 
D Francisco M. Ruiz, ídem idem. 
D Antonio Chas, Subinspector que fué de la Poli-
cía Municipal. 
D. Liborio Jiménez, idem idem. 
D. Salvador Lázaro, idem idem. 
12597 4-21 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR D E portero 6 sereno particular ó comercio, en la Ha-
bana ó para el campo; informarán calle de Cuba mi-
meroSl, 12588 4-21 
9 por ciento a l año 
$ 1 5 , 0 0 0 
Se dan con hipoteca hasta en partidas de $1,000, 
Concordia 87. 125-19 4-21 
C O C I N E R A . 
Se solicita una de color en Consulado número 45. 
12557 5-21 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano en casa particular y un 
muchacho para lo mismo. Campanario 218 impon-
drán. 12565 4-21 
Se solicita 
una buena cocinera, ha de dormir en el acomodo y se 
le dará buen sueldo. San Nicolás 13, 
12542 4 21 
Hipotecas, alquileres, acciones, pagarés. 
Se da cualquier cantidad, por grande 6 pequeña que 
sea, con estas garantías, Salud 3á pueden dejar aviso. 
12541 4 21 
Desde $ 5 0 0 hasta $ 5 0 , 0 0 0 
Se dan con hipoteca en el Vedado Jesús del Mon-
te, Mananao y en la capital: puede dejar aviso Aguiar 
17, carnicería, 12551 4-21 
ÜN A-1ATICO G E N E R A L COCINERO S O L I -cita colocarse en casa particular ó en estableci-
miento, con personas que lo recomienden. Calle de 
Monserrate 157. 12573 4-21 
A m a r g u r a 6 O 
Una cocinera peninsular de mediana edad que sabe 
cumplir con su obligación desea colocarse: impondrán 
Amargura 50. 12450 3-21 
UN CRIADO D E MANO Q Ú E SEA D E COLOR que tenga cartilla y buenas referencias; impon-
drán San Ignacio 50, de 1 á 4. 
12599 4 21 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N G A L L E -ga de criada de mano ó manejadora; sabe cum-
plir con su obligación; si no es casa de moralidad 
que no se presenten. San José 160 hay quien responda 
de su conducta. 12fi09 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C R I A N -dera peninsular con abundante leche, sana y de 
buena conducta para criar á leche entera: San Nico-
lás 103 impondrán. 12607 4-21 
Se solicita 
un criado de mane para Jesús del Monte: informarán 
Obispo número 21, en los altos. 
12611 4-21 
UN A SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA Co-locarse de cocinera con una corta familia 6 cuidar 
una señora ó dos. Oficios 74, planta baja,, interior i n -
formarán. 12559 4-21 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse: Aguila 213 esquina á Estrella, altos da-
rán razón. 12587 4-21 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R SOLICITA co-locarse de criada de mano: Amargura 65 infor 
marán- 12547 4-21 
UNA SEÑORA D E ISLAS CANARIAS D E mediana edad, desea colocarse para acompañar á 
una señora ó señorita, limpiarle su cuarto y coser á 
mauo y máquina ó para manejadora de un niño de 
corta edad: tiene personas que garanticen por su con-
ducta: diríjanse á Egido n. 35. 
12586 4-21 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P B N I N S Ü -lar de criado de manos en casa de comercio ó par-
ticular ó de portero: tiene quien responda por su con-
ducta: informarán Habana 184. 
12556 4-21 
MONSERRATE 3.-f-SE DESEA COLOCAR un coci u ero peninsular en easa particular ó esta-
blecimiento y si es para corta familia, hacer los que-
haceres de la casa y mandados que se ofrezcan, tenien-
do qiren responla por su conducta á todas horas; no 
durmiendo en la colocación. 12575 4-21 
U n Muchacho 
de 10 á 14 años se solicita para aprender á trabajar en 
el comercio de libros; O-Reilly 61, librería la Univer-
sidad, impondrán, 12572 4-21 
ÜNA SEÑORA JOVEN, ROBUSTA, SANA, de dos meses de parida, desea colocarse de crian-
dera á leche entera en casa decente: tiene quien res-
ponda de su conducta: impondrán Merced 97. 
12600 4-21 
Se sol ic i ta 
una criada peninsular de mediana edad y que tenga 
buenas referencias, en Galiano 32, ferretería, infor-
marán. 12606 4-21 
Se sol ic i ta 
una buena criada de mano, blanca ó de color que se-
pa su obligación y traiga referencias: San Lázaro 237, 
126"4 4-21 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANO QUE sepa cumplir con su obligación y traiga cartilla, 
prefiriendo sea rebajado del ejército. Lealtad 145 
12585 4- 21 
Se sol icita 
una señora blanca ó de eoler, de mediana edad, para 
cu dar un niño y ayudar algo en la casa: si quiere pue-
de dormir eu su casa: Animas frente al mercado de 
Colón, peletería, 12584 4-21 
Se .solicita 
una criada para un matrimonio solo, que entienda tm 
poco de cocina y lavar, y no se necesita que duerma 
en casa, y que tenga buenas referencias: darán razón 
Puerta Cerrada 1, altos. 12590 4-21 
Regente 
Sa solicita para una farmacia en la provincia de 
Santiago de Cuba: inforormarán en la droguería " L a 
Reunióa" de D , José Sarrá, 12583 6-21 
C r i a n d e r a 
Se solicita una de color, á leche entera, de poco 
tiempo de parida, en la calle del Prado 87, principal. 
12579 4-21 
D e s e a colocarse 
una cocinera peninsular aseada y de toda confianza: 
ioformarán Egido 51. 125fi2 4 -21 
A L A S E Ñ O R A V I U D A D E D O N M A N U E L García, empleado que fué del Gobierno Civil, se 
desea verla en Riela 64 ó saber su paradero, 
12522 4-19 
Se so l ic i ta 
una buena costurera y cortadora, de color: buen suel-
do y trato. Oficios número 19, altos. 
12507 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con referencias, San Miguel nú-
mero 874. 12536 4-19 
Amargura 36 . 
Se desea alquilar una cocina y dos habitaciones pa-
ra poner un tren de cantinas, teniendo quien garanti-
ce al solicitante: á todas horas recibe aviso. 
12538 4-19 
C r i a d a de mano. 
Se solicita una que sepa su obligación. Calle de 
Manrique, número 52, altos, 
12529 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco, para el servicio doméstico, 
Neptuno n. 56. 12538 4 19 
L E A L T A D N? 84. 
Se solicita una cocinera de mediana edad, blanca ó 
de color, para corta familia, y que duerma en el aco-
modo. 12521 4-19 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera que haga mandados, para corta familia. 
Calle de Paula número 25. 
12508 4-19 
E n el Expreso de Pegado, 
calle de Tacón núm. 2, se solicita al Sr. D . A. Rogy. 
12499 5-19 
E n Tejadi l lo 4 5 
se solicita una cocinera para corta familia y que duer-
ma en el acomodo. 1250fi ' i_i9 
Industr ia 4 9 
Se admiten dos aprendizas de modista que sean 
blancas v no pasen de 1 i á 13 años, 
12512 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A L A V A N -dera y planchadora, blanca, formal y exacta en el 
cump imiento de su trabajo, en casa particular. I m -
pondrán calle de O'Reilly número 98, 
12505 4-19 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A O D E íolor, de mediana edad y con buenas referencias 
pagándole buen sueldo; para lavar, sábanas, toallas y 
anidar en los quehaceres de la casa. Amistad número 
136, casa de baños. 12509 4-19 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y una manejadora, y una mucha-
chita de 10 á 13 años para entretener un niño: Ten:ente 
Rey esquina á San Ignacio, almacén de paños La 
Nueva Granja. Informarán, 12418 4 19 
S E S O L I C I T A 
tomar $6,500 oro sobre una casa por un año prorroga-
ble á otro, en el mejor punto de la Habana; sin co-
rredor. Infonmarán Galiano entre San Rafael y San 
José, camisería. 12532 4-19 
Se solicita 
un criado para servir á la mano y una buena cocinera, 
que duerma en el acomodo, Cuba núm. 32. 
12501 4-19 
PARA UNA CASA D E F A M I L I A SE DESEA una buena cocinera que sea blanca, que duerma 
en la casa y tenga referencias: impondrán Riela n, 9. 
altos. 12500 4-19 
Se so l ic i ta 
una cocinera ó cocinero asiático que tenga buenas re-
ferencias para corta familia: Animas 39, 
12519 4-19 
Se so l ic i ta 
nna criada de mano ó nn criado sin pretensiones, para 
corta familia: Sol 64, 12633 4-19 
S a n L á z a r o 9 5 
Se solicita un cocinero y un criado de mano con 
cartüla, 12531 4-19 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLC)-carse de cobrador en cualquier casa de comercio, 
también puede ayudar en la carpeta, y cuando no ten-
ga de estas ocupaciones no tiene inconveniente en tra-
bajar en otros quehaceres del establecimiento, tiene 
buenas referencias; darán razón Industria y San M i -
guel, café, á todas horas. l ' M 6 6-17 
UN PROFESOR D E P R I M E R A Y SEGUNDA enseñanza, de alguna edad y de moralidad, desea 
encontrar en el campo niños 6 personas mayores á 
^uien instruir: no tiene aspiraciones y tiene quien lo 
garantice. Suaréz número 51, cafó, 
12379 8-16 
OOMPM 
DESEA COLOCACION U N L I C E N C I A D O del ejército; de camarero, criado de manos, cafetero 
portero ó bien otra cosa análoga: pues ha desempeña-
?n di^boq rirg/-8 aquí en la Habana.: darán razón en 
Hoxft m , tienda de ropa, 12603 4-21 
C o m p r a y venta de finca 
Se desea comprar nna buena finca cerca de la Ha-
bana y se vende una casa de alto y bajo que gana 2 
onzas oro, se da barata: Jesús-María 68 de 1 0 á 2 y 
d e 6 á 7 , 12fi93 4-23 
Se compran muebles 
por lotes 6 por piezas y se pagan bien en 
Reina núm. 2, frente á L A C O R O N A . 
12643 4 22 
Se desea 
comprar una casa cuyo precio no exceda de $3,000 o-
ro cerca del Prado: informarán Trocadero 36. 
12614 13-22 
SE COMPRA E N L A C A L Z A D A D E JESUS del Monte, Mariiaiao ó en buen punto en Guana-
bacoa una casita ds vníim .osteria, cuyo valor no t x -
ceda de 20ÜÜ petoo hA eios: puede avisarse en Manri-
que 52, 12!i30 4 19 
SE COMPRAN CASAS D E TODOS PRECIOS ó fincas de campo cerca de la Habana, hasta 94,000 
pesos, ó se dan en garantía hipotecaria de las mismas 
al 8, 9, 10 y 12 por ciento. Sin corredor. Razón Ga-
liano n. 92, sastrería. Dirigirse á J. M. G., aunque no 
esté puesto este anuncio 123,'8 8-16 
Brillantes, oro y plata vieja 
Compra la platería E L TOPACIO, Mural'a n. 117, 
á los má» alto» pitidos Págalas monedas de oro cor-
tas y ag-'g' réiidift á US oro la onza, 
12 ¿0 26-8 Oct, 
P E R D I D A . 
Manuel de A güero gratificará con cinco pesos oro al 
que le entregue un expediente ejecutivo que por olvi-
do dejó en un coche de alquiler, en la calzada de Ga-
liano esquina á San Rafael: Chacón n, 25. 
12671 la-22 Id-23 
DESDE E L MARTES 21 D E L CORRIENTE se ha extraviado de la casa calle de Amistad u. 
60, como á las ocho de la mañana, un perro bulldog, 
color amarillo, con una mancha en el pescuezo, y en-
tiende por Yan,la persona que lo entregue 6 de razón 
en dieha casa de su paradero, ser i gratificado genero-
mente. 12670 la-22 3d-23 
AVISE, H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O UNA autorización para ceder un sueldo correspondien-
te al mes de noviembre próximo, suscripta por Enr i -
que Acosta, como escribiente del Ramo de Obras pú-
blicas y con el conforme del Habilitado de dicho Ra-
mo, se avisa por este medio que dicha autorización ha 
quedado sin valor, pues se han tomado las medidas 
conducentes para que no sea satisfecha esa mensuali-
dad á persona alguna. 
12623 4-22 
D E O - R E I L L Y " 3 2 
se h i volado en la mañana de hoy un loro de pico ne-
gro: la persona que lo haya recogido puede devolverlo 
en dicha casa, donde se gratificará por ser un recuer-
do de familiu. 12631 l a - 2 l 3d-22 
P E R D I D A . 
Por los alrededores del Paseo de Tacón se ha ex-
traviado desde el lunes 13 una perra eolor chocolate, 
las cuatro patas blancas y mosqueado el pecho, cara 
y la punta del rabo: entiende por el nombre de " M u -
lata," E l que la presente ó de noticias en Habana 110. 
será gratificado y el que la oculte tendrá la responsa-
bilidad á que haya lugar, 12567 4-21 
LQOILEBES. 
En casa de ¿uu respetable familia se alquilan juntas ó separad ta, tres hermosas y frescas habitaciones 
bajas con vis'a á La calle para escritorio ú hombres so-
las, Cuba 1 2, 12675 8-23 
I/ n ia cal'e rie la Zanja uúmero 73, cafó, se alquila L u n 'ocal muy en proporción propio para un billar: 
en la misma informarán, 12692 4-23 
Se alqui a en tres y media onzas oro<da casa Pkseo de Tacón 209, con sala, comedor, cinco cuartos, 
despensa, caballeriza, cocina, baño, patio y traspatio, 
agua ahuadante. Darán razón en San Rafael 24, La 
Magnolia: la üave en Garcini, 12^90 4-83 
Se alquilan los baj 'S de la Quinta de Lourdes, en el Vedado; está frente al Juego de Pelota, y por su 
construcción sobre la loma, es el punto más sano y 
más fresco de dicho poblado. Tiene jardines y otras 
comodidades y se da en proporción En los altos, sus 
dueños informarán. 12681 6 23 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de Neptuno número 118, para 
nn matrimonio ó una corta familia. Se piden y dan 
referencias. 12f?68 4- 23 
Hermosos bajos 
Se alquila la planta baja de la casa Amargura 71 
en la misma informarán. 12704 4-23 
P r a d o 115 
Casa particular, se cederá un cuarto con buena me-
sa y toda manutención á matrimonio sin niños ó caba-
llero solo que desee vivir con toda comodidad. 
1263t 4-22 
Se a lqn i la 
la casa calle de Gervasio n. 172 entre Reina y Salud, 
é impondrán de su ajuste en Manrique n, 46, 
12618 4-22 
Se a lqu i lan 
en el Vedado, calle 11 esquina á 12, dos casitas, con 
todas las comodidades para nna corta familia, jardín y 
agua: impondrán en las mismas 6 en O-Reilly 96. 
Cn 1612 4-22 
Se a lqu i la 
sumamente barata la preciosa casa recien oonstruida 
calle F n. 8 en el Vedado, ó también se vende en un 
precio muy módieoí informarán Aguiar 116. 
126\7 8-22 
E n casa de fami l ia respetable 
Se alquilan tres habitaciones al'as, muy frescas y 
decentes á caballeros de moralidad: Aguacate 110 en-
tre Teniente-Rey y Muralla, pueden verse de 11 á 4, 
12627 4-22 
Se alquilan dos habitaciones bajas á señoras solas ó matrimonio sin niños en casa de moralidad. Amis 
tad 23, entre Neptuno y Concordia: en la misma se 
vende una lámpara de cristal de dos luces en propor 
ción. 12632 5-22 
Se alquilan dos habitaciones altas con vista á la ca-lle y unos entresuelos, además una buena acceso-
ria: en la misma se venden una docena de tinao para 
flores, sistema prusiano. Oficios 74, 
12633 4-22 
En corta familia muy barato se cede una habitación muy barata amueblada á otra sola ó matrimonio 
también se alquilan dos casas una en 28 pesos oro con 
sala, tres cuartos, comedor, agua y demás; la otra en 
la calle Ancha del Norte, con vista al mar, Paula 96 
impondrán 12635 4-22 
Se alqui lan 
los bajos de la casa Prado 109, todos de cielo raso y 
piso de mármol: en el alto impondrán, 
126lfi 8 22 
l / n 59 pesos billetes con dos meses en fondo ó fiador 
P/ se alquila la casa Aguila 21, con tres cuartos, sala 
v comedor y demás servidumbre: informa su dueño 
Aguacate número 12, 12659 4-22 
4 " M " A d C 0 N s u BASTIDOR D 
L A M E R E A $12 75 ORO 
CUCHILLOS M E T A L BLANCO A $5-30 DOCENA, 
L A F A V O R I T A D E 
ESTUDIANTES A $2 
12 cts. ORO. 
123 O B I S P O 133 
C 1609 4 22 
Se alquílala pasa calle del Aguila n. 117, entre San José y San Rafael, con sala con dos ventanas, za-
guán, 5 cuar'os de mosáico, cuarto d i criados, caba 
Ueriza. píuma de agua y algibe, etc.: la Hayo está en 
la bodega de la esquina: impondrán Dragones 104, 
12548 4-21 
S E A L Q U I L A N 
unas espaciosas y ventiladas habitaciones altas, inde-
pendientes y corridas, á un matrimonio sin niños: calle 
de Crespo n. 10, esquina á San Lázaro, impondrán 
12580 4-21 
¡DOS O N Z A S ORO! 
la casa Luz 62, buena sala, 3 habitaciones buenas y 
demás necesario, abundante agua y cañería para gas 
garantía dos meses en fondo. Aguacate 69 tratarán 
12553 4-21 
e alquilan dos espaciosas habitaciones altas para 
Acaballero ó caballeros solos Precio cuatro cente-
nes: Empedrado 31, cerca del Parque de San Juan de 
Dios. 12543 4-21 
S a alquilan 
las casas números 13 y 15, calle de Domínguez, Cerro 
en el número 11 están las llaves é impondrán. 
12^58 4 21 
o E alquila una habitación alta propia para una cor 
i*'ta familia ó para hombres solos: Aguila n. 222, i n 
formarán en los ' ajos. 12596 ' 8-21 
s e alquilan habitaciones con asistencia, se toman y dan referencias: Galiano 136. 
12595 4-21 
E n prec io m ó d i c o 
A persona de moralidad se cede en casa de familia 
respetable, un cuarto grande v fresco. Habana n. 43, 
12537 # 4-19 
Se compran libros 
de todas clases, mérodos de mú-ica, estuches de mate-
máticas, de cirujía, efet t.)i> de tscritorio, restos de e-
diciones y bibliotecas por cestesas que sean, las obras 
buenas y de texto se pasan bien; puede remitirse ó 
avisar para irlos á ver á la librería de J . Turbiano, 
O'Reil^ fil, cerca de Aguacate. 
12568 4-21 
C E R R O 849. 
Se alquila esta casa. Impondrán San Ignacio nú 
mero 41, de doce á cuatro. 
12503 5-19 
Se a lqu i lan 
en Aguila 126 unos hermosos altos, con cocina, agua 
de Vento, azotea á la calle, propios para una corta fa-
milia; en la misma á una cuadra de la plaza del Va-
por informarán. 12523 4-19 
i I f e i t ó i T M f i i B i . 
Este cosmético que desde 1876, es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque dovuelveg 
al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y porque no mancha el cutis n f g 
ía ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo másm 
perspicaz.—Se halla de venta en todas las Droguerías , Farmacias, Pe r fumer í a s , Quincal ler ías y Se-fii 
derías. . V li9L 1-Ot H 
CONGESTOR PERFECCIONADO, 
Excelente para las pérdidas seminales, impotencia, 
erecciones débiles y escaso desarrollo. O'Reilly 106. 
12733 5-23 
N O M A S C A N A S 
T I N T U R A I N G L E S A I N S T A N T A N E A 
^ L A U N I C A p a r á t e ñ i r los Cabellos y la Barba en todos colores, 
IcastañoclarOfCastaño oscuro, pelo moreno y negro), S I N D E S E N G R A S A R antes 
de su ap l i cac ión . — Se garantizan los efectos. 
\eASA DESNOUS. perfumista, 102, r u é Ríchelieu, Paris, En tedu Farmacia», Perínairia y BaxarW 
con g l i cer ina de G A N D U L i . 
Durante la iacíancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, ai lo* oiiios padecen degj 
diarrea. Con este VINO DBPAPAYINA DO solo se detienen las <íiarrea«, facilitando la digestión y se|J| 
•vitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que lofl£5| 
dolores de vientre, sino que también hace arrajar las lombrices, causa muy firecuwnto de mucho» pade- W 
cimientos. k) 
Este VINO reemplaza con ventaja alaceite de haealao por poseer la glicóri-ha «a.» mismas propieda-
S des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO «S I;1 Sniro <vie ha sido iionrado SG 
« con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIA •• i «a '•' A \ \ \ Vi t i A (pepsina wge j j i 
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en loshospitaler- <(o riiJioi»'. lyibjehdoí pirodluMo rtismpreg» 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
Enlas DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, QA.:. FfclTl.V. ••>' . y vi todas en/í-rmedades del aparato&f 
digestivo no debe emplearse más VINO que el Vi«.< nw r-.\iv.v;NA ?>»: GAtli>trii exigiendo al comprar)t«i« 
el sello de garan t ía , para, evitarla imitaciones (1). #ff, 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, oi¡ ••(••'!¡IM bdtickb «Q 
(1) La Papaytna es superior á la Pepsina porque pi;pt<;;iiza bustu dos mil veces au peso de fibnca^ 
hámeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Aaemáa, la papayina ca.-vco de mal olor y el VINO con e l ia^ 
Jjj preparado parece un licor de postro. C uSS l - ( ) t tu 
E-ta Lojión cura en poco tiempo toda clase d.. herpes y enfermedades de la piel.—Produce 
un efecto verdaderamente maiavillof o en el PRURITO ó ¿ncatchi quo la acompaña. Las erup-
cienes que se presentan durante el verano 1 a en las inebs. j a debajo de los brazos ó de los pechos 
o con la LOCION P E R E Z - C A R R I L L O . ¡1L0 garan- 69 se curan radica^ente, en muy poco tiemp 
tizamos!! Cada frasco lleva en la viñeta la manera de emplearla 
las pomadas y jabones y no mancha. 
Reemplaza con mucha ventaja 
¡SXJ EFECTO E S BEG-UHO! 
A l p n r mayor.—Sarrá.—Lobé y T01 ralbas—Dr. Rovira. 
A l detall —En todas las boticas acreditadas. C 1576 14-ot 
L a g u n a s n ú m . 2 
esquina á Galiano, se alquila la planta baja con todas 
las comodidades para nna familia: en la misma impon-
drán. 12525 4-19 
M t n r BARATA 
se alquila la casa Virtudes 142: tiene gala de mármol 
bueno y espacioso comedor. 5 habitaciones bajas, Jjue-
no y espacioso patio, 2 habitacionos altas, excusado, 
sumideros á la cloaca y abundancia de agua, arriba y 
abajo: Teniente Rey 54, en la talabartería La Fama 
está la llave y su dueño é informará á todas horas. 
12443 10-17 
OJO.—Mercaderes 45.—Se alquila nn zaguán y pa-tio cercado propio para depósito de tabaco, azúcar 
ó ferreterí*, como igualmente para tabaquería ó pana-
dería, también se alquilan los altos con frente á la pla-
za Vieja, «on seis habitaciones, muy baratos; hay agua 
y portero. 12432 15-17 
Establos do carruajes 
Se alquilan las cocheras Paseo d i Tacón número 16 
propios para un establo de carruajes ó tren de gua-
guas: informarán Oficios 18, ferretería. 
12418 8-16 
Se a lqu i lan 
hermosas habitaciones amuebladas, á hombres solos, 
con entrada á todas horas. Neptuno n. 2, entre Prado 
y Consulado, 12037 15-8 
VENTA 
de físicas y Istabiecimientos. 
BUEN NEGOCIO.—CASA D E HUESPEDES bien acreditada, se vende muy barata por tener 
que marchar su dueño al extranjero, ó se admite un 
socio que sea cocinero y disponga de un capital de 
Informarán Aguacate número 54, 
12311 4-19 
/ * J O , - V E N T A S D E FINCAS, CASAS Y ES-
" Jtablecimiontos de todas clases y precios, idem una 
finca á 1 \ leguas de la Habana, aguada y ' arboleda: 1 
casa en Picota $2,300; 1 Escobar 3 000; 1 en Gloria 
1,500, 1 en la Chorrera 4,000; cafés, fondas, bodegas, 
casas de huéspedes y todo lo que pidan: dirigirse 
Aguacate 54, M- V Mariño. 126^7 4-23 
SE V E N D E UNA CASA E N E L MEJOR P U N -to de la calle de Suárez que produce el 1 por cien-
to: informarán Zanja 84, solo al comprador; pues su 
dueño no se entenderá con corredores, 
12686 
SE V E N D E N CUATRO BODEGAS, TRES fon-das, l con posada, 7 cafés con billares, 3 cafetines, 
1 dulcería, 1 panadería 1 hotel, 2 vidrieras de barati-
llo, 14 casas de esquina, 24 casas de 1 y 2 ventarías, 4 
casas cindadelas, 5 fincas de campo, 2 casas quintas: 
San José 4«, 12665 4 23 
C E R R O . 
Se vende la casa Moreno número 5!í, sin interven-
ción de corredor. Informarán San Miguel número 83. 
12687 8-23 
SE VEN f>E O S E C A M B I A POR UNA CASA en la Habana, una hfirmosa y salndalde caea-quinta 
nueva, junto al patio de Villanueva, con casa nueva 
de mampostería y tejas y más de 60 árboles frutales 
en producción, libre de todo gravamen, en ruyo punto 
se han curado con el temperamento varias personas 
enfermas del pecho. Impondrán de siete á nuevo, á 
media cuadra'te distancia del paradero de la Ciénaga, 
al lado de la fonda La Aparecida, en la e:i>a blanca. 
12677 . 5- 23 
B a r a t a 
Se vende la nueva casa situada en la Línea esquina á 
la calle 6: tratorán en la Quinta de Frias. 
13695 6-23 
B a ñ o s de B e l é n 
Se vende un piano Pleyel número 6, en magnífico 
estado. 12642 4-V2 
Camas 
8e vende 1 hermosa cama do bronce camera en $50 
btea.; 1 id. persona 3^5: 1 camita de niño $20; camas 
de hierro á $20 y $25; en la misma se compran en 
buen estado, pintan y doran Merced 65. 12657 4-22 
25 años d« confitante crédito 
aseguran sn buen éx i to . Siendo 
el favor pübUco m m^jor reco-
meml ación. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito Droguería Obrapía 
n ú m . 83. 
La Central, Lobé y Torralbas 
9353 80 5.AK 
v I £1B T A 
&«. asma ó diofjo, tos, caer 
saoteic y 'alta de respivacloD. 
MMI el uso de los 
JOBOJ 
• MÍ p .nta en todas laa boticas 
acíedi tadas 
1500 
l i i ü i 
BUEN NEGOCIO. EN N U E V A GERONA, Isla de Pinos he venden los materiales siguientes: 
86,500 ladrillos, 6«,500 tejas, 104 soleras de Í l \ pulga-
das y 1,806 alfardas y viguetas de pino. Para detalles 
y precios Compostela 44, altos, de 3 á 5 de la tarde. 
12520 8-19 
OJO.—PARA T E R M I N A R U N negocio uruentí-simo i-e venden doH casas de mampostería y azotea 
en la calzada del Príncipe Alfonso 344 y 341^. y t;n la 
del iiúraer<» 3iii daráu razón. 12641 4 22 
S E V E N D E 
la casa Ssn Nicolás n. 135 en $600 oro libres para su 
dueño: informarán San Rafael número 145, á todas 
horaa. 12612 8-22 
Se vende ó se arrienda 
la estancia "Minerva" situada en San Miguel de Pa-
drón, de una caballería de tierra. San Isidro 63, im-
pondrán 12624 5 22 
OJO A L A N U N C I O . — B A R B E R I A — S E ven-de un salón en la cantidad de $300 btes. quedán-
dole al comprador en su favor $36. está muy acredita-
da y en buen punto, y á más del salón hay una habi-
tación bastante capaz que pertenece á dicha barberíaj 
impondrán cn la eslíe de San M i g i H 13. 
12628 4-32 
Q E V E N D E L I B R E D E TODO G R A V A M E N 
Ctel potrero SAN PATRICIO, de cinco caballerías 
y dos cordeles, de magníficos terrenos y una preciosa 
casa de mampostería y teja: tiene algibe y la cruza un 
arroyo: está situada éntrelos caminos y Tapaste y le 
pasa la nueva carretera por una esquina frente á la 
bodega de Pedro Pina. Una casa chica de tabla y teja 
en el barrio de Santo Suárez, calle de Enamorados 
número 1^: informarán J«6Ús del Monte, Pamplona 
números 9 y 24 12561 4-21 
I m p r e n t a IJA. A N T I L I Í A . 
Se vende barata, por no poderla asistir su dueño. 
Zuiueta número 73 impondrán. 
12510 ^-21 
EN ;t,200 PESOS ORO SE V E N D E L A B I E N situada casa Ancha del Norte n. 316, linda con el 
mar lo que la da gran importancia y es una verdade-
ra ganga; informan en la misma y en Gervasio 100 en-
tre Neptuno y San Miguel. 12810 4-'¿l 
POR NO PODERLO ASISTIR SU D U E K O so vende eu la calle de la Habana entre Luz y A -
costa n, 172 un puesto de frutas y verduras', en el mis-
mo darán razón. 12605 4-21 
VISO—SE V E N D E U N CAFE C O N l \ 7 D O S 
sus enserus. situado en el mejor pueblo del cam-
po cerca do esta ciudad por tener su dueño que a-
tender á otros negocios: informarán Figuras 24 bo-
12502 4-22 
O J O 
Se venden muy batataB tres casas de mampostería y 
azotea bien situadas v cuyos precios son de 3 á $6.0(!0 
oro; t) atarán Saárez 9, fronte a'cumpo do Marte de 
10 á 5 de la 'arde^ 32577 5-21 
" E^VEIÍDJEj. tTNA, CASA E N L A C A L L E D E 
'^Estevez, barrio del Pilar, 9 frente, 40 fondo, nue-
va, con agua, en $ 1 / 00 oro, y se toman $1,800 oro 
eu pacto ó hipoteca interés al 10 por 100. en buen 
punto, sin corredor; razón Galiano entre San Rafael y 
San José, camisería, de 7 á 9 de la mañana. 
12477 5-18 
i ) ; 
PA L O M A S MENSAJERAS DE PURA RAZA, francesas y belgas, de lo mejor que hoy se conoce, 
y para cerciorarse de lo dicho, vista hace fe: se ven-
den por no poderlas atender: á cualquiera hora se 
pueden ver en Luz 99, barbería, por Egido. 
12679 4 23 
Scs vende 
una parejita de perritos pok; Habana W2. 
12646 . 4-22 
Dragones 1 lO 
Se vende una gran pareja de. caballos americanos 
color moro, como también una duquesa, junta ó sepa-
rado. 12620 4-22 
GANUA. ENTERA: U N C A B A L L O A M E R I -cf>no. Canadá, maesto solo ó con pareja, aunque 
tiene alguna lisiadura no le impido para nada Se res-
ponde que no tiene resabio alguno, 6 onzas oro. Agua-
cate 69. 12F54 4-21 
_ A L O S C A Z Á D O E E S T 
Se vendo una perra alemana do veinte meses, color 
chocolat ', alguna practica en cacería, ó se cambia por 
una escopeta inglesa ó belga, fuego central de dos ca-
ñones, calibre 16 También se voude un cachorro muy 
fioo de rí>za alemana: pueden verse á todas horas, San 
Lázaro 179. 12589 4-21 
PALOMAS CORREOS. ¿QUIEN D E LOS A F I -cionsdos ignora que en la ca^e del Sol núpiero 8£ 
hay una gran colección dé palomas correos pura razu 
y canarios holandeses, lo nunca visto que vende 4 co-
mo quiera el comprador? Vayan y verán los hechos. 
Todo está en el acreditado taller de lavado á cargo del 
vendedor. 1^526 4-19 
Se vende 
un magnífico caballo de silla, de más de siete cuartas 
de alzada, sano y propio para lo que quieran aplicar-
lo; Industria 126. 12514 4 1» 
preciosos gaticos legítimos dé Angora, blancos y ne-
gros, en lo» Quemados de Marianao, calle de los Do-
lores n. 3 12420 8-16 
Se vende 
un precioso caballo andaluz, de color negro, sano y 
sin resabios; Galiano 98, darán razón. 
11965 22-7 ot 
B G M M M 
EN 125 PESOS B I L L E T E S SE V E N D E U N carrito de muelUs de dos ruedas, con su caballo y 
arreos, propio para una persona que quiera dedicarlo 
á la venta en ambulancia de pan ó cualquier cosa, 
puede verse en Aguila 375. deede las 6 de la mañana 
á 4 de la tardo. 12619 4eV2 
S E V E N D E 
un faetón cou asiento detrás y con sus arreos. Calza-
da de Jesús del Monte número 321. 
12658 4-22 
Se vende 
un carretón chico, ligero propio para ambulancia, con 
ó sin arreos pi ra un caballo: Infinta y Príncipe, anti-
guo Corral de Concejo nformaiáu á todas horas, 
12489 «-18 
EN 750 PESOS B I L L E T E S SE V E N D E U N quitrín nuevo con su magnídea pareja y arreos; 
puede verse en Guanabacoa Corral Falso 228. 
12414 8-16 
Cerro 8 2 9 
Se vende un tílbury y un caballo con sus arreos co-
rrespondientes, 12413 8-16 
ü U B I 
L A E S T R E L L A D E O R O 
O m p o s t t l a 4:(í , e n t r e Obispo y O b r a p í a . 
Dan juegos de sala 4 $100; escaparates á $50; jue-
gos de comedor, sillas, peinadores, espejos y toda cla-
se de mueblo» baratosj prendas de oro, plata y brillan-
tes, relojes y objetos de arte á precios de ganga; se 
compran en gran esca'a muebles v prendas pagando 
bisa. 12691 15-28 
Pianino de o c a s i ó n . 
Por ausencia de su dueño se vende barato uuo nue-
vo de Boisselot fils C* Zuiueta 36, 
125i5 4-21 
OJO A L A GANGA. SE V E N D E N TODOS los enseres de una fonda, se dan baratos por tener 
que pagar ei alquiler para guardarlos: informarán 
Bernaza 72, barbería, 12564 4-21 
O a- TENER QUE AUSENTARSE D E L A I S - ! 
la, se vende en onzas oro un pianino marca i 
Erard, casi nuevo: Amistad 136, antiguo Hotel Telé-
gr .fo, frente al Campo de Marte, podrá verso de 11 á 
1 de la tarde. 12591 4-21 
Por ausentarse au d u e ñ a 
vende un pianino de Pleyel legítimo y sano con voces 
como no tiene rival y se da en diez onzas, en Amistad 
núm. 142, barbería de Aguilera. 12603 4-21 
M U E B L E S Y PRENDAS 
L A N C J E V A A M E R I C A 
Obrapía 55, casi esquina á Compostela, 
al Ifdo dol cafó. 
Juegoa do cuarto magníficos de palisandro y fresno 
franceses y americauos á precios do ganga, jnpgos de 
comedor y demás muebles en general, un pianino pro-
pio parp aprender en $80 btes , bastones con puño de 
última novedad. Prendas ¡la mar! y brillantes, lámpa-
ras (ie bronce y cristal, máquinas de coser, cuadros 
para sala, relojes, etc., etc. Obrapía 55 casi esquina á 
Compostela, al lado del café. 12566 4-21 
Se vende 
una hermosa alfombra de estrado de muy poco uso; 
impondrán San Lázaro 75 de 7 á 12 de la mañana, 
12ñ8l 4-21 
Pianino 
En gran proporción se vende uno del fabricante 
Aujer, de muy poco uso; puede verse Aguiar 73, bar-
bería, entre Obispo y Obrapía. 
12534 4 19 
San Mi^nel n ú m . 62, casi esquina 
t i Galiano. 
Escapariites á 28. 35 y 50, juegos de sala á 75, 125 y 
150, aparadores á 25, lavabosá25, tocadores á8, peina-
dores á 6í, bufetes á 25, carpetas, canastilleros, nevé 
ras, mamparas, lamparas, cocuyeras, liras, camas, ca-
initas de colegio y de barandas, coches de mimbre, es-
tantes, guarda comidas, fiambreras, lavabos de hom-
bre, costureros, cómodas, coches mimbre, percheros, 
escaparates para vestidos, de espejos, mesas correde-
ras, medios juegos Luis X V , videl a, cortinas, sillo-
nes de extensión, pianos, bufetes ministro, máquinas 
da cof er, cijas de hierro, me.ías de tresillo, faroles, 
cuadros, sillas giratorias, jarreros, sillería Reina Ana, 
Viena y grecianas, sUlas sueltas de formas distintas, 
juegos de lavab* cristal lino, figuras viscuit, centros 
de mesa y muchos objetos de adorno, un juego de A l -
fonso X I I I en 350, un jueguito Duquesita precioso, 
su tnoeblage hech>> expresamente para el Gran D u -
que Mpsblrcgzwkft' hemlero al trono de los Países 
altos en 50 ps papel, bastidores metálicos, sillas co-
ches de niño, andadores, juegos de tresillo, burós, un 
sillón extensión para enfermo, rinconeras con cristal 
les, etc., etc. Hay prendas de oro y plata, anillos y 
muchas rosas útiles al rico v a! pobre, todo en billetes 
m i l Í S c K M ^ W V ^ 
San Miguel n ú m . 62, casi esquina 
á (xaliano. 
M E S T R E L l i D E L \ MODA 
Sodeña, Lencería , Modas y 
Novedades de París. 
Compostela n. 48, entre Obispo 
y Obrapía. 
Cuantas dificultades existían en esta capital por las 
mil seducciones que encierra la moda, han desapare-
cido. ¡¡Alégrense nuestras elegantes!! ¡¡Regocígense 
nuestras modistas!! E l obstáculo que creaba cada nue-
vo tigmín ha sido vóticido por la casa francesa L A 
ESTRELLA D E L A MODA. 
Esta casa ofrece hoy un nuevo y variadísimo surtido 
do adornos para trsjes de señora, con fermas y dibu-
jos los más caprichosos del estilo parisiense. 
Enumerar todas sus existencias sería imposible, sólo 
relataremos sumariamente algunas de las novedades 
despachadas hace tres días l íélas aquí: 
Guarniciones de tal blanco y negro, bordado con 
oro y plata, dibujos muy ricos 
Guarniciones de tul blanco y negro, bordado con 
oro, pl&ta. turquesas, rubíes, coral, etc., gran novedad 
Tul á la pieza, los mismos bordados. 
Encajes y galones de tul con bordados surtidos á las 
guarniciones. 
Galones de pasamanería con oro, plata y colores. 
Galones de oro, plata, acero y cobre en varios an-
chos. 
CintaR de idem, idem, idem, idem, idem, i iem. 
Eigarós negros y de colores. 
Adornos "empiécemen" cou variedad de formas. 
Cuellos MARIB DE MÉDECIS eu pasamanería, ñor 
de lis. 
Cuellos HENRI IV Y PETIT ABIJÉ, gran novedad. 
Corbatas con peluche, de muselina de seda y enca-
les. 
Mantillas blancas y negras, encaje con dibujo» nue-
vos. 
Visitas con pasamanería y perlas. 
Encajes guipure y otros, finísimos. 
Vestidos de seda y algodón para niños, con encajes 
y bordados. 
Gorras de seda y pelnche para niños, formas ele 
gantes. 
Sombreritos y capotites de encaie v seda para niños 
Sombreros, tocas, capotas para señoras, modelos de 
París. 
Siendo eu la actualidad los adornos negro mate los 
más eu favor hasta para los traies de colores más ola 
ros, participamos á nuestras favorecedoras que núes 
tro más grande surtido consiste en galones y adornos 
de todas formas, con más de mi! piezas de encajes ne 
gros, cada una con sn dibujo diferente. 
Suplicamos á las elegantes cubanas que nos favo-
rezcan cou una víuita y se convencerán de que esta 
casa, por las maravillas que encierra, es una verda-
d i rá E S T R E L L A D E L A MODA. 
No anunciamos en altavoz quo vendemos á precios 
de fac'ura porque sería hacernos poco favor; pero lo 
que podemos asegurar es que nuestros precios con 
eqaitativamente arreglados con nuestra divisa que es 
E L E G A N C I A Y E C O N O M I A 
Miguel Puchen y Comp. 
C 1599 5-21 
Cu 1595 4-19 
Completo surtido de todas clases á precios reduci-
dos; escaparates, canastilleros, juegos de sala y come -
dor, mesas de centro y correderas, ca i as de lanza, 
carroza y negal muy buenas y de varios precias, es-
caparates de tspejo, vestidores. peinadores y lavabos 
á ka ámericáná, pianos de Pleyel y Boisselot lllt<; todo 
muy barato por ser de relance, sillas de todas clases, 
5 0 , C O M P O S T E L A 5 0 
Cn 1597 8-19 
^ i p. m \ m 
AMISTAD 75 Y 77 
Importador directo d? te> 
mejores piases de excusados 
•nodoros. adaptables á este 
dimit, y especialmente el que 
demuestra el presente cliché 
Je nuevo sistema. 
Visítese, esta casa. 
Cn 1509 3 O 
l ' ú U 
m u m L E T E I M 
corada radicalmente 
(PEPTUNATO de HIERRO ROBIN cn gaíis cooceotwdss) 
liecrtuo'n por los nis ceUhres médicos del Mundo 
rao M ^ - G ^ G E A S RQBIW 
;on Pcptonüio dh ü i e n - o . 
DEPOSITADO EN Xsc H a b a x t a : J O S É SARRA-
ENFERMEDADES DEL CÜT!S 
VICIOS DE LA SANGRE 
AFECGIOPISS SIFILÍTICAS 
JARABE Y GRAJEA* 
Depurativos [odar.aou del ^ M a B I R T 
(Preparado? por uocnoNV.üCHAMEL 
P R E S C R I T O S TODAS P A R T E S 
POR Í-OS P R I M E R O S MÉDICOS 
Exigir las firvias (en Unta entarnadaj del D' 
GIüF.HT y de BOL'TIGNY, el sello del Gobierno 
francés y el de la Union de los Fahricanles 
DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES 
.^J rae jp r ele jos For t iñc r . i i tQS 
Una copita antes del a comido 
En la Habana 
J>p JoséSarra; Lobey C» 
' ^ ñ D - • • & 
S E V E N D F - N T 
farrijes pueyos d© aceío, de 30 libras por jarda, con 
sna ahexidailpa. Informarán en el escritorio de U.s 
Sre». Ordóuez hermanos, Lamnarüla uúmero 22. 
126'i3 8-23 
Q E V E N D E MUÍ" B A R A T A UNA M A Q U I N A 
JOd>i Baster de i | caballo de fuerza, muy cómoda pa-
ra alar agua ó moler café ó cualquier otra aplicación 
que se le quiera dar, es do muy poco uso y se da á 
prueba. Angeles 5, casa do empeño informarán. 
12r.3!) 6 21 
FamacéuUL 
ESf-YOlK 
A L O S S E Ñ O R E S 
:H A C E ST B A D O s . 
Se venden 12 defecadoras de cobre, doble fondo, 
con todos sus accesorios, de muy poco uso, cabida 550 
galones; 2 idem grandes de 1,100 galones; 12 marecha-
les con terperttnea cobre y también sus accesorios; va-
rios tach s al vacío hasta de 20 B. con sus máquinas 
de 26" uiámetro las bombas y cilindro de vapor de 18'; 
también mdquinaa de vacío süeltaj de moler y remo-
ler de fi¿ y 7 piés; donkeis, tanques, gabelas, ju ígos 
de centrifugas de varias claECJ y cuantas maquinarias 
puedan necesitarse. Dirigirse personalmente 6 por 
escrito, Obispo 30, de 8 á 10 mañana y de 12 á 5.— 
Tomás Diaz y Silveira. 12527 4-1P 
A las Empresas de Ferrocarri les , 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L PATENTK MEJORADO. 
Esto metal de anti-friccion conserva la iuDviílcación 
y garantizamos que co calienta ni corta' las chumace-
ras trabajando los ejes á bualquier velocidad. 
En v enta por Amat y Cp. B en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Callo de Teniente-Rey n? 21, apartado 346, Haba-
n v C1513 1 Ot 




porsubondadj pureza y esmeradísima elaboración' 
han obtenido los primeros premios en 36 exposiciones' 
y están recomendados por eminencias médicas y por 
el reputado higienista Dr. D. Antonio Caro. 
Recomendamos á toda» las personas que deseen to-
mar un alimeuto sano, libre de sustancias extra^ias^ 
exinn los verdaderos y legítimos de M A ^ A á L O -
PEZ 
Despacho Cft^yd pĵ ca ¿oaa las Isla de Cuba 
O-Keií ly 60, casi esquina á Habana. 
12621 15 210 
CON 
Ycdnro (18 HÍCÍTO luateslg 
Aprobidus por la Academia 
de Utto'/eina Ja Paris., 
MopMti par iU 
Formtllsru 'jilp.'jil- 'jkncét i 
> auiDrizadas 
p u r o / Cornejo medical 
ríe Sín Pí-terabur¿o. 
£ ParMciptgado de his propiedades del Zsdo i 
.31 y del H i e r r o , cstr.y Pildoras convienen es-1 
»peclaloien! e cn las enfermedades tan varia- < 
1 das que determina el je rmen escroruioso ( 
1 {tui7tores,obstruccion',s'! humores /Woí.etc.}, ' 
' afecciorfes contra lr« cuales son impotentefi1 
(103 simples ferruginosos;; cn la C l ó r o s í s ' 
> {colores fálidos],T>e\i<¡oTvsa.{llorcs\/la>icai],' 
(1& A m e n o r r e a {inei'.st-y-i:aci n nula ó difi-1 
I Cí7),la T í a i a . l a BÍfil is c o n s t i t u c i o n a l , etc. 
I En íln. ofrecen i los prácticos un agente 
' terapiSutico cíe los mas enérgicos para estl-1 
¡ mular el org-anismo y modificar las cor.sll-
! tucioues linfáticas, débiie - ó del ililadas. 
i N . E- — El lodnro do hierro Impuro 0 al-
teradoesun medicamento in í ié lé i r r i lan ta 
© C o m o pniel ia do pureza y aulentiddad ce i 
© l a s Verdadero! í ' í w o r a s Ei r .nc j tyó , 
g QzsQasé n u c s í ; o sello de _ 1 
2; plata reacli™ n a e s t f a ^ 4 ¿ « * B * M J 
¡firma a d j L U j i ; ' . s e ñ o ^ — ^ - s S T Z P j 
\ 5^ Union Fabnran ta ( J ^ " ^ ^ 
Farmacóut'M rir, París, calle Bonaparte, 40 
DESCONFinsr: DE LAS FALSiriCACIONE» 
ESPECIALIDADES 
FABRICAItTfe Dlt PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - F I N A 
V I C T O R I A E S E N C I A 
1-1 perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una gran colección do extractos para el 
pañuelo, de la misma calidad. 
L A «JUVENIL 
Polvos sin ninguna mezcla química , p a r a d 
cuidado de la cara, adherente é invisible. 
C R E M A I A T I F « 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
liara resallar su superioridad sobre los demos 
told-Cremas. 
AGUA C E T O C A D O R JONES 
Tópica y refrescante, excelente contra las 
picaduras de los Insectos. 
E L I X I R Y P A S T A SAMOHTI 
Dentífricos, ant i sépt icos y tónicos, blanquea 
los dientes y fortelace las enc ías . 
23, Boulevard des Capucines. 33 
P A R I S 
DepOSÜariO en la Habana : J O S É SARRA 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I C 
O p r e s i o n e s , — T o s , — C o n s t i p a d o s , — N e v r a l g i a » 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso, facilita 
la expectoración y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
V e n t a p o r m a y o r i J . E S E 3 1 0 , 2 0 , r u é S a i n t - Siazare , P A R X S 
Depósitos ta la Habana : JOSÉ SARRA; — LOBÉ y C% y en las principales Farmacias*/ 
:d3lDr 
N e u r o s i s 
C l o r o s i s 
J.n lliimna 
•¡•"NERVIOSO 
Gon. SSSQUÍ - B r o m u r o tie H i e r r o 
El raojur do todos ios ferruginosos; ei ún ico que reronstituye la 
síiugrcal luisino tiempo qüe calma los nervio.- yqui-noextrine nunca. 
HOSIS: 4 .« ij O i l A G E A S I'OR DIA A M E S Viti COMER 
ELIXÍR y JARABE del Dr H5GQ:..'FJ. COR S e s q u i - B r o m u r o át H i e r r o 
fári t : Montr.qu, (S, K»e des Lombarfls; 
José Sai ra, y en todas las Farmacias. 
| ÜSFSSIIES 
m P é r d i d a 
i d e l A p e t i t o 
• X ° 0 " i > í r i - X 3 T G r J S S T I V O coa QUINA, COCA y la P E P S X I f A 
ZTiiaoleado en los H o s p i t a l e s . — Medallaus de O r o y D i p l o m a s de H o n o r 
SSÍiSwiSiS PARIS— C O I J L I N y C", r . de Maubeuge, 4 9 , y ea las Farmacias 
@ASTRAL8IA j 
MEWlft 
V ó m i t o s 
D i a r r e a 
c r ó n i c a 
PERFUMERIA 
PARIS 
Secreto de J-cLventnd 
U F E R R I E R E 
PARIS 
Secreto de Juventud 
AGÜA LAFERRIÉRE J — 1 ACEITE LAFERRIERE 
Para el Tocador. Para los Cabellos. 
P O L V O L A F E R R I E R E l O H K j F E S E N C I A S D I V E R S A S 
Para el Rostro. ~ I ^ ^ H H H ^ P ^ Paro el Pañuelo. 
P R O D U C T O S MBOIENICOS para conservar /a Bef/eza del Rostro y deí Cuerpo. 
en la H a b a n a : J O S S S A B R A , y ea las principales Perfumerías y Peluqnerlag de la ISLA de CTBA. 
Dolores í E i é t ó i ^ ^ 
P é r d i d a d e l a p e t i t o , A n e m i a , V ó m i t o s , D i a r r e a s , A c i d e z 
A f e c t o s d e l H í g a d o , A g o t a m i e n t o , C ó l e r a , F i e b r e a m a r r i l l a 
CURACION SEGURA. EN POCOS DIAS POR EL 
TONICO DIGESTIVO - PEPSINA CLORÍDICA - MATÉ - QUINA 
P A K X 3 , F a r m a c i a J 3 E J F l T R A . N n , 3.82, A v e n c e de V e r s a i l l e » , P A R I S 
Depósitos ea L a Habana i JOSS SARRA,—laOBE y C*. 
o -o<oooo r>-¿>£>o e?o c o O O G - O O < t > O O > r > o o o o n v o e v o o o o o c O O O - O O ¡ n o o o o o o o Q 
3 8 , R u é des F r a n c s - B o u r g a a i s — PA.JFilS 
I v E e n c i o n . H o n o r a, tolo, E^c^pos i c i o n . T r n i - s r e r s a l e 1 S 3 9 
BRÉVETÉ 
L a hechura de esta 
Oblea, Ea hace mucho 
mas fácil para absorbur 
le da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las que se conocen, y 
BU capacidad es siu em-
bargo mucho mas grande. 
Cada Oblea podiendese cerrar a volun 
de las oblas dai 
La máquina de cerrar 
estas Obleas se reco-
mienda pur su simpli-
cidad, su rapidez de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio módico-
•>!• 
Depositarioen LA HABANA: 
JOSÉ SARRA 
por medio de una parte ehata o redonda, los 2 tamaños 
realidad 4 capacidades diferentes. 
e ^ S J ( H a ñ a a Láctea Nestlé) 
ALIMENTO COMPLETO 
VAJl\ LOS 
Eríjase sobre caáa caja esta Etiqn'ta ifijuata ^ ¿ ¿ ü ^ » 
DEPÓSITOS EN TOOAS LAS PR1NCIPAI-ES FARMACIAS Y DROGU E^i Ag 
j jüsa CSas© d © t o d o s l o s F e r f u m i s t a s s y W é í m g m & m . 
d © F^asaeis. w d e l B s t e i é s a l e s t ; ^ ^ 
gs lw ds $ r m especia' 
« O j e a r a jE3,e0A,i¡r'.I; P E n m i u m ^ 
¡3 E 
VERDADEROS 
SOos ú n i c o s d e n t í f r i c o s 
aprobados por la A C A D E M I A de M E D I C I N A 
Blanquean los dientes. —Fortiñoan Jas encías. 
DEPÓSITO : 17, Rué de la Paix, P A R I S 
. A n t i g u a m e n t e : 3 8 9 , R u é S t - H o n o r é . 
D E S C O n S T I P I E S S a r»3ES I J - A - S J E \ A . 3 L . S I : E ' I O . A . O I 0 3 V E S 
I-AS f R INC i p AUBS P E R F U M E R Í A S Y PROCUERIAS^JM 
I n s t i t u t o 
F r a n c i a 
l S 2 t 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r ú s i s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
C - u j r a c i o x i . d e l a s F i e b r e s 
P r e m i o 
S lon tyon 
á 
O. H e n r y 
l \ 
y m Q S POSADOS 0 S S [ A W H E N R Y l 
(Miembio de la Academia de tMeiiciaa de Jfc/is, Pnftsoi en la gscaela de gormada. 
7L«Ü?i¿ . r6un ion ' cn es!'a P repa rac ión , üe los dos tónicos por excellencla, 
ei Q i r iw-A. y el £ZI£&RO , constituyo un precioso medicamento contra la 
C o l o r e a p a l i t í o a , A n e m i a , f l o r e s h l a n c á s , las 
t l é b i l e s í , etc. 
C l o r ó . s i s r 
C o n s t i t u c i o n e s 
P A R I S , BA5M & F O U R N I E R ^ S . c a l l e d ' A m s t e r d a m . 
Depositarios en l a H a b a n a í JOSÉ SARRA. 
P A R I S Perfumista de S. «1. la Haina de (nglaterraj í e la Cortede Rusia P A R I S 
á G ü á D E H 0 O B Í 6 A N T l a n^s apreciada para el TOCADOR 
& j a U A de T O I L E T T E al 2éliotrope blanc. — A G U A de C O L O N I A á la Pean d'Espagne. 
L O C I O N V E G E T A L al Heliotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
ftJABON(l&& i feau d'Espagne, Yiolette San Remo, Opíit'iia, Fougérc Royale, Lait de Thridace. 
P O L V O S O F H E L I A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para el P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagne,BlImperial Russe.Violette San Remo, Yiolette Russe, Ophélia, Héliotrope blanc,FougéreR8jlilej' 
Hoa-Rosa, Moskari, Corvdalis, Cythéree, Gloxinia. 
P E R F U M E R I A E S P E C I A S . A L . E H O S K A m 
J a b ó n T i l i a , J a b o n e s t r a n s p a r e n t e s . 
J a b ó n d e l a R e i n a , 
.A.s"ULa d e Co lozc i i a , 
EXTRACTOS PARA EL PAÑUELO 
M u g u e t e , I h l a n g - l h l a n g , A p p l e B l o s s o m s , e t c . 
« E x q u i s i t e » P e r f u m e e x t r a f i n o . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
En ¿a Ha¿a/ia ; JOSE S A S I B A 
MANTEQUILLA I>ANESA 
SE CONSERVA EN 
BUEN ESTADO EN EL 
TIEMPO EL MAS CALIDO. 
P . F . 
PÍDASE LA 
VERDADERA 
MANTEQUILLA ESBENSEÜ, 
COPENHAGEN. 
